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S c H A R R : 
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h e a l t h  
e c o n o m i c s , o pe r a t i o n a l  r e s e a r c h , m a n a g e m e n t  s c i e n c e s , 
e pi d e m i o l o g y , m e d i c a l  s t a t i s t i c s , a n d  i n f o r m a t i o n  s c i e n c e . Th e r e  a r e  
a l s o  
c l i n i c a l  
s ki l l s  i n  g e n e r a l  pr a c t i c e  a n d  pr i m a r y  c a r e , r e h a bi l i t a t i o n  
a n d  
pu bl i c  h e a l t h . 
c o n d u c t s  
a ppl i e d  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  h e a l t h  s e r v i c e s  r e s e a r c h , c o n s u l t a n c y  
a n d  
t e a c h i n g  
pr o g r a m m e s  f o r  h e a l t h  s e r v i c e s  s t a f f . It  h a s  a  d i v e r s i t y  o f  
s ki l l s  a n d  e xpe r i e n c e , a n d  c l o s e  c o n t a c t s  w i t h  t h e  D e pa r t m e n t  o f  
H e a l t h  
a n d  
N H S  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  a n d  t r u s t s  m a ke  i t  a  n a t u r a l  pa r t n e r  
o f  t h e  
N H S. 
h o u s e s  
t h e  
S h e f ﬁe l d  U n i t  o f  t h e  Tr e n t  In s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S e r v i c e s  R e s e a r c h  
w h i c h  i s  l i n ke d  t o  u n i t s  a t  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  L e i c e s t e r  a n d  N o t t i n g h a m . 
s u ppo r t s  s t a t u t o r y  h e a l t h  bo d i e s  o v e r s e a s  a n d  h a s  pa r t n e r s h i p 
a r r a n g e m e n t s  
w i t h  t h e  f a r  e a s t , a n d , t h r o u g h  i t s  Eu r o pe a n  O f ﬁc e , w i t h  o t h e r  
l e a d i n g  
u n i v e r s i t i e s  
a n d  
i n s t i t u t i o n s  
i n  
Eu r o pe . 
Pr o f e s s o r  R o n  Ake h u r s t  
D e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  H e a l t h  a n d  
R e l a t e d  
R e s e a r c h
C h a pt e r  1 : Ba c kg r o u n d  
In t r o d u c t i o n  
L o c a l  
M e d i c a l  C o m m i t t e e s  
( L M C s )  
a r e  
u n i qu e . Th e y  a l o n e  a m o n g s t  h e a l t h  
s e r v i c e  i n s t i t u t i o n s  
h a v e  r e m a i n e d  
l a r g e l y  
u n c h a n g e d  i n  t h e i r  
f u n c t i o n s  a n d  
s t r u c t u r e  
s i n c e  
1 91 1 ( 6'1 8”. Th e r e i n  l i e s  bo t h  t h e i r  s t r e n g t h  a n d  t h e i r  w e a kn e s s . 
Th e y  h a v e  be e n  d e s c r i be d  a s  “r i d i n g  c h a n g e s  i n  t h e  N H S” w i t h  a n  
o u t s t a n d i n g  
r e c o r d  
f o r  
c o n t i n u i t y  
o f  
o r g a n i s a t i o n , pe r s o n n e l  a n d  po l i c y . Th e  
N H S, m e a n w h i l e , h a s  be e n  i n  a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  r e o r g a n i s a t i o n  f o r  a t  l e a s t  
t h e  l a s t  
t h i r t y  y e a r s  
w i t h  t h e  n e xt  c h a n g e  s o m e t i m e s  be i n g  pl a n n e d  be f o r e  t h e  
pr e v i o u s  o n e  h a s  be e n  i m pl e m e n t e d . Th i s  h a s  r e s u l t e d  i n  m a s s i v e  
d i s c o n t i n u i t i e s  
o f  
m a n a g e m e n t  a n d  po l i c y , o f t e n  l e a v i n g  t h e  L M C  a s  “t h e  
m e m o r y  
o f  t h e  
N H S”. 
Th e r e  a r e  a  n u m be r  o f  o r g a n i s a t i o n s  t h a t  pr o v i d e  s u ppo r t  t o  g e n e r a l  pr a c t i c e  
bu t , a s  o n e  pr a c t i t i o n e r  pu t  i t , “L M C s  a r e  u n i qu e  be c a u s e  t h e y  a r e  pa i d  f o r  
a n d  
o w n e d  by  GPs ”. - 
H o w e v e r , t h e  i n c r e a s i n g l y  c o m pl e x a n d  d e c e n t r a l i s e d  a r r a n g e m e n t s  f o r  
c o n t r a c t i n g  
w i t h  g e n e r a l  pr a c t i c e  c o u pl e d  w i t h  t h e  l a r g e r  n u m be r  o f  
o r g a n i s a t i o n s  
w i t h  w h i c h  L M C s  h a v e  t o  d e a l  m e a n s  t h a t  t h e  s t a t u s  qu o  i s  n o  
l o n g e r  
a n  
o pt i o n . O v e r  t h e  n e xt  f e w  
y e a r s  
L M C s  w i l l  n e e d  t o  c o n s i d e r  c h a n g e s  
i n  t h e i r  f u n c t i o n s , f i n a n c i n g  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  a r r a n g e m e n t s . 
A g a i n s t  
t h i s  
ba c kg r o u n d  s u r pr i s i n g l y  l i t t l e  i s  kn o w n  a bo u t  t h e  o v e r a l l  pa t t e r n  o f  
L M C s  a s  a  
ba s i s  f o r  i n d i v i d u a l  L M C s  t o  c o n s i d e r  v i a bl e  po l i c y  a l t e r n a t i v e s . 
It  i s  i n  t h i s  c o n t e xt  t h a t  t h e  S c h o o l  o f  H e a l t h  a n d  R e l a t e d  R e s e a r c h  a t  
S h e f f i e l d  U n i v e r s i t y  
( S c H A R R )  
w a s  c o m m i s s i o n e d  by  Th e  L M C  S e c r e t a r i e s  
N e t w o r k 
( SE C SNET)  a n d  t h e  G e n e r a l  Pr a c t i t i o n e r  C o m m i t t e e  ( G PC )  o f  Th e  
Br i t i s h  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
( B M A )  i n  D e c e m be r  2 002  t o : 
0 
c r e a t e  
a  d a t a ba s e  o f  pr e s e n t  a n d  pl a n n e d  o r g a n i s a t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  
L M C s  
h a n d l i n g  
a  
g r o w i n g  w o r kl o a d  i n  a  
r a pi d l y  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t ; 
1  
S u pe r s c r i pt  n u m be r s  i n  br a c ke t s  r e f e r  t o  t h e  bi bl i o g r a ph y  i n  Appe n d i x B.
o  
a s s e m bl e  a n d  d i s s e m i n a t e  a  pi c t u r e  o f  e m e r g i n g  g o o d  
( a n d  
l e s s  
s u c c e s s f u l )  
pr a c t i c e  i n  w o r k w i t h  Pr i m a r y  C a r e  Tr u s t s  
( P C Ts )  a n d  o t h e r s ; 
0 
g a t h e r  
i n f o r m a t i o n  
a bo u t  t h e  
a s pi r a t i o n s , c o n c e r n s , u n c e r t a i n t i e s  a n d  
e xpe r i e n c e s  o f  
a  s a m pl e  o f  PC Ts  
a n d  
S t r a t e g i c  H e a l t h  
A u t h o r i t i e s  
( S t H A s )  
i n  r e l a t i o n  
t o  t h e i r  
L M C s ; 
0 
m a ke  r e c o m m e n d a t i o n s  
a bo u t  f u t u r e  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i ps , a n d  t h e  
d e v e l o pm e n t  
a n d  
m a i n t e n a n c e  
o f  s u c c e s s f u l  
L M C  w o r ki n g . 
D e m a n d s  o n  L M C s  
L o c a l  
M e d i c a l  
C o m m i t t e e s  h a v e  be e n  r e c o g n i s e d  by  s t a t u t e  i n  s u c c e s s i v e  
N H S  A c t s  a s  t h e  l o c a l  pr o f e s s i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  r e pr e s e n t i n g  G e n e r a l  
M e d i c a l  
Pr a c t i t i o n e r s  
( G Ps ) . Th e  H e a l t h  A c t  1 999 e xt e n d e d  t h e  L M C  r o l e  t o  
a l l  GPs  w h a t e v e r  t h e i r  c o n t r a c t u a l  s t a t u s m ) . L M C s  r e pr e s e n t  t h e  v i e w s  o f  GPs  
t o  PC Ts  a n d  
S t H A s , a n d  t o  o t h e r  
s t a t u t o r y  
a n d  
v o l u n t a r y  
o r g a n i s a t i o n s . Th i s  
i s  a n  
i m po r t a n t  r o l e  
a s  
m a n y  
GPs  
a ppe a r  n o t  t o  e n g a g e  w i t h  PC TS M ) . Th e y  
s h o u l d , a n d  i n  
m a n y  
c a s e s  
m u s t , be  c o n s u l t e d  o n  a  
v e r y  
w i d e  
r a n g e  
o f  
s t r u c t u r a l , f i n a n c i a l , h u m a n  r e s o u r c e s , c o n d u c t , h e a l t h  a n d  pe r f o r m a n c e  
Is s u e s . 
Th e  w o r kl o a d  o f  L M C s  i s  i n c r e a s i n g  
r a pi d l y . Th e  G o v e r n m e n t ’s  N a t i o n a l  
H e a l t h  
S e r v i c e  
( N H S )  m o d e r n i s a t i o n  pr o g r a m m e  i m pa c t s  s t r o n g l y  o n  g e n e r a l  
pr a c t i c e  a n d  L M C s  a r e  
( o r  
s h o u l d  be )  e n g a g e d  f u l l y  i n  t h e  c h a n g e  pr o c e s s . 
Th e  N H S  pr o g r a m m e  br i n g s  
v e r y  
c h a l l e n g i n g  w o r kf o r c e  
i s s u e s , w i t h  
a m bi t i o u s  w o r kf o r c e  t a r g e t s  t o  be  a c h i e v e d  a g a i n s t  a  ba c kg r o u n d  o f  pr o bl e m s  
w i t h  r e c r u i t m e n t  a n d  r e t e n t i o n . It  i n t r o d u c e s  n e w  a c c o u n t a bi l i t y  a n d  
pe r f o r m a n c e  i m pr o v e m e n t  pr o c e s s e s  f o r  pr i m a r y  c a r e , i n c l u d i n g  r o u t i n e  
a ppr a i s a l  f o r  GPs . Th e  L o c a l  Im pr o v e m e n t  Fi n a n c e  Tr u s t  a r r a n g e m e n t  
( L IFT)  
pr o m i s e s  e xt e n s i v e  i m pr o v e m e n t s  i n  g e n e r a l  pr a c t i c e  pr e m i s e s . Th e  n u m be r  
o f  
Pe r s o n a l  M e d i c a l  S e r v i c e s  
( P M S )  pr a c t i c e s  h a s  g r o w n  r a pi d l y , a n d  t h e  n e w  
G e n e r a l  M e d i c a l  S e r v i c e s  
( G M S )  c o n t r a c t  w i l l  m a ke  d e m a n d s  o n  e v e r y o n e  
c o n c e r n e d . G e n e r a l  pr a c t i c e  h a s  n e w  n a t i o n a l  a c c e s s  t a r g e t s  t o  m e e t  a n d a  
m a jo r  pa r t  t o  pl a y  i n  i m pl e m e n t i n g  N a t i o n a l  S e r v i c e  Fr a m e w o r ks  a n d  o t h e r  
g o o d  
pr a c t i c e  g u i d a n c e . L M C s  h a v e  r o l e s  t o  pl a y  i n  r e pr e s e n t i n g  a n d  
s u ppo r t i n g  g e n e r a l  pr a c t i c e  t h r o u g h  t h e s e  c h a l l e n g e s  a n d  o ppo r t u n i t i e s . 
O r g a n i s a t i o n a l  C o n t e xt  
Th e  o r g a n i s a t i o n a l  c o n t e xt  i n  w h i c h  GPs  a n d  t h e i r  L M C s  f a c e  t h e s e  d e m a n d s  
h a s  
c h a n g e d  qu i c kl y  t o o  a s  S h i f t i n g  t h e  Ba l a n c e  o f  Po w e r “)  i s  i m pl e m e n t e d . 
N e w  pr i m a r y  c a r e  e n t i t i e s  —  W a l k In  C e n t r e s  a n d  N H S  D i r e c t  —  h a v e  a r r i v e d  
o n  t h e  
s c e n e . PC Ts  a r e  ke y  pl a y e r s  i n  r e l a t i o n  t o  g e n e r a l  pr a c t i c e  bu t  i n  m a n y  
c a s e s  
t h e y  
a r e  n e w  a n d  i n e xpe r i e n c e d  o r g a n i s a t i o n s , s t r u g g l i n g  t o  m a t c h  t h e i r  
c a pa c i t y  a n d  c a pa bi l i t y  t o  t h e  e xpa n d i n g  t a s ks  t h e y  c a r r y  a n d  t o  d e v e l o p 
s u c c e s s f u l  
w o r ki n g  r e l a t i o n s h i ps  i n  t h e i r  l o c a l  h e a l t h  c o m m u n i t i e s . S t H A s  a r e  
e v e n  
n e w e r  a n d  i t  w i l l  n o t  be  c l e a r  f o r  a  w h i l e  h o w  
t h e y  
w i l l  f u l f i l  t h e i r  r o l e s . 
O r g a n i s a t i o n a l l y , S h i f t i n g  t h e  Ba l a n c e  
o f  Po w e r  
h a s  
c h a n g e d  t h e  N H S, a n d  
L M C s  w e r e  
i n v i t e d  
t o  r e d r a w  t h e i r  
o w n  m a p 
t o  s u i t  l o c a l  n e e d s  a n d  
c i r c u m s t a n c e s . A s  w e l l  
a s  e s t a bl i s h i n g  n e w  bo u n d a r i e s  
i t  
i s  c l e a r  t h a t  
L M C s  
a r e  be c o m i n g  m o r e  d i v e r s e  i n  t h e i r  
m a n a g e m e n t  a r r a n g e m e n t s . In  
s o m e  
pl a c e s  t h e r e  h a s  be e n  l i t t l e  a ppa r e n t  
c h a n g e . In  
o t h e r s , s o ph i s t i c a t e d  s u pr a - 
L M C  c o l l a bo r a t i v e  
a r r a n g e m e n t s  h a v e  be e n  
s e t  u p t o  c o v e r  l a r g e  
g e o g r a ph i c a l  
a r e a s . Th e  e m e r g e n c e  
o f  
‘e xe c u t i v e ’ 
t e a m s  h a s  a l s o  a f f e c t e d  
t h e  r o l e  o f  e l e c t e d  L M C  m e m be r s . 
In f o r m a l  e v i d e n c e  h a s  s u g g e s t e d  a  s i m i l a r  
v a r i e t y  
i n  
a r r a n g e m e n t s  
f o r  
a n d  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  
e xt e r n a l  w o r k w i t h  PC Ts  a n d  o t h e r s . 
Bu t  t h e r e  h a s  be e n  n o  
s y s t e m a t i c  bo d y  o f  kn o w l e d g e  a bo u t : 
w h a t  i s  be i n g  d o n e  
s t r u c t u r a l l y  
a t  t h e  l o c a l  l e v e l  t o  a d a pt  t o  
c h a n g e ; 
h o w  L M C s  a r e  d e v e l o pi n g  t h e i r  
c a pa c i t y  a n d  
c a pa bi l i t y ; 
h o w  
t h e y  
a r e  
w o r ki n g  w i t h  PC Ts , S t H A s  a n d  
o t h e r s ; 
w h a t  i s  w o r ki n g  w e l l  
i n t e r n a l l y  
a n d  
e xt e r n a l l y  
( a n d  
l e s s  w e l l ) ; 
w h a t  pl a n s  a r e  i n  pl a c e  t o  
r e s po n d  t o  c o n t i n u i n g  c h a n g e  
( f o r  
e xa m pl e  t h e  
l i ke l i h o o d  o f  PC T 
m e r g e r s ) . 
S u r v e y  
M e t h o d s  
In  
o r d e r  t o  g a t h e r  f a c t u a l  
i n f o r m a t i o n  
a n d  o pi n i o n s  a  qu e s t i o n n a i r e  
( s e e  
Appe n d i x D )  w a s  s e n t  t o  a l l  En g l i s h  L M C s . Fo l l o w-u ps  w e r e  m a d e  i n  o r d e r  t o  
o bt a i n  t h e  l a r g e s t  n u m be r  o f  r e s po n s e s  po s s i bl e . A  s i g n i f i c a n t  pr o po r t i o n  o f  
r e s po n d e n t s  w e r e  t h e n  i n t e r v i e w e d  pe r s o n a l l y . 
A  
br i e f  qu e s t i o n n a i r e  w a s  a l s o  s e n t  t o  a l l  En g l i s h  S t H A s  a n d  PC Ts  a n d a  
s m a l l  n u m be r  r e c e i v e d  a  pe r s o n a l  i n t e r v i e w  t o  
c l a r i f y  ke y  po i n t s . 
In t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  a  n u m be r  o f  ke y  n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  
i n c l u d i n g  t h e  N H S  
C o n f e d e r a t i o n , t h e  GPC , SE C SNET a n d  t h e  D o H . 
In  o r d e r  t o  
t e s t  
e m e r g i n g  
t h e m e s  
t w o  s m a l l  w o r ks h o ps  w e r e  t h e n  h e l d , t h e  
f i r s t  w i t h  L M C  S e c r e t a r i e s  a n d  t h e  s e c o n d  w i t h  GPs  w i t h  kn o w l e d g e  o f  L M C s  
bu t  n o  v e s t e d  i n t e r e s t . In  a d d i t i o n  a  
s u r v e y  
o f  r e l e v a n t  
l i t e r a t u r e  w a s  
u n d e r t a ke n  
( s e e  
Appe n d i x B) . 
N u m be r s  a n d  r e s po n s e s  
In t e r e s t i n g l y  t h e r e  a ppe a r s  t o  be  n o  
f u l l y  
a c c u r a t e  a n d  
u p t o  d a t e  l i s t  o f  
c u r r e n t  
En g l i s h  L M C s  h e l d  
a n y w h e r e  n a t i o n a l l y , n o t  l e a s t  be c a u s e  o f  t h e  
h e a l t h  
s e r v i c e  
o r g a n i s a t i o n a l  f l u x i n  w h i c h  L M C s  h a v e  be e n  o pe r a t i n g  i n  
r e c e n t  
y e a r s . 
In  o u r  r e s e a r c h  w e  h a v e  i d e n t i f i e d  1 01  En g l i s h  L M C s  a s  l i s t e d  a l ph a be t i c a l l y  
i n  
Appe n d i x E, g r o u pe d  t o g e t h e r  w h e r e  f e d e r a t i o n s  o r  c o n f e d e r a t i o n s  e xi s t . In  
e s t a bl i s h i n g  t h e  n u m be r  o f  L M C s  i t  h a s  be e n  n e c e s s a r y  t o  m a ke  s o m e  
a s s u m pt i o n s . Fo r  e xa m pl e  B e d f o r d s h i r e  a n d  H e r t f o r d s h i r e  i s  c o n s t i t u t i o n a l l y a
s i n g l e  
e n t i t y  
w i t h  
t w o  m a i n  s u bc o m m i t t e e s  bu t  be c a u s e  t h e  t w o  c o u n t i e s  h a v e  
c o n s i d e r a bl e  
a u t o n o m y  
t h e y  
h a v e  be e n  c o u n t e d  a s  t w o  L M C s . A l t h o u g h  
D e v o n  a l s o  h a s  t w o  m a i n  s u bc o m m i t t e e s  r e f l e c t i n g  t h e  t w o  pr e v i o u s  H e a l t h  
A u t h o r i t i e s  
t h e r e  i s  g r e a t e r  
c o n s i s t e n c y  
o f  
L M C  po l i c y  a c r o s s  D e v o n  a n d  i t  i s  
t h e r e f o r e  
c o u n t e d  a s  o n e  
L M C . 
In  o u r  r e s e a r c h  w e  h a v e  h a d  w r i t t e n  r e s po n s e s  t o  o u r  s u r v e y  ( s e e  Appe n d i x 
E)  f r o m  87 o f  t h e  1 01 . O n  a  pu r e l y  n u m e r i c a l  ba s i s  t h i s  r e pr e s e n t s  a  v e r y  
s a t i s f y i n g  
r e s po n s e  r a t e  o f  86% . H o w e v e r  be c a u s e  t h e  m a jo r i t y  o f  t h e  1 4 n o n - 
r e s po n d e n t s  w e r e  t h e  s m a l l e r , po o r l y  r e s o u r c e d  L M C s  i t  r e pr e s e n t s  a bo u t  
90%  o f  GPs  i f  s i ze  i s  t a ke n  i n t o  a c c o u n t  
( s e e  
Appe n d i x F w h e r e  w e  e s t i m a t e  
t h e  t o t a l  
n u m be r  o f  GPs  r e pr e s e n t e d  by  L M C s ) . 
W e  w e r e  a bl e  t o  i n t e r v i e w  t h e  M e d i c a l  S e c r e t a r y  o r  C h i e f  Exe c u t i v e  ( a n d  
s o m e t i m e s  
o t h e r  s e n i o r  
s t a f f )  
o f  
42  L M C s  
( i .e . a r o u n d  42 %  o f  t h e  t o t a l  
n u m be r ) . Th i s  i s  i n c l u d i n g  s u pr a -L M C  o r g a n i s a t i o n s  ( c o n f e d e r a t i o n s )  a s  t h e  
n u m be r  o f  L M C s  
t h e y  
r e pr e s e n t  i .e . L o n d o n  
1 9, W e s s e x 5 e t c . W e  d i d  
i n t e r v i e w  s o m e  o f  t h e  s m a l l e r  L M C s  a s  w e l l  a s  t h e  l a r g e s t . A  f u l l  l i s t  o f  t h o s e  
r e s po n d i n g  a n d  i n t e r v i e w e d  i s  i n  Appe n d i x E. 
O r g a n i s a t i o n  o f  r e po r t  
Th e  r e po r t  i s  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  c h a pt e r s  a f t e r  t h i s  i n t r o d u c t i o n : 
i n  C h a pt e r  2  w e  d e s c r i be  t h e  r a n g e  o f  po t e n t i a l  f u n c t i o n s  o f  L M C s ; 
o  
i n  
C h a pt e r  3 w e  d e s c r i be  a  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  o r g a n i s a t i o n a l  m o d e l s  f o r  
L M C s  
a n d  t h e  
c u r r e n t  
po s i t i o n  i n  t h e  
f i e l d ; 
. 
i n  
C h a pt e r  4 w e  d e s c r i be  t h e  c u r r e n t  pa t t e r n  o f  r e l a t i o n s h i ps  w i t h  PC Ts  
a n d  o t h e r  ke y  o r g a n i s a t i o n s ; 
i n  C h a pt e r  5 w e  s e t  o u t  t h e  s t a f f i n g  a n d  d e v e l o pm e n t  po s i t i o n ; 
. 
i n  
C h a pt e r  6 w e  c o v e r  t h e  c u r r e n t  po s i t i o n  a n d  o pt i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  
f i n a n c i n g  
o f  
L M C s ; 
o  
i n  
C h a pt e r  7 w e  c o n s i d e r  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  m a r ke t i n g  i s s u e s ; 
a n d  f i n a l l y  
i n  C h a pt e r  8 w e  s e t  o u t  s o m e  o f  t h e  po s s i bl e  w a y s  f o r w a r d  f o r  
L M C s  t o  
c o n s i d e r . 
W e  a r e  a w a r e  t h a t  t h e  t e r m  “L M C ” i s  u s e d  c o m m o n l y  t o  d e n o t e  e i t h e r  t h e  
L M C  
o f ﬁc e  a n d  t h e  S e c r e t a r y /C h i e f  Exe c u t i v e , o r  t h e  L M C  i t s e l f  a s a  
c o m m i t t e e . R a t h e r  t h a n  be  l a bo r i o u s , w e  u s e  t h e  t e r m  t o  m e a n  e i t h e r  a n d  
t r u s t  
t h a t  
r e a d e r s  w i l l  u n d e r s t a n d  w h i c h  i s  i n t e n d e d . 
C h a pt e r  2 : Th e  f u n c t i o n s  o f  L M C s  
Va r i e t y  
N o  t w o  L M C s  a r e  t h e  s a m e  i n  r e s pe c t  o f  t h e  br e a d t h  a n d  d e pt h  o f  t h e  
f u n c t i o n s  
u n d e r t a ke n . A t  o n e  e n d  o f  t h e  s pe c t r u m  t h e r e  a r e  L M C s  w h i c h  
pr o v i d e  t h e  m i n i m u m  c o r e  f u n c t i o n s  o f  r e pr e s e n t a t i o n  a n d  pa s t o r a l  c a r e  t o a  
l i m i t e d  
e xt e n t . A t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  r a n g e  t h e r e  a r e  L M C s  pr o v i d i n g  a  w i d e  
r a n g e  o f  
o pt i o n a l  s e r v i c e s  o n  a  pr o f e s s i o n a l , i n -d e pt h  ba s i s . 
L o c kh a r t s  S o l i c i t o r s , i n  Th e  W o r k o f  t h e  L o c a l  M e d i c a l  C o m m i t t e e s  i n  En g l a n d  
a n d  
W a l e s ”) , 
d e s c r i be d  t h e  f u n c t i o n s  a n d  d u t i e s  a s : 
o  
a d m i n i s t r a t i o n  
o f  
t h e  
G M S  c o n t r a c t ; 
0 
t h e  
r e pr e s e n t a t i o n  o f  GPs  a s  a  w h o l e . 
Th e y  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  by  c u s t o m  a n d  pr a c t i c e  t h e y  pe r f o r m  o t h e r  s e r v i c e s : 
a d v i s i n g  
o n  
e t h i c a l  
pr o bl e m s , r e pr e s e n t i n g  GPs  t o  bo d i e s  o u t s i d e  t h e  N H S, 
a n d  
m a i n t a i n i n g  
t h e  
s t a n d i n g  
o f  g e n e r a l  
pr a c t i c e  i n  t h e  m e d i a  a n d  w i t h  t h e  
g e n e r a l  
pu bl i c . 
By  c o n t r a s t  
t h e  
GPC /BM A  2 000 r e po r t , N o n -s t a t u t o r y  f u n c t i o n s  o f  L M C s - 
g u i d a n c e  
f o r  
L M C s m ) , 
d e s c r i be d  t h e  r o l e  a s : 
0 
r e pr e s e n t i n g  c o r e  v a l u e s ; 
0 
l o c a l  
r e pr e s e n t a t i o n ; 
0 
n a t i o n a l  
r e pr e s e n t a t i o n ; 
0 
c o m m u n i c a t i o n ; 
. 
l i n ks  w i t h  o t h e r  bo d i e s ; 
. 
h e l pi n g  i n d i v i d u a l  GPs . 
S i n c e  
t h i s  
r e po r t  w a s  pu bl i s h e d  t h e  po s i t i o n  h a s  be e n  f u r t h e r  c o m pl i c a t e d  by  
t h e  
a d v e n t  
o f  
d i f f e r e n t  e m pl o y m e n t  c o n t r a c t s  f o r  GPs  s u c h  a s  PM S, 
e xpa n d i n g  t h e  r e pr e s e n t a t i v e  r o l e  o f  L M C s . 
Th e  po s i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  L M C s  o n  t h i s  s pe c t r u m  s e e m s  t o  be  d e t e r m i n e d  by  
a  
n u m be r  o f  f a c t o r s  i n c l u d i n g : 
o  
t h e  
w i l l i n g n e s s  o f  GPs  t o  f u n d  s e r v i c e s ;
. 
l o c a l  L M C  
l e a d e r s h i p; 
0 
t h e  a v a i l a bi l i t y  o f  s e r v i c e s  f r o m  
o t h e r  
s o u r c e s ; 
0 kn o w l e d g e  o f  
t h e  po s s i bi l i t i e s . 
Fo r  t h e  pu r po s e s  
o f  t h i s  r e po r t  w e  s u m m a r i s e  t h e  a c t i v i t i e s  w e  
h a v e  
e n c o u n t e r e d  u s i n g  
t h e  c a t e g o r i e s  
o f : 
l o c a l  
r e pr e s e n t a t i o n ; 
n a t i o n a l  
r e pr e s e n t a t i o n ; 
h e l pi n g  i n d i v i d u a l  GPs ; 
c o m m u n i c a t i o n  
a n d  
m a r ke t i n g ; 
o t h e r  s e r v i c e s . 
Fu n c ﬁo n s  
L o c a l  R e pr e s e n t a t i o n  
Th e  L M C  r e pr e s e n t s  t h e  v i e w s  o f  a l l  
l o c a l  GPs  
( s o m e t i m e s  
i n t e r pr e t e d  
m o r e  
n a r r o w l y  a s  GPs  w h o  h e l p f u n d  t h e  
L M C )  
t o  PC Ts , S t H A s , o t h e r  N H S  bo d i e s  
( e .g . W o r kf o r c e  D e v e l o pm e n t  C o n f e d e r a t i o n s ) , v o l u n t a r y  
g r o u ps , l o c a l  
a u t h o r i t i e s  e t c . R e pr e s e n t a t i o n  
m a y  
r e l a t e  t o : 
GPs  a s  pr o f e s s i o n a l s ; 
GPs  a s  pr o v i d e r s  o f  
s e r v i c e s ; 
t h e  
c o m m i s s i o n i n g  
o f  pa t i e n t  
s e r v i c e s  a n d  po l i c y  d e v e l o pm e n t ; 
e t h i c a l  i s s u e s . 
Bo t h  P M S  a n d  t h e  n e w  G M S  c o n t r a c t  
a r e  
pr a c t i c e -ba s e d . 
A l t h o u g h  
L M C s  w i l l  
n o t  r e pr e s e n t  t h e m  
f o r m a l l y , pr a c t i c e  m a n a g e r s , n u r s e s  a n d  o t h e r  s t a f f  
a r e  
l i ke l y  t o  be  o f  g r o w i n g  i n t e r e s t  be c a u s e  s u ppo r t i n g  a  w h o l e  pr a c t i c e  w i l l  i n  
m a n y  
c a s e s  be  e qu i v a l e n t  t o  s u ppo r t i n g  i t s  GPs . 
N a t i o n a l  R e pr e s e n t a t i o n  
Th e  L M C  a l s o  r e pr e s e n t s  t h e  v i e w s  o f  l o c a l  GPs  a t  t h e  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  
o f  
L M C s , t o  t h e  GPC  a n d  o t h e r  n a t i o n a l  bo d i e s . 
H e l pi n g  In d i v i d u a l  GPs  
( t h e  
“Pa s t o r a l  
R o l e ”)  
Th e  L M C  pr o v i d e s  a s s i s t a n c e  t o  i n d i v i d u a l  GPs  
i n  d e a l i n g  w i t h  
t h e  
c o m pl e xi t i e s  o f  w o r ki n g  f o r  t h e  N H S  bo t h  
c o n t r a c t u a l l y  a n d  pe r s o n a l l y . Th i s  
m a y  
i n c l u d e : 
GP r e m u n e r a t i o n ; 
t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  
( G M S  a n d  P M S ) ; 
t h e  
n e w  
c o n t r a c t ; 
pr e m i s e s ; 
c o m pl a i n t s  i n c |u d i n g  In d e pe n d e n t  
R e v i e w s ; 
pa r t n e r s h i p i s s u e s  i n c l u d i n g  
d i s pu t e s ; 
e m pl o y m e n t  i s s u e s  f o r  n o n -pr i n c i pa l s ; 
d i s pu t e s  w i t h  PC Ts ; 
a ppr a i s a l ; 
s i c kn e s s ; 
pe r f o r m a n c e  pr o bl e m s . 
C o m m u n i c a t i o n s  
a n d  m a r ke t i n g  
Th e  L M C  pr o v i d e s  a  m e c h a n i s m  
t o  ke e p l o c a l  GPs  i n f o r m e d  o f  a l l  i s s u e s  t h a t  
a r e  
r e l e v a n t  
t o  t h e m  a n d  t o  a s c e r t a i n  t h e  v i e w s  o f  GPs . Th i s  
m a y  
i n v o l v e : 
m e e t i n g s , w o r ks h o ps , r o a d s h o w s , 
f o r u m s ; 
n e w s l e t t e r s ; 
e m a i l , bu l l e t i n  bo a r d s  a n d  w e b 
s i t e s ; 
r e po r t s  i n c l u d i n g  A n n u a l  
R e po r t s ; 
l i a i s o n  w i t h  o t h e r  L M C s . 
O t h e r  
S e r v i c e s  
O t h e r  s e r v i c e s  m i g h t  i n c l u d e : 
t r a i n i n g ; 
bu y i n g  c o n s o r t i a ; 
s e r v i c e s  f o r  pr a c t i c e  
m a n a g e r s ; 
s e r v i c e s  f o r  pr i m a r y  c a r e  n u r s e s ; 
s e r v i c e s  f o r  o t h e r  L o c a l  R e pr e s e n t a t i v e  C o m m i t t e e s  
( L R C s ) . 
Ski l l s  m i x 
Th e  f u l l  
l i s t  o f  
f u n c t i o n s  
c l e a r l y  
s u g g e s t s  t h e  n e e d  
f o r  a  w i d e  r a n g e  o f  
e xpe r i e n c e , t r a i n i n g  a n d  s ki l l s . It  i s  
u n l i ke l y  t h a t  t h i s  r e qu i r e m e n t  c a n  be  m e t , 
e i t h e r  i n  v o l u m e  o r  
r a n g e  o f  
s ki l l s , a s  i t  m i g h t  h a v e  be e n  i n  t h e  pa s t , by  o n e  
h a r d -w o r ki n g  
i n d i v i d u a l . It  s u g g e s t s  t h e  n e e d  f o r  a  t e a m  o f  pe o pl e  w h o  c a n  
c o m bi n e  t o  c o v e r  t h e  r a n g e  o f  d e m a n d s  pl a c e d  o n  a  m o d e r n  L M C . W e  w i l l  
r e t u r n  t o  t h e  
o pt i o n s  a v a i l a bi e  t o  m e e t  t h i s  c h a l l e n g e  i n  C h a pt e r  5. 
Fa c i l i t i e s  r e qu i r e d  by  L M C s  ( n o n -s t a f f )  
Th e  r a n g e  o f  f u n c t i o n s  d e s c r i be d  s u g g e s t s  t h e  n e e d  f o r  f a c i l i t i e s  w h i c h  w o u l d  
i n c l u d e : 
a n  a d m i n i s t r a t i v e  
o f f i c e  
( s e pa r a t e  f r o m  a  pa t i e n t  
s u r g e r y ) ; 
u p t o  d a t e  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y ; 
m o d e r n  o f f i c e  e qu i pm e n t ; 
r o o m s  
f o r  L M C  m e e t i n g s  
a n d  s m a l l e r  m e e t i n g s  w i t h  g o o d  a c c e s s  a n d  c a r  
pa r ki n g . 
M a n y  
e xi s t i n g  L M C s  d o  n o t  h a v e  t h i s  ba s i c  l i s t  o f  f a c i l i t i e s  a n d  a r e  t h e r e f o r e  
h a m pe r e d  i n  
c a r r y i n g  
o u t  t h e i r  f u l l  po t e n t i a l  r o l e  
e f f e c t i v e l y .
C h a pt e r  3: O r g a n i s a t i o n a l  
a r r a n g e m e n t s  
C o n f i g u r a t i o n s  a n d  M o d e l s  
Th e  bo u n d a r i e s  o f  L M C s  
h a v e  
s h o w n  
a n  e n v i a bl e  
c o n s i s t e n c y  
o v e r  
t i m e , 
a d a pt i n g  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  N H S  a s  
n e c e s s a r y  
bu t  r e f u s i n g  t o  f o l l o w  
s h o r t  t e r m  
f a s h i o n , o f t e n  be i n g  a bl e  t o  m e e t  
t h e  l a t e s t  r e o r g a n i s a t i o n  c o m i n g  ba c k t o
a  
pr e v i o u s  c o n f i g u r a t i o n . 
H i s t o r i c a l l y  
t h e  
m o s t  c o n s i s t e n t  bu i l d i n g  bl o c ks  f o r  
L M C s  
h a v e  be e n  t h e  
c o u n t i e s , t h e  c i t i e s  
a n d , i n  t h e  c a s e  o f  L o n d o n  a n d  o t h e r  m e t r o po l i t a n  
a r e a s , 
t h e  bo r o u g h s . In  1 996 L M C s  w e r e  
r e qu i r e d  t o  a l i g n  w i t h  H e a l t h  A u t h o r i t i e s  bu t  
t h i s  w a s  a c h i e v e d  w i t h  m a xi m u m  
c o n t i n u i t y  
o f  pe r s o n n e l  
a n d  s t r u c t u r e . 
Th e  e m e r g e n c e  o f  PC Ts  a n d  
S t H A s  l e a v e s  t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  L M C s  
t o  l o c a l  
d e c i s i o n  pr o v i d e d  t h a t  i t  c o n s i s t s  o f  w h o l e  PC Ts  - e v e n  i f  
t h e y  
a r e  n o t  jo i n e d  
g e o g r a ph i c a l l y  
( s o  
f a r  t h e r e  a r e  n o  
e xa m pl e s  o f  L M C s  
o f  t h i s  
s o r t  bu t  s o m e  
d o  
c o v e r  m o r e  t h a n  o n e  
S t H A ) . 
Th i s  pr o c e s s  o f  l o c a l  a d a pt a t i o n  
h a s  l e d  
t o  
a  
n u m be r  o f  d i f f e r e n t  m o d e l s  f o r  
L M C s  
a n d  w e  w i l l  bo r r o w  f r o m  po l i t i c a l  
t h e o r y  
i n  
o r d e r  t o  pr o v i d e  a  s i m pl e  
c l a s s i f i c a t i o n m ‘m . Th i s  
s u g g e s t s  t h r e e  ba s i c  
m o d e l s  f o r  d e s c r i bi n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p be t w e e n  s o v e r e i g n  
s t a t e s : 
. 
t h e  
u n i t a r y  m o d e l ; 
0 
t h e  
c o n f e d e r a t e  
m o d e l ; 
. 
t h e  
f e d e r a l  m o d e l . 
Th e  
u n i t a r y  
m o d e l  
U n i t a r y  
s y s t e m s  
a r e  d e s c r i be d  t h u s : 
s o v e r e i g n t y  
c o n c e n t r a t e d  i n  
a  
s i n g l e , c e n t r a l  bo d y ...” 
“M u l t i pl e  
l e v e l s  
o f  g o v e r n m e n t  
a r e  
i n t e g r a l  
t o  a  f e d e r a t i o n  w h e r e a s  i n  a  
u n i t a r y  
s y s t e m  
s o v e r e i g n t y  
r e s i d e s  
s o l e l y  
w i t h  
t h e  c e n t r e  
a n d , n o  m a t t e r  w h a t  t h e  
e xt e n t  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  i n  pr a c t i c e , t h e  l o w e r  l e v e l s  e xi s t  a t  t h e  pl e a s u r e  o f  
t h e  
c e n t r e .” ‘
Th e  c o n f e d e r a t e  m o d e l  
C o n f e d e r a t i o n s  a r e  
d e s c r i be d  t h u s : 
“. 
. .s o v e r e i g n t y  i s  pr e s e r v e d  t h r o u g h  a  pr o c e s s  o f  u n a n i m o u s  d e c i s i o n -m a ki n g  
t h a t  
g i v e s  
e a c h  
s t a t e  a  
v e t o , a t  l e a s t  o v e r  m a t t e r s  o f  v i t a l  n a t i o n a l  
i m po r t a n c e .
” 
“In  
a  
( c o n f e d e r a t i o n )  
t h e  c e n t r a l  
a u t h o r i t y  
r e m a i n s  t h e  
ju n i o r  pa r t n e r  a n d  i s  
d o m i n a t e d  by  t h e  c o m po n e n t  s t a t e s .” 
Th e  f e d e r a l  m o d e l  
Fe d e r a l i s m  
i s  d e s c r i be d  i n  t h i s  w a y : 
“...f e d e r a l i s m  
r e qu i r e s  t h e  e xi s t e n c e  o f  t w o  d i s t i n c t  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t , 
n e i t h e r  
o f  
w h i c h  i s  
l e g a l l y  
o r  po l i t i c a l l y  s u bo r d i n a t e  t o  t h e  o t h e r . It s  c e n t r a l  
f e a t u r e  
i s  t h e r e f o r e  t h e  
c o n c e pt  o f  s h a r e d  s o v e r e i g n t y .
” 
C o -o pe r a t i v e  f e d e r a l i s m  i s  
e xpl i c i t l y  ba s e d  o n  t h e  pr i n c i pl e s  o f  c o -o pe r a t i o n  
a n d  
i n t e r d e pe n d e n c e  be t w e e n  l e v e l s . 
S u bs i d i a r i t y  
It  
m a y  
a l s o  
be  u s e f u l  t o  bo r r o w  t h e  c o n c e pt  o f  s u bs i d i a r i t y  f r o m  po l i t i c a l  
t h e o r y . 
“...t h e  
i d e a  
t h a t  d e c i s i o n s  s h o u l d  be  t a ke n  a t  t h e  l o w e s t  l e v e l  po s s i bl e .” 
. .d e v o l u t i o n  o f  d e c i s i o n  m a ki n g  f r o m  t h e  c e n t r e  t o  l o w e r  l e v e l s .” 
“...a  
c o n s t i t u t i o n a l  
pr i n c i pl e  t h a t  d e f e n d s  n a t i o n a l  s o v e r e i g n t y  a g a i n s t  t h e  
e n c r o a c h m e n t  
o f  
s u pe m a t i o n a l  bo d i e s .” 
“...t h e  
c o m pe t e n c e  o f  s u pe r n a t i o n a l  bo d i e s  s h o u l d  be  r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  
a c t i o n s  
t h a t  
c a n n o t  be  
s u f ﬁc i e n t l y  a c h i e v e d  by  n a t i o n  s t a t e s .” 
A  
m o d e l  
f o r  d e s c r i bi n g  t h e  r e l a t i o n s h i p be t w e e n  n a t i o n  s t a t e s  d o e s  n o t  
t r a n s f e r  pe r f e c t l y , bu t  i t  i s  r e l e v a n t . H i s t o r i c a l l y  a l l  L M C s  c a n  be  s e e n  a s  
“u n i t a r y ” bo d i e s  ba s e d  o n  c o u n t i e s , c i t i e s  a n d  bo r o u g h s . O v e r  t i m e  t h e r e  h a s  
be e n  a  g r a d u a l  m o v e  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  t o w a r d s  c o n f e d e r a t i o n s  a n d , i n  a t  
l e a s t  
o n e  
c a s e , f e d e r a t i o n s  ( w i t h  o c c a s i o n a l  e xa m pl e s  t o  t h e  c o n t r a r y  o f  
c o n f e d e r a t i o n s  
d i s ba n d i n g  t o  
u n i t a r y  
bo d i e s  - f o r  e xa m pl e  W o r c e s t e r  a n d  
H e r e f o r d ) . In  a l l  g r o u pi n g s  t h e  pr i n c i pl e  o f  s u bs i d i a r i t y  s e e m s  t o  a ppl y . Th i s  
g e n e r a l  
t r e n d  t o w a r d s  l a r g e r  g r o u pi n g s  h a s  be e n  r e g a r d l e s s  o f  t h e  pr e v a i l i n g  
t r e n d  
i n  t h e  
r e s t  o f  t h e  
N H S. 
Th e  d r i v e r s  f o r  t h i s  s e e m  t o  be : 
c  
e c o n o m i e s  
o f  
s c a l e ; 
1 0 
. 
t h e  
r e l a t i v e  
s h o r t a g e  o f  
s u i t a bl y  qu a l i f i e d  
S e c r e t a r i e s /C h i e f  Exe c u t i v e s ; 
- po l i c y  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  t h e  GPC  
a n d  
SE C SNET; 
0 
i n c r e a s i n g  
d e m a n d s . 
Th e  GPC ‘Q )  
d e s c r i be d  f a c t o r s  i n  
c h o o s i n g  
a  c o n f i g u r a t i o n  a s : 
“L o c a l  
g e o g r a ph y , h i s t o r y , c o m m u n i c a t i o n s  a n d  h e a l t h  s e r v i c e  c o n f i g u r a t i o n . 
Th e  
n e e d  t o  
pr o v i d e  
a  
l o c a l l y  
r e l e v a n t  
v o i c e  
a n d  pr e s e n c e  t o  
c o n s t i t u e n t s . 
Th e  
n e e d  t o  
a ppe a r  
l o c a l l y  
r e l e v a n t  
t o  t h e  
PC T 
e xe c u t i v e . Th e  
d e s i r a bi l i t y  o f  
i n c r e a s i n g  
t h e  pr o f e s s i o n a l i s m  
o f  t h e  
m a n a g e m e n t  
s t r u c t u r e  a n d  
s u ppo r t  
pr o v i d e d  f o r  
a n d  by  L M C s . Th e  o ppo r t u n i t i e s  pr o v i d e d  by  l a r g e r  s t r u c t u r e s  i n  
i n c r e a s i n g  t h e  pr o f e s s i o n a l i s m  
o f  
t h a t  m a n a g e m e n t  a n d  s u ppo r t . Th a t  
r e c o g n i t i o n  w i l l  be  r e qu i r e d  f r o m  
e a c h  a n d  
e v e r y  
P C T i n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  
pr o f e s s i o n  d e c i d e s  t h a t  i t  w i s h e s  
i t s  r e pr e s e n t a t i o n a l  
s y s t e m  
t o  r e l a t e  t o  
m u l t i pl e  PC Ts .” 
C u r r e n t  L M C  a r r a n g e m e n t s  
In f o r m a t i o n  o n  t h e  c u r r e n t  po s i t i o n  i n  En g l i s h  L M C s  i s  g i v e n  i n  Appe n d i x E. 
In  
r e a l i t y  
t h e  d e g r e e  o f  i n t e g r a t i o n  o f  
L M C s  i s  
a  
c o n s t a n t l y  
s h i f t i n g  c o n t i n u u m  
a n d  t h e r e  a r e  a  n u m be r  o f  l i n ks  be t w e e n  t h e m  a t  a  l e s s  f o r m a l  l e v e l  t h a n  
c o n f e d e r a t i o n . 
U n i t a r y  
L M C s  
m a y  
h a v e  i n f o r m a l  
l i n ka g e s  w i t h  a n o t h e r  L M C  s h a r i n g  
e xpe r t i s e , s u ppo r t  a n d  s o m e t i m e s  t r a i n i n g  
( C o r n w a l l  a n d  D e v o n , C l e v e l a n d  
a n d  
C o u n t y  
D u r h a m ) . S o m e  
u n i t a r y  
L M C s  g r o u p 
s pe c i f i c a l l y  t o  f a c i l i t a t e  
w o r ki n g  w i t h  t h e i r  S t H A  
( Th e  D a l e s  a n d  W o l d s , W e s t  Yo r ks h i r e ) . ( O t h e r s  
r e g a r d  t h e  S t H A  a s  r e m o t e  a n d  
c u r r e n t l y  
i r r e l e v a n t  t o  t h e  bu s i n e s s  o f  t h e  
L M C .)  
A n o t h e r  f o r m  o f  l i n ka g e  i s  t h e  
c o n t i n u a t i o n  o f  a  pr e v i o u s  R e g i o n a l  L M C  
s t r u c t u r e . Th i s  i s  m o s t  a ppa r e n t  i n  
t h e  W e s t  M i d l a n d s  w h e r e  m o s t  o f  t h e  
pr e v i o u s  m e m be r s  o f  t h e  r e g i o n a l  g r o u p s t i l l  m e e t  
r e g u l a r l y  
t o  d e v e l o p po l i c y  
a n d  pr o v i d e  m u t u a l  s u ppo r t . Th e y  h a v e  a  r e g i o n a l  bu d g e t  pa r t -f u n d e d  by  t h e  
L M C s , bu t  u n i qu e l y  t h e r e  i s  a l s o  f u n d i n g  o f  a r o u n d  £30,000 pa  f r o m  t h e  W e s t  
M i d l a n d s  PC Ts  be c a u s e  t h e  a l l o c a t i o n  w a s  
o r i g i n a l l y  
m a d e  by  t h e  W e s t  
M i d l a n d s  R e g i o n a l  M e d i c a l  C o m m i t t e e . 
Th e i r  
s t a r  
c o n t r i bu t i o n  t o  jo i n t  po l i c y  m a ki n g  i s  Th e  M i d l a n d  Th e r a pe u t i c  a n d  
R e v i e w  
A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  
( M TR A C )  w h i c h , jo i n t l y  w i t h  Ke e l e  U n i v e r s i t y , 
pu bl i s h e s  G P-f r i e n d l y  a d v i c e  o n  N a t i o n a l  In s t i t u t e  f o r  C l i n i c a l  Exc e l l e n c e  
( NIC E )  po l i c i e s , w i t h  pa r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  pr e s c r i bi n g  a n d  s h a r e d  c a r e . 
If  w e  a s c r i be  t h e  1 01  L M C s  t o  f o u r  c a t e g o r i e s  - 
u n i t a r y , u n i t a r y  w i t h  l i n ks  t o  
o t h e r s , c o n f e d e r a t e , f e d e r a l  - 2 8 a r e  
u n i t a r y , 2 4 u n i t a r y  w i t h  l i n ks , 48 
c o n f e d e r a t e  a n d  o n e  
f e d e r a l  
( D e v o n , i n  s o  f a r  a s  i t  h a s  r e c e n t l y  m o v e d  t o a  
s i n g l e  L M C  a c r o s s  
D e v o n  w i t h  
a  
h i g h  
d e g r e e  o f  c o m m o n  po l i c i e s ) . C o n f e d e r a l  
L M C s , by  a n d  l a r g e , h a v e  d i f f e r i n g  po l i c i e s  f o r  s e pa r a t e  L M C s  e v e n  i f  t h e y  a r e  
t e c h n i c a l l y  
s u b-c o m m i t t e e s  
( B e d s  a n d  H e r t s  f o r  i n s t a n c e ) . A  n u m be r o f
1 1  
c o n f e d e r a t i o n s  u s e  
s e r v i c e  l e v e l  
a g r e e m e n t s  t o  d e f i n e  t h e  w o r k 
t o  be  c a r r i e d  
o u t  
f o r  i n d i v i d u a l  
L M C s . 
C u r r e n t  L M C  O r g a n i s a t i o n  Ty pe  
Fe d e r a l  
1 %  U n i t a r y  
‘ 
2 8%  
C o n f e d e r a l
‘ 
47%  
U n i t a r y  
w i t h  
l i n ks  
2 4%  
In  
s u m m a r y , a  ‘t y pi c a l ’ u n i t a r y  L M C  h a s  a l l  i t s  pr a c t i t i o n e r s  g o v e r n e d  by a  
s i n g l e  c o m m i t t e e  w i t h  
a  h i g h  d e g r e e  o f  
c o n s i s t e n c y  
o f  po l i c y . A  ‘t y pi c a l ’ 
c o n f e d e r a t i o n  o f  
L M C s  
w i l l  be  c h a r a c t e r i s e d  by  h a v i n g  t w o  o r  m o r e  
c o n s t i t u e n t  pa r t s , e a c h  o f  w h i c h  h a s  a  d e g r e e  o f  i n d i v i d u a l  
a u t o n o m y  
a n d  
a g r e e  c o m m o n  po l i c y  
o n l y  
w h e r e  t h e r e  i s  m u t u a l  c o n s e n t . In  t h i s  
s y s t e m  
i t  i s  
po s s i bl e  f o r  d i f f e r e n t  pa r t s  
t o  c h o o s e  t o  
h a v e  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  
a u t o n o m y  
. 
f r o m  t h e  c e n t r e  a n d  d i s t i n c t i v e  
a ppr o a c h e s . 
Fi n a l l y , a  t y pi c a l  f e d e r a l  L M C  w i l l  h a v e  t w o  o r  m o r e  c o n s t i t u e n t  pa r t s  w h i c h  
h a v e  
s h a r e d  po w e r  o v e r  po l i c y  i s s u e s  w i t h  t h e  c e n t r a l  g o v e r n i n g  bo d y , e a c h  
h a v i n g  pr i m a c y  o n  d i f f e r e n t  i s s u e s . A s  po w e r  i s  
i n c r e a s i n g l y  c e n t r a l i s e d  i n a  
f e d e r a l  
L M C  
i t  w i l l  
e v e n t u a l l y  
t r a n s l a t e  i n t o  a  l a r g e r  
u n i t a r y  bo d y . 
M e m be r s h i p a n d  i n t e r n a l  o r g a n i s a t i o n  
o f  L M C s  
Ei g h t  L M C s  h a v e  t h e  w h o l e  L M C  a s  t h e  e l e c t o r a l  
c o n s t i t u e n c y  
u s i n g  
d i f f e r i n g  
r a t i o s  
o f  
m e m be r s  t o  GPs  s e r v e d . In  
a d d i t i o n  L o n d o n  u s e s  s i n g l e  bo r o u g h  
c o n s t i t u e n c i e s  
f o r  e l e c t i o n s . 
O n e  L M C  
( W a ke f i e l d )  c o n t i n u e s  t o  u s e  pr e -1 974 l o c a l  g o v e r n m e n t  
bo u n d a r i e s  f o r  i t s  c o n s t i t u e n c i e s . 
Te n  L M C s  r e po r t  u s i n g  “l o c a l i t i e s ” 
( s m a l l e r  
t h a n  PC Ts , s o m e t i m e s  r e f l e c t i n g  
f o r m e r  Pr i m a r y  C a r e  G r o u p 
( P C G )  bo u n d a r i e s ) . 
P C T bo u n d a r i e s  a r e  
i n c r e a s i n g l y  
be i n g  u s e d  a s  t h e  bu i l d i n g  bl o c k f o r  
c o n s t i t u e n c i e s  
( c u r r e n t l y  
1 5 o f  t h o s e  
r e po r t i n g ) . Th e s e  i n  t u r n  a r e  o f t e n  be i n g  
a l i g n e d  
w i t h  a  s u b-c o m m i t t e e  s t r u c t u r e . In  D e v o n  
t h e r e  a r e  f o u r  
s u b- 
c o m m i t t e e s  e a c h  c o v e r i n g  t w o  PC Ts . W h i l s t  PC Ts  a r e  s e e n  
a s  r e l e v a n t  
bu i l d i n g  bl o c ks  by  L M C s  i n  m a n y  pa r t s  o f  t h e  c o u n t r y  t h e y  a r e  n o t  r e g a r d e d  
a s  
be i n g  s t a bl e  i n  t h e i r  c u r r e n t  f o r m a t . Th e  GPC  a n d  
m a n y  
L M C s  pr e d i c t  
a m a l g a m a t i o n s  o f  c u r r e n t  PC Ts , o f t e n  ba c k t o  t h e  bo u n d a r i e s  pr e v i o u s l y  
c o v e r e d  by  H e a l t h  A u t h o r i t i e s . 
1 2  
“..a t  
a  
t i m e  w h e n  f u n ‘h e r  
r e c o n ﬁg u r a t i o n s  o f  pr i m a r y  c a r e  o r g a n i s a t i o n s , a n d  
pa r t i c u l a r l y  a m a l g a m a t i o n s  o f  PC Ts , s e e m  i n e v i t a bl e  i t  w i l l  e n a bl e  L M C s  
t o  
pl a n  f o r  
t h e  f u t u r e  o n  t h e  ba s i s  o f  
s o m e  
s t a bi l i t y .” 
“..m a n y  be l i e v e  t h e  r e s u l t i n g  
o r g a n i s a t i o n s  w i l l  
u l t i m a t e l y  
c o v e r  
a r e a s .... 
br o a d l y  s i m i l a r  t o  e xi s t i n g  
( a s  
a t  Ja n  
2 002 )  h e a l t h  a u t h o r i t i e s .” ‘9)  
Th i s  i s  r e f l e c t e d  by  PC Ts  w h o  g r o u p t o g e t h e r  t o  pr o v i d e  s h a r e d  s e r v i c e s ?” 
Th e  
s i ze  o f  L M C  a s  c o m m i t t e e s  v a r i e s  f r o m  45 m e m be r s  i n  Ke n t  a n d  44 i n  
D e v o n  
t o  9 i n  N o r t h  L i n c o l n s h i r e , 1 0 i n  S o u t h  S t a f f o r d s h i r e  a n d  1 2  i n  
L i n c o l n s h i r e . 
M o s t l y  
t h i s  c a n  
be  
e xpl a i n e d  by  t h e  n u m be r  o f  GPs  s e r v e d  bu t  
n e v e r t h e l e s s  
t h e  r a t i o  o f  GPs  s e r v e d  t o  L M C  m e m be r s  d o e s  
v a r y  
f r o m  
s i x 
GPs  pe r  m e m be r  
( B a r n s l e y )  t o  t h i r t y -n i n e  ( L i n c o l n s h i r e ) . 
Th e  n u m be r  o f  po s i t i o n s  w h i c h  a r e  u n f i l l e d  c o u l d  be  r e g a r d e d  a s  a n  i n d i c a t o r  
o f  t h e  l o c a l  
GPs ’ 
i n t e r e s t  
i n  t h e  L M C . S o m e  L M C s  r e po r t e d  a r o u n d  a  h a l f  o f  
pl a c e s  u n f i l l e d : D u d l e y  8 o f  
1 5; S o u t h  S t a f f s  5 o f  1 0; L i n c o l n s h i r e  6 o f  1 2  a n d  
Ea s t  Yo r ks h i r e  7 o f  1 5 - 
n o t a bl y  a l l  f r o m  t h e  g r o u p o f  s m a l l e s t  L M C s . 
H o w e v e r , s o m e  s m a l l  L M C s  r e po r t e d  n o  v a c a n c i e s  e .g . Bo l t o n . In  t o t a l , 7 
L M C s  r e po r t e d  n o  v a c a n c i e s  i n c l u d i n g  t h e  l a r g e s t , Ke n t . H o w e v e r , i t  h a s  a l s o  
be e n  po i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  i s  a  f i n i t e  po o l  o f  GPs  i n t e r e s t e d  i n  m e d i c a l  po l i t i c s  
( i n  
i t s  w i d e s t  
s e n s e )  
a n d  t h e r e  i s  
n o w  g r e a t e r  c o m pe t i t i o n  be c a u s e  o f  t h e  
n e e d  t o  
f i l l  GP Pr o f e s s i o n a l  Exe c u t i v e  C o m m i t t e e  
( PEC )  r o l e s . 
Th e  v a s t  
m a jo r i t y  o f  L M C  m e m be r s  a r e  e l e c t e d  w i t h o u t  o ppo s i t i o n  f r o m  o t h e r  
c a n d i d a t e s . 
PM S  GPs  
A l m o s t  a l l  L M C s  d o  
n o t  d i f f e r e n t i a t e  be t w e e n  G M S  a n d  P M S  GPs  i n  e l e c t i o n s  
t o  
t h e  
L M C . Th e y  r e l y  o n  t h e  e l e c t i o n s  t o  pr o v i d e  a  r e a s o n a bl e  pr o po r t i o n  o f  
e a c h , r e f l e c t i n g  t h e  d e g r e e  o f  PM S  i n  t h e  a r e a . A  f e w  L M C s  ( e .g . D e r by s h i r e  
a n d  W a r w i c ks h i r e )  h a v e  a  pr o po r t i o n a l  s y s t e m  t o  a c h i e v e  t h i s  f a i r  s h a r e .
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N o n -pr i n c i pa l s  
M o s t  
L M C s  
s e t  
a s i d e  
o n e  o r  
t w o  s e a t s  f o r  n o n -pr i n c i pa l s  o n  t h e i r  L M C  w h i c h  
a r e  
f i l l e d  by  e l e c t i o n  o r  c o -o pt i o n . Th e r e  i s  f r e qu e n t l y  d i f f i c u l t y  bo t h  i n  f i l l i n g  
t h e s e  
s e a t s  
a n d  i n  
g e t t i n g  a t t e n d a n c e . 
C o -o pt i o n s  
M o s t  
L M C s  
u s e  
c o -o pt i o n  
t o  
f i l l  g a ps  o r  ba l a n c e  e xpe r t i s e . H o w e v e r  t h e r e  i s  
n o  
o bv i o u s  pa t t e r n  i n  t h o s e  c h o s e n  f o r  c o -o pt i o n . S o m e  o f  t h o s e  r e po r t e d  
w e r e : PEC  c h a i r s , o ph t h a l m i c  GP, d i s pe n s i n g  GP, D i r e c t o r  o f  Pu bl i c  H e a l t h  
( DPH ) , o u t — o f — h o u r s  d o c t o r , c h i l d  pr o t e c t i o n , pr i s o n s  a n d  h o m e l e s s ; c l i n i c a l  
t u t o r , BM A  ( W a n N i c ks h i r e ) , pr i v a t e  pr a c t i c e  ( K e n t ) . 
Exe c u t i v e  C o m m i t t e e s  a n d  S u b-C o m m i t t e e s  
Th e  v a s t  m a jo r i t y  o f  L M C s  
( 63 o u t  o f  78 r e po r t i n g )  h a n d l e  t h e i r  bu s i n e s s  
t h r o u g h  
a n  
e xe c u t i v e  c o m m i t t e e . In  s o m e  pl a c e s  t h i s  
m a y  
h a v e  
a  d i f f e r e n t  t i t l e  
- 
i n  
C o r n w a l l  i t  i s  c a l l e d  t h e  “c a bi n e t ”, i n  A v o n  i t  i s  c a l l e d  t h e  “bo a r d ”. Th o s e  
t h a t  
h a d  
n o  
e xe c u t i v e  c o m m i t t e e s  u n s u r pr i s i n g l y  i n c l u d e d  m o s t l y  s m a l l  L M C s  
bu t  s o m e  w i t h  a s  m a n y  a s  2 4 m e m be r s  r e po r t e d  n o  f o r m a l  e xe c u t i v e  
c o m m i t t e e  
( D e r by s h i r e , D o n c a s t e r  a n d  S u n d e r l a n d ) . 
Th e  e xe c u t i v e  c o m m i t t e e s  a l w a y s  i n c l u d e  e l e c t e d /a ppo i n t e d  o f f i c e r s  o f  t h e  
L M C  
bu t  
v a r y  
i n  s i ze  f r o m  3 
( i n  
C l e v e l a n d , Ea s t  Yo r ks h i r e  a n d  N o r t h  
L i n c o l n s h i r e )  
t o  
1 4 
i n  D e v o n . 
S o m e  
e xe c u t i v e  c o m m i t t e e s  a r e  
v e r y  
a c t i v e  
( B a r n s l e y , C o v e n t r y  a n d  
S t o c kpo r t  m e e t  o n c e  a  w e e k) . Th e  n o r m  i s  be t w e e n  6 a n d  1 2  m e e t i n g s  a  y e a r  
w i t h  t h e  e xe c u t i v e  c o m m i t t e e s  o f  1 2  L M C s  m e e t i n g  o n  a n  e n t i r e l y  a d  h o c  
ba s i s  a s  bu s i n e s s  r e qu i r e s . 
A  
g r o w i n g  t r e n d  i s  f o r  t h e r e  t o  be  s u b-c o m m i t t e e s  ( s o m e t i m e s  n o t  f o r m a l i s e d )  
w h i c h  c o v e r  o n e  o r  s o m e t i m e s  t w o  PC Ts  ( s e e  f o r  e xa m pl e  D e v o n ) . In  t h e s e  
c a s e s  
i t  
i s  
u s u a l  
f o r  t h e  c h a i r s  o f  t h e  
s u b-c o m m i t t e e s  t o  be  m e m be r s  o f  t h e  
e xe c u t i v e  c o m m i t t e e . Th i s  i n  t u r n  i s  l e a d i n g  t o  m o r e  a n d  m o r e  bu s i n e s s  be i n g  
d o n e  
i n  
t h e  
s u b-c o m m i t t e e s  
a n d  
t h e  
e xe c u t i v e  c o m m i t t e e , w i t h  t h e  f u l l  L M C  
o n l y  
m e e t i n g  
a  f e w  t i m e s  a  
y e a r . 
In  s o m e  c o n f e d e r a t i o n s  
t h e r e  
i s  
a  
jo i n t  e xe c u t i v e /m a n a g e m e n t  c o m m i t t e e  
( e .g . Be d s  a n d  H e r t s , Es s e x) . 
W h a t e v e r  o r g a n i s a t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  a r e  e m p|o y e d  t h e r e  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  
v a r i a t i o n  
i n  t h e  d e g r e e  
o f  d e l e g a t i o n  f r o m  
t h e  
c o m m i t t e e  s t r u c t u r e  t o  
t h e  C h i e f  
Exe c u t i v e /S e c r e t a r y . 
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C h a pt e r  4: R e l a t i o n s h i ps  
R e l a t i o n s h i ps  w i t h  PC Ts  
O n e  o f  t h e  
c o r e  f u n c t i o n s  
o f  
L M C s  i s  t h e  d e v e l o pm e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
r e l a t i o n s h i ps  w i t h  t h e  N H S, l o c a l  g o v e r n m e n t , 
v o l u n t a r y  
g r o u ps , n a t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n s  
e t c . Th e  r e l a t i o n s h i p w i t h  t h e  l o c a l  N H S  i s  by  f a r  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  a n d  i n  t h e  c u r r e n t  s t r u c t u r e  o f  t h e  N H S  
i t  
i s  
t h e  
PC T a xi s  w h i c h  i s  
c r u c i a l , w i t h  S t H A s  a s  a n o t h e r  ke y , bu t  l e s s  i m po r t a n t , i n t e r f a c e . 
In  
g e n e r a l  t h e  
n e e d  
t o  w o r k w i t h  PC Ts  h a s  pu t  
a  
l a r g e  e xt r a  bu r d e n  o n  L M C s  
a s  
t y pi c a l l y  t h e r e  a r e  s e v e r a l  PC Ts  w h e r e  pr e v i o u s l y  t h e r e  h a d  be e n  o n e  
H e a l t h  
A u t h o r i t y  
( o r  
FH S A/Fa m i l y  Pr a c t i t i o n e r  C o m m i t t e e  
( FPC )  be f o r e  t h a t ) . 
It  i s  i m po r t a n t  
t o  n o t e  
t h a t  o n  a v e r a g e  a n  L M C  w i l l  n e e d  t o  d e a l  
n o w a d a y s  
w i t h  
o v e r  t h r e e  PC Ts  a n d  a  S t H A. Th e r e  a r e  s t i l l  o n e -t o -o n e  r e l a t i o n s h i ps  - f o r  
e xa m pl e  i n  Ba r n s l e y , Bo l t o n , C o v e n t r y , N o r t h  L i n c o l n s h i r e  a n d  S t o c kpo r t ~ 
bu t  
a t  
t h e  
o t h e r  e n d  o f  t h e  
s pe c t r u m  Ke n t . h a s  n i n e  PC Ts  a n d  a s a  
c o n f e d e r a t i o n  W e s s e x h a s  n i n e t e e n . In  a d d i t i o n  t h e r e  i s  t h e  r e l a t i v e  
i m m a t u r i t y  
o f  PC Ts  s t r u g g l i n g  t o  l e a r n  t h e i r  n e w  
r o l e s , o f t e n  h a m pe r e d  by  
pr i m a r y  c a r e  kn o w l e d g e  s pr e a d  t o o  t h i n l y . S o m e t i m e s  i t  w i l l  be  t h e  L M C  t h a t  
w i l l  kn o w  
t h e  pr o v e n a n c e  o f  pa r t i c u l a r  po l i c i e s  a n d  i s s u e s  r a t h e r  t h a n  N H S  
m a n a g e m e n t . 
Ty pe s  o f  R e l a t i o n s h i p 
R e l a t i o n s h i ps  
c a n  be  c h a r a c t e r i s e d  a s  c o m pe t i n g  ( “If  I w i n  
y o u  
l o s e ")  
o r  
c o l l a bo r a t i v e  ( “If  I w i n  
y o u  
c a n  w i n  t o o ”) . Th e s e  po s i t i o n s  h a v e  be e n  d e s c r i be d  
a s  
“t h e  ze r o  s u m  g a m e ” a n d  “t h e  n o n  ze r o  s u m  g a m e “) . In  t h e  pa s t  m a n y  
H e a l t h  A u t h o r i t i e s  a n d  
Fa m i l y  
H e a l t h  S e r v i c e  
A u t h o r i t i e s  
( FH S A s )  
be f o r e  
t h e m  h a d  
d e v e l o pe d  m a t u r e , s y m bi o t i c  r e l a t i o n s h i ps  w i t h  t h e i r  L M C s  s o  t h a t  
t h e y  
w e r e  
m u t u a l l y  
s u ppo r t i v e  a n d  d e pe n d e n t  o n  o n e  a n o t h e r . Th i s  i s  n o w  
h u g e l y  
c o m pl i c a t e d  by  t h e  n u m be r  a n d  y o u t h f u l n e s s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i ps , s u c h  
t h a t  
m a n y  
a r e  s t i l l  i n  t h e  
w i n /l o s e  
m o d e . 
W e  c a n  
c l a s s i f y  
L M C /PC T r e l a t i o n s h i ps  i n t o  f o u r  g r o u ps : 
. 
L M C  
c o m pe t i n g ; PC T c o m pe t i n g  
. 
L M C  c o l l a bo r a t i v e ; PC T c o m pe t i n g  
o  
L M C  
c o m pe t i n g ; PC T c o l l a bo r a t i v e  
o  
L M C  
c o l l a bo r a t i v e ; P C T c o l l a bo r a t i v e . 
G r o u p o n e  i s  c h a r a c t e r i s e d  by  s t a n d -o f f  a n d  m u t u a l  s u s pi c i o n . G r o u p t w o  i s  
c h a r a c t e r i s e d  by  a  be w i l d e r e d  L M C  t r y i n g  t o  e n g a g e  a n  i m m a t u r e  PC T i n  
c o n s t r u c t i v e  
d i a l o g u e . G r o u p t h r e e  i s  c h a r a c t e r i s e d  by  a  PC T w h i c h  i s  
f r u s t r a t e d  by  a n  L M C  t h a t  w i l l  o n l y  e n g a g e  i n  n e g a t i v e  a n d  d e s t r u c t i v e
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c o m m e n t  
o n  
i t s  
po l i c i e s . G r o u p f o u r  h a s  L M C s  a n d  PC Ts  w i t h  m u t u a l  r e s pe c t , 
e a c h  
h e l pi n g  t h e  o t h e r  t o  s u c c e e d . 
A  
c l a s s i c  
e xa m pl e  o f  g r o u p f o u r  be h a v i o u r  i s  d e m o n s t r a t e d  by  PC Ts  i n  
C h e s h i r e  
a ppo i n t i n g  t h e  L M C  C h i e f  Exe c u t i v e  t o  c h a i r  t h e  n e w  G M S  C o n t r a c t  
Im pl e m e n t a t i o n  G r o u p. 
G r o u p o n e  be h a v i o u r  c a n  be  e xa c e r ba t e d  by  u n d e r l y i n g  f i n a n c i a l  pr o bl e m s  
pa r t i c u l a r l y  w h e n  pr i m a r y  c a r e  d e v e l o pm e n t  i s  s t u l t i ﬁe d  by  s e c o n d a r y  c a r e  
o v e r s pe n d i n g . 
“( W e  
a r e )  
h e r e  
f o r  
t h e  
l o n g  
h a u l .....o u r  i n t e r e s t s  c o a l e s c e  m o r e  o f t e n  t h a n  
n o t .” 
L M C s  
a n d  
PC Ts  
m a y  
w a n t  t o  r e f l e c t  o n  t h e i r  l o c a l  po s i t i o n  a n d  w h a t  c h a n g e s  
m a y  
be  d e s i r a bl e . 
Pe r s o n a l  r e l a t i o n s h i ps  
A l t h o u g h  
t h e  
e m e r g e n c e  
o f  
PC Ts  i s  o f t e n  s e e n  t o  h a v e  s e t  t h e  L M C /N H S  
r e l a t i o n s h i p ba c k, i t  c l e a r l y  w o r ks  w e l l  i n  s o m e  pl a c e s , w i t h  t h e  pe r s o n a l i t i e s  
a n d  
h i s t o r i e s  
o f  t h e  ke y  s e n i o r  pl a y e r s  o n  bo t h  s i d e s  m a ki n g  t h e  d i f f e r e n c e . 
S o m e  
o f  
t h e  
i n d i c a t o r s  
o f  
t h i s  
ki n d  o f  r e l a t i o n s h i p a r e : 
t h e  
f r e qu e n c y  o f  pe r s o n a l  c o n t a c t  a t  t o p l e v e l ; 
t h e  
f r e qu e n c y  a n d  qu a l i t y  o f  l i a i s o n  m e e t i n g s ; 
t h e  
a t t e n d a n c e  
o f  
PC T s t a f f  a t  L M C  m e e t i n g s ; 
t h e  
i n v o l v e m e n t  
o f  
L M C  
m e m be r s  i n  PC T bu s i n e s s ; 
t h e  
jo i n t  d e v e l o pm e n t  o f  po l i c i e s ; 
t h e  
s h a r i n g  
o f  
m o r e  
c o n f i d e n t i a l  
pa pe n N o r k. 
Pe r s o n a l  c o n t a c t  be t w e e n  t h e  C h i e f  Exe c u t i v e s  o f  PC Ts  a n d  L M C  S e c r e t a r i e s  
i s  
v e r y  
v a r i a bl e  a n d  o f t e n  d e pe n d e n t  o n  h i s t o r i c a l  f a c t o r s . Th e  r a pi d  t u r n o v e r  
i n  
s e n i o r  
N H S  m a n a g e r s  h a s  c l e a r l y  s e t  t h i s  a s pe c t  ba c k, w i t h  s o m e  r e l a t i v e l y  
i n e xpe r i e n c e d  C h i e f  Exe c u t i v e s  i n  po s t  w i t h  v a r i a bl e  kn o w l e d g e  o f  a n d  
i n t e r e s t  
i n  
pr i m a r y  c a r e . Equ a l l y , t h o s e  L M C  S e c r e t a r i e s  w i t h  n e a r  f u l l  t i m e  
r o l e s  
i n  
g e n e r a l  
pr a c t i c e  r e a l i s t i c a l l y  d o  n o t  h a v e  t h e  t i m e  t o  d e v e l o p t h e s e  
n e w  r e l a t i o n s h i ps . 
Th e  qu a l i t y  o f  r e l a t i o n s h i ps  w a s  d e s c r i be d  a s  “e xc e l l e n t " o r  “c o — o pe r a t i v e ”, 
t h r o u g h  
“g e n e r a l l y  po s i t i v e ” o r  “g o o d  w i t h  s o m e  PC Ts ", t o  “n o  r e s pe c t  f o r  
L M C ", “l i m i t e d  t r u s t ” o r  “po o r ". 
A t t i t u d e s  
t o  
PC T a t t e n d a n c e  a t  L M C  m e e t i n g s  r a n g e  f r o m  a  w e l c o m e  w i t h  
o pe n  a r m s , t h r o u g h  ‘by  i n v i t a t i o n  o n l y ’, t o  a n  i n v i t a t i o n  t o  i n d i v i d u a l  pa r t s  o f  
t h e  
a g e n d a  
o n l y . In  s o m e  c a s e s  w h e r e  t h e  i n v i t a t i o n  i s  m a d e  a t t e n d a n c e  c a n  
be  po o r , c o n v e y i n g  a  l a c k o f  i n t e r e s t  o r  o t h e r  pr i o r i t i e s . 
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Th i s  pa t t e r n  i s  m i r r o r e d  i n  t h e  a ppr o a c h  t o  t h e  d i s t r i bu t i o n  a n d  s h a r i n g  o f  
pa pe r s . Th e  s h a r i n g  o f  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  i s  pa r t i c u l a r l y  i n d i c a t i v e  o f  
m a t u r i t y  
a n d  
t r u s t  i n  
t h e  
r e l a t i o n s h i p. 
In  o u r  s u r v e y  
L M C s  
w e r e  a s ke d  a bo u t  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  L M C s  i n  po l i c y  
m a ki n g  w i t h  PC Ts . Th e r e  h a d  be e n  w i d e s pr e a d  i n v o l v e m e n t  o f  L M C s  i n  t h e  
d e v e l o pm e n t  o f  po l i c i e s  f o r  v i o l e n t  pa t i e n t s , o c c u pa t i o n a l  h e a l t h , a ppr a i s a l , 
o u t  
o f  
h o u r ’s  
s e r v i c e s  
a n d  
m a n po w e r  i s s u e s . 
H o w e v e r , a  s u r pr i s i n g  53 r e s po n d e n t s  r e po r t e d  e xa m pl e s  o f  t h e  L M C  be i n g  
i n a ppr o pr i a t e l y  e xc l u d e d  f r o m  po l i c y  m a ki n g . C o m m e n t s  w e r e  m a d e  s u c h  a s  
“g e n e r a l l y  pe r i ph e r a l i s e d ” a n d  “L M C  s i d e l i n e d ”, a l t h o u g h  “PC Ts  n e e d  
c o n s t a n t  
r e m i n d i n g ” s o u n d e d  m o r e  l i ke  c o c k-u p t h a n  c o n s pi r a c y . Th e  o t h e r  
s i d e  
o f  
t h e  
c o i n  
w a s  r e pr e s e n t e d  by : "Th e y  a r e  qu i t e  i n e xpe r i e n c e d  
o r g a n i s a t i o n s  
a n d  
t e n d  
t o  
c o m e  
t o  
t h e  
L M C  
f o r  
h e l p.
" 
O n e  r e a c t i o n  o f  L M C s  t o  t h e  i n c r e a s e d  bu r d e n  o f  d e a l i n g  w i t h  P C Ts  h a s  be e n  
t o  
c r e a t e  
o n e  
o r  
m o r e  
po s t s  s pe c i f i c a l l y  t a r g e t e d  a t  d e v e l o pi n g  r e l a t i o n s h i ps . 
Ty pi c a l l y  c a l l e d  PC T L i a i s o n  O f f i c e r s  o r  s i m i l a r , t h e r e  a r e  e xa m pl e s  i n  a r o u n d  
h a l f  
a  
d o ze n  L M C  o r g a n i s a t i o n s  w i t h  a  n u m be r  o f  o t h e r s  pl a n n i n g  t o  f o l l o w  
s u i t . Th e s e  po s t s  a r e  a t  w h a t  m i g h t  be  d e s c r i be d  a s  a  m i d d l e  m a n a g e m e n t  
l e v e l  
a n d  
t h e  
pe o pl e  a ppo i n t e d  a r e  o f t e n  f r o m  pr a c t i c e  m a n a g e m e n t  o r  
c o m m u n i t y  
n u r s i n g  
ba c kg r o u n d s . 
Pr o f e s s i o n a l  Exe c u t i v e  C o m m i t t e e s  
It  
i s , h o w e v e r , w i t h  t h e  PEC s  o f  PC Ts  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p w i t h  L M C s  i s  
t h r o w n  i n t o  t h e  s h a r pe s t  r e l i e f . 
W h e n  PC G s  e xi s t e d  t h e y  w e r e  d o m i n a t e d  by  g e n e r a l  pr a c t i c e . In  f a c t  t h e  
m e m be r s  w e r e  o f t e n  s e l e c t e d  by  t h e  L M C  w i t h  m a n y  pl a c e s  g o i n g  t o  L M C  
m e m be r s  a n d  L M C  s e c r e t a r i e s . Th i s  ph a s e  s a w  s pe c u l a t i o n  t h a t  L M C s  w o u l d  
n o  
l o n g e r  
n e e d  
t o  
r e pr e s e n t  g e n e r a l  pr a c t i c e  a s  t h e y  n o w  h a d  a  s e a t  a t  t h e  
t a bl e  o f  po w e r . 
Th i s  s i t u a t i o n  d i d  n o t  l a s t  v e r y  l o n g , h o w e v e r , a s  t h e  m o v e  t o  PC Ts  br o u g h t  
w i t h  i t  t h e  r e a l i t i e s  o f  f i n a n c i a l  pr e s s u r e s  a n d  g o v e r n m e n t  t a r g e t s . N o w  PEC s  
h a v e  
a  
m u c h  
s m a l l e r  
pr o po r t i o n  o f  GP m e m be r s  a n d  s o m e  a r e  c h a i r e d  by  
n u r s e s  
o r  
o t h e r  
pr o f e s s i o n a l s . M o s t  GPs  w o u l d  n o  l o n g e r  r e g a r d  t h e  PEC s  a s  
a  
c r e d i bl e  f o r m  o f  r e pr e s e n t a t i o n  t o  r e pl a c e  L M C s . 
“PEC s  
h a v e  
be e n  d e c i m a t e d  a s  f a r  a s  GPs  a r e  c o n c e r n e d .” 
N e v e r t h e l e s s , t h e  C h a i r  o f  t h e  PEG, a n d  t h e  o t h e r  GP m e m be r s  o f  t h e  PEG, 
a r e  
c r i t i c a l  
t o  
t h e  
r e l a t i o n s h i p be t w e e n  t h e  PC T a n d  t h e  L M C . Th i s  i s  w h e r e  
t h e  
d i f f e r e n t  
m o d e s  
o f  
r e l a t i o n s h i p be t w e e n  c o l l a bo r a t i o n  a n d  c o m pe t i t i o n  a r e  
a t  
t h e i r  
ke e n e s t . 
In  s o m e  
pl a c e s  t h e  PEG  C h a i r  w a s  pr e v i o u s l y  a  l e a d i n g  l i g h t  i n  t h e  L M C  ( i n  
s o m e  
t h e  
pr e v i o u s  S e c r e t a r y ) . Th i s  c a n  r e s u l t  e i t h e r  i n  h a r m o n i o u s
L U } ! 
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r e l a t i o n s h i ps  o r  i n  
s o m e  c a s e s  qu i t e  t h e  o ppo s i t e . 
( O n e  L M C  S e c r e t a r y  
d e s c r i be d  f o r m e r  L M C  
m e m be r s  w h o  h a d  jo i n e d  PEC s  a s  “Q u i s l i n g s ”; 
a n o t h e r  
s a i d  
t h e y  
h a d  
“g o n e  
n a t i v e ”.)  
Th e  d i f f e r e n t  po l i c y  po s i t i o n s  o f  L M C s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p be t w e e n  PEC  
C h a i r s /m e m be r s  a n d  t h e  L M C  c a n  be  qu i t e  i l l u m i n a t i n g : 
0 
o n e  
g r o u p a r e  pa s s i v e  a n d  m a ke  n o  d i s t i n c t i o n s  i f  L M C  m e m be r s  
a r e  
a ppo i n t e d  t o  t h e  PEG; 
. 
a n o t h e r  g r o u p r e g a r d  t h e  r o l e s  
a s  i n c o m pa t i bl e  a n d  d e ba r  e i t h e r  a l l  GP 
PEC  m e m be r s  o r  a t  
l e a s t  C h a i r s  f r o m  L M C  
m e m be r s h i p; 
o  
a  t h i r d  
g r o u p 
a c t u a l l y  
c o — o pt /i n v i t e  PEC  
m e m be r s , o r  a t  l e a s t  
C h a i r s , o n t o  
t h e  
L M C . 
A s  o n e  
PEC  
C h a i r  pu t  i t  “Th e  
d i s a d v a n t a g e s  o f  c o n ﬂi c t s  o f  i n t e r e s t  be t w e e n  
PEG  a n d  L M C  m e m be r s h i p 
i s  f a r  
o u t w e i g h e d  by  t h e  a d v a n t a g e s  t o  jo i n t  
w o r ki n g  a n d  pr o bl e m  s o l v i n g .” 
R e l a t i o n s h i ps  w i t h  
S t r a t e g i c  
H e a l t h  
A u t h o r i t i e s  
In  g e n e r a l  t h e  
r e l a t i o n s h i ps  be t w e e n  
L M C s  
a n d  S t H A s  
( w i t h  a  f e w  n o t a bl e  
e xc e pt i o n s )  a r e  m u c h  l e s s  
d e v e l o pe d , a l t h o u g h  a  l a r g e  n u m be r  d o  h a v e  
i n f r e qu e n t  l i a i s o n  m e e t i n g s . Th i s  
i s  pa r t l y  t o  d o  w i t h  t h e  n e w n e s s  o f  S t H A s  
a n d  t h e  
t i g h t  
c o n t r o l  
o f  
t h e i r  
e a r l y  a g e n d a s , 
t y i n g  
t h e m  
t o  g o v e r n m e n t  t a r g e t s . 
S e c o n d l y , i t  i s  a l s o  t o  d o  w i t h  S t H A s ’ i n t e r pr e t a t i o n  o f  t h e i r  
r o l e , o f t e n  s e e i n g  
t h e  i n t e r f a c e  
w i t h  
L M C s  
a s  pr i m a r i l y  t h e  r o l e  o f  t h e i r  PC Ts . Th i r d l y , i t  i s  t o  d o  
w i t h  g e o g r a ph i c a l  ﬁt , w h e r e  t r a d i t i o n a l  L M C s  r e l a t e  t o  
o n l y  
a  pa r t  o f  t h e  S t H A  
w h i c h  t h e r e f o r e  f e e l  m o r e  r e m o t e . 
Th e r e  a r e  i m po r t a n t  a n d  g r o w i n g  
e xc e pt i o n s  t o  t h i s  pa t t e r n . Th e r e  a r e  
s o m e  
S t H A s  
w h i c h  h a v e  
a d o pt e d  
a  m o r e  
h a n d s -o n  
a ppr o a c h  t o  pr i m a r y  c a r e  a n d  
s e e  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p w i t h  L M C s  
a s  
m o r e  i m po r t a n t  
( f o r  
e xa m pl e  Tr e n t ) . 
Th e r e  a r e  a l s o  a  g r o u p o f  L M C s  
t h a t  
s e e  t h e  S t H A s  a s  a n  i m po r t a n t  f o c u s  o f  
d e c i s i o n  
m a ki n g  w h i c h  m i g h t  pr o v e  a  g o o d  u s e  o f  t h e i r  t i m e  i n  i n f l u e n c i n g  
PC Ts  i n  t h e i r  a r e a . Th i s  h a s  l e d  
t o  s o m e  
g r o u pi n g  o f  
L M C s  
t o  t h e  s a m e  
bo u n d a r y  a s  t h e  S t H A, e i t h e r  i n  a  f o r m  o f  c o n f e d e r a t i o n  
( e .g . Be d f o r d s h i r e  
a n d  H e r t f o r d s h i r e , Tr e n t , Es s e x)  o r  i n  a  l o o s e r  a l l i a n c e  o f  
u n i t a r y  
L M C s  
( e .g . 
W e s t  Yo r ks h i r e , G r e a t e r  
M a n c h e s t e r ) . Th e r e  h a s  a l s o  be e n  s o m e  
s y n e r g y  
w i t h  t h e  d e s i r e  o f  s o m e  L M C s  
t o  a m a l g a m a t e  
a n d  
s h a r e  
s e r v i c e s  t o  r e a p t h e  
be n e ﬁt s  o f  e c o n o m i e s  
o f  s c a l e . G r o u pi n g  a r o u n d  a  S t H A  pr o v i d e s  o n e  
s o l u t i o n  t o  
t h i s  
i s s u e . Th i s  
m a y  
h a v e  
i m po r t a n t  
i m pl i c a t i o n s  f o r  t h e  L M C  
a g e n d a . 
In  a  s m a l l  n u m be r  o f  c a s e s  t h e  
l a r g e  c o n f e d e r a t i o n s  o f  
L M C s  
( L o n d o n , S u r r e y  
a n d  W e s s e x)  d e a l  w i t h  m o r e  t h a n  o n e  S t H A. In  t h e  
c a s e  
o f  
L o n d o n  t h i s  i s  
d o n e  
t h r o u g h  
o n e  o f  
t h e  f i v e  
S t H A s  t a ki n g  a  l e a d  r o l e . Th i s  d o e s  a f f o r d  
L o n d o n — w i d e  
L M C s  
c o n s i d e r a bl e  po l i c y  l e v e r a g e  w i t h  i t s  2 4 P C Ts  a n d  g r e a t e r  
i n f l u e n c e  
o n  i s s u e s  l i ke  m a n po w e r  pl a n n i n g . Th e  
r e l a t i o n s h i p w i t h  t h e  l e a d  
S t H A  
i s  s a i d  t o  be  e f f e c t i v e . 
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O t h e r  
L o c a l  
R e pr e s e n t a t i v e  
C o m m i t t e e s  
A s  w e l l  
a s  L o c a l  M e d i c a l  C o m m i t t e e s  
t h e r e  a r e  a l s o  L o c a l  R e pr e s e n t a t i v e  
C o m m i t t e e s  i n  e a c h  
a r e a  
f o r  ph a r m a c i s t s , o pt o m e t r i s t s  a n d  d e n t i s t s “) . Th e  
d e g r e e  
o f  c o n t a c t  be t w e e n  L R C s  i s  
r e m a r ka bl y  s l i g h t  i n  m o s t  a r e a s  a n d  i s  
m a i n l y  
a d  
h o c  w h e n  
a  s u bje c t  c o m e s  
u p w h i c h  a f f e c t s  
m o r e  t h a n  o n e  g r o u p. 
Th e r e  
a r e  a  
f e w  
L M C s  w h i c h  h a v e  
d e v e l o pe d  r e l a t i o n s h i ps  w i t h  pa r t i c u l a r  
L R C s  bu t  t h i s  
s e e m s  
i n  m o s t  
c a s e s  t o  h a v e  be e n  a  h i s t o r i c a l  
a c c i d e n t  r a t h e r  
t h a n  
a n  e xpl i c i t  po l i c y . M o d e s  o f  l i a i s o n  i n c l u d e  e xc h a n g e  o f  m e e t i n g  pa pe r s , 
c r o s s  
r e pr e s e n t a t i o n  
a n d  o c c a s i o n a l  jo i n t  m e e t i n g s . L e e d s  i s  a n  e xc e pt i o n  t o  
t h e  
‘h i s t o r i c a l  a c c i d e n t ’ 
r u l e  
—  
t h e y  
h o l d  
a  qu a r t e r l y  jo i n t  L R C  m e e t i n g . 
In  D e v o n  
t h e y  
h a v e  g o n e  a  s t e p f u r t h e r  by  s h a r i n g  o f ﬁc e s  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  
w i t h  
t h e  L o c a l  Ph a r m a c e u t i c a l  
C o m m i t t e e  
( L P C ) . S t r a t e g i c a l l y  t h e y  s e e  t h e  
be n e f i t s  o f  
e xt e n d i n g  t h i s  t o  t h e  
d e n t i s t s  a n d  
o pt o m e t r i s t s  a s  a  w a y  o f  
a c h i e v i n g  
g r e a t e r  e c o n o m i e s  
o f  
s c a l e . 
In  
C h e s h i r e  
t h e y  
a r e  
s t a r t i n g  jo i n t  
m e e t i n g s  
w i t h  
t h e  L P C  t o  a d d r e s s  s h a r e d  
c o n c e r n s  
a bo u t  s u pe r m a r ke t s  m o v i n g  
i n t o  ph a r m a c e u t i c a l  pr o v i s i o n . 
N u r s i n g  
G i v e n  t h e  
e xt e n t  o f  t h e  s h a r e d  a g e n d a  w i t h  
c o m m u n i t y  n u r s i n g , t h e  a l m o s t  
c o m pl e t e  
l a c k o f  f o r m a l i s e d  l i a i s o n  
i s  s u r pr i s i n g . Th e  v a s t  
m a jo r i t y  o f  L M C s  
c l a i m e d  
t o  
h a v e  e i t h e r  n o  
l i n k a t  
a l l  o r  
a d  
h o c  l i n ks  w h e n  i s s u e s  a r o s e . O n l y  
o n e  
e xa m pl e  w a s  g i v e n  o f  a  PC T D i r e c t o r  o f  N u r s i n g  a t t e n d i n g  L M C  m e e t i n g s  
( B a r n s l e y ) . A  pr o d u c t i v e  l i n ka g e  
m a y  
be  e a s i e r  w h e r e  t h e r e  i s  a ‘pr o f e s s i o n a l  
n u r s i n g  
r e pr e s e n t a t i v e  c o m m i t t e e  u n r e l a t e d  t o  t r a d e  u n i o n  m e m be r s h i p. 
BM A  
R e g i o n a l  O f ﬁc e s  
In  
o u r  qu e s t i o n n a i r e  w e  a s ke d  a bo u t  t h e  r e l a t i o n s h i p w i t h  BM A  O f f i c e s . G i v e n  
t h e  o v e r l a ppi n g  
r o l e s  
a n d  c o m m o n  
a g e n d a  o f  s u ppo r t  f o r  GPs  i t  w o u l d  be  
i m a g i n e d  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p w o u l d  be  c l o s e  a n d  s u ppo r t i v e . 
Th e  
r e s po n s e  w a s  
v e r y  
v a r i a bl e  i n  
d e s c r i bi n g  t h e  r e l a t i o n s h i p. O f  78 L M C  
r e s po n s e s  2 4%  
s a i d  i t  w a s  
v e r y  g o o d , 2 3%  g o o d , 9%  OK a n d  44%  po o r  o r  n o  
c o n t a c t . 
S o m e  d e s c r i pt i o n s  o f  t h e  BM A  O f ﬁc e  w e r e  n o t  
c o m pl i m e n t a r y , “W h o  a r e  
t h e y ?” 
a n d  
“u s e l e s s ” be i n g  
e xa m pl e s . 
Th e  GPC  
S o m e  L M C s  f i n d  t h e  
GPC  
v e r y  
h e l pf u l  
a n d  s o m e  s u g g e s t  
t h e r e  
i s  
a  l a c k o f  
r e s po n s i v e n e s s . Th e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  GPC  a ppe a r s  t o  be  
v e r y  
ke e n  t o  
i m pr o v e  i t s  s u ppo r t  f o r  L M C s  a n d  i s  w e l l  pl a c e d  t o  d o  s o . It  h a s  o r g a n i s e d  
i t s e l f  i n t o  e i g h t  
g e o g r a ph i c a l  r e g i o n s  w i t h  a  l i a i s o n  o f ﬁc e r  r e s po n s i bl e  f o r
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d e s i g n a t e d  
L M C s . Th e  s u ppo r t  f o r  L M C s  w o u l d  be  m o s t  e f f e c t i v e  i f  i t  w e r e  
d e v e l o pe d  i n  c l o s e  c o n c e r t  w i t h  SE C SNET o r  i t s  s u c c e s s o r . 
D e pa r t m e n t  o f  H e a l t h  
S u c c e s s i v e  
g o v e r n m e n t s  o v e r  t h e  l a s t  92  
y e a r s  
h a v e  r e c o g n i s e d  t h e  v a l u e  
o f  
L M C s  
a n d  
t h e y  
h a v e  a g a i n  be e n  g i v e n  a  s u bs t a n t i a l  r o l e  i n  t h e  
i m pl e m e n t a t i o n  o f  t h e  n e w  G M S  c o n t r a c t ( . 
It  i s  c l e a r  t h a t  i f  a n  L M C  i s  s u f f i c i e n t l y  d e v e l o pe d  a n d  r e s o u r c e d  i t  c a n  m a ke a  
m a s s i v e  
c o n t r i bu t i o n  t o  t h e  s u c c e s s f u l  i m pl e m e n t a t i o n  o f  c h a n g e  i n  pr i m a r y  
c a r e . Th e  D e pa r t m e n t  o f  H e a l t h  
( D o H )  s h o u l d  c o n s i d e r  h o w  i t  c a n  be  m o r e  
pr o a c t i v e  i n  t h e  d e v e l o pm e n t  o f  L M C s . 
S o m e  
PC T r e s po n s e s  o n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p w i t h  L M C s  
"...w e  
h a v e  
m a d e  
a  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  
e n s u r e  
t h e  
a ppr o pr i a t e  i n v o l v e m e n t  
a n d  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  L M C  t a ke s  pl a c e  o n  a  r e g u l a r  ba s i s ." 
t h e  
r e l a t i o n s h i p w i t h  t h e  L M C  h a s  
a l w a y s  be e n  e xc e l l e n t  a n d  s o m e t h i n g  
s u s t a i n e d  
t h r o u g h  
m a n y  
r e — o r g a n i s a t i o n s  o f  t h e  
N H S. ” 
“G e n e r a l l y  g o o d . 
( bu t )  By  i t s  v e r y  n a t u r e  t h e  L M C  h a s  a  s pe c i ﬁc  GP f o c u s  
w h i c h  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o t e r m i n o u s  w i t h  t h e  m o r e  m u l t i -d i s c i pl i n a r y  f u t u r e  o f  
pr i m a r y  c a r e  pr a c t i c e s .
" 
"W e  
a ppr e c i a t e  t h e  e xpe r t i s e  
t h e y  
br i n g  t o  o u r  d i s c u s s i o n s ." 
"It  
i s  
h e l pf u l  t o  h a v e  a  
v e r y  
w e l l  o r g a n i s e d  L M C  w i t h  a  s t r o n g  l e a d e r s h i p... 
( Th e )  L M C  C h i e f  Exe c u t i v e  i s  v e  e f f e c t i v e ." . 
"W e  
s e e  t h e  
r o l e  o f  t h e  L M C  a s  
r e pr e s e n t i n g ...t h e  i n t e r e s t s  o f  GPs ...pr i m a r i l y  
a s  
pr o v i d e r s  o f  s e r v i c e s .
" 
"L o n g  
s t a n d i n g  
c o n s t r u c t i v e  
r e l a t i o n s h i p. 
" 
( c o t e r m i n o u s  
w i t h  o l d  H A  a n d  
L M C )  
"O n e  
c a n  
a l w a y s  r e l y  o n  t h e  L M C  f o r  a  s pe e d y  a n d  r o bu s t  r e s po n s e ." 
“Th e  
f o r u m  
be t w e e n  L M C  a n d  f o u r  PC Ts  a n d  i t s  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  a ppe a r s  
v e r y  
s h a r e d .” 
"Th e r e  
i s  
l i t t l e  d o u bt  i n  
m y  
m i n d  
t h a t  PEC  GPs  c a n n o t  a c t  a s  r e pr e s e n t a t i v e s  
o f  
GPs . " 
( PEC  C h a i r )  
“M o r e  po s i t i v e  n o w  L M C  s e e s  a  r o l e  f o r  i t s e l f  po s t  PC G s .” 
"In v o l v i n g  
t h e  L M C  
v e r y  
u s e f u l l y .
" 
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"In  
t h e  c u r r e n t  
c o n t e xt  o f  c h a n g e  w i t h i n  pr i m a r y  c a r e  a  s t r o n g  L M C  v o i c e  i s  
v i t a l  
t o  
d e v e l o pm e n t  a s  
t h e y  
c a n  pr o v i d e  
a  c o h e r e n t  a n d  c o n s t r u c t i v e  v o i c e  f o r  
GPs ." 
"M a i n  
d i f ﬁc u l t y  i s  L M C  i s  r e a c t i v e  
a n d  c r i t i c a l ...Th i s  l e a d s  t o  t h e m  be i n g  
s i d e l i n e d  
a n d  
c o n s u l t e d  w h e n  w e  
h a v e  
t o .
" 
“A r e  
t h e y  
r e pr e s e n t a t i v e  o f  GPs ?” 
"O u r  
m a jo r  
i s s u e  w o u l d  be  t h a t  t h e  r o l e  o f  
t h e  L M C  i s  r e c o g n i s e d  a s  a  t r a d e  
u n i o n  
a l o n g  w i t h  o t h e r  h e a l t h  u n i o n s  
a n d  i s  n o t  g i v e n  
a  g r e a t e r  
o r  l e s s e r  pl a c e  
w i t h i n  
t h e  h e a l t h  
s y s t e m .
" 
"...u r g e n t l y  
n e e d  
c l a r i t y  
a bo u t  t h e  
r o l e  a n d  f u n c t i o n s  o f  L M C s  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p w i t h  t h e  PE C . . ." 
". 
. .i m po r t a n t  
c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  c o n s u l t a t i o n ...
" 
“R e l a t i o n s h i p w i t h  S t H A  u n c l e a r .” 
"...c o n s u m e r i s m  
a n d  pa t i e n t  c e n t r e d  
c a r e  pr e s e n t s  
t h e  
g r e a t e s t  c h a l l e n g e  t o  
t h e  L M C . . .
" 
“I 
a m  pl e a s e d  
t o  
s a y  
w e  h a v e  
a  
v e r y  
g o o d  
r e l a t i o n s h i p w i t h  o u r  l o c a l  L M C  
t h e y  
a r e  
v e  
m u c h  
i n v o l v e d  w i t h  
m a n y  
a s pe c t s  o f  t h e  PC T’s  w o r k a n d  a r e  
c o n s u l t e d  o n  
a  r e g u l a r  
ba s i s ...” 
"v e r y  
m u c h  
a t  
f o r m i n g  s t a g e .
" 
. .n o t  a l l  GPs  c o n s i d e r  L M C  r e pr e s e n t s  t h e i r  v i e w s  ...be h a v i o u r  f a r  o u t d a t e d ."
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C h a pt e r  5: S t a f f i n g  a n d  
d e v e l o pm e n t  i s s u e s  
In t r o d u c t i o n  
Th e  s t a f f i n g  s u ppo r t i n g  i n d i v i d u a l  
L M C s  i s  
v e r y  
v a r i a bl e  i n  t e r m s  o f  
n u m be r s , 
r e m u n e r a t i o n , ba c kg r o u n d , t r a i n i n g  a n d  e xpe r i e n c e . 
H o w e v e r , i t  s h o u l d  be  
c l e a r l y  
r e c o g n i s e d  t h a t  e v e n  t h e  be s t  s t a f f e d  L M C s  h a v e  
v e r y  
f e w  r e s o u r c e s  
w h e n  c o m pa r e d  t o  t h e i r  c o u n t e r pa r t s  i n  t h e  N H S. It  i s  e v i d e n t  t h a t  
m a n y  
L M C  
s t a f f  a r e  h a r d  
pr e s s e d  a n d  w o r ki n g  l o n g  
h o u r s  t o  
f u l f i l  
a  
d e m a n d i n g  r o l e . 
A n  
a n a l y s i s  
o f  
c u r r e n t  s t a f f i n g  i s  
g i v e n  i n  Appe n d i x F. It  i s  o f t e n  d i f ﬁc u l t  t o  
m a ke  d i r e c t  c o m pa r i s o n s  o f  s t a f f i n g  be c a u s e  o f  t h e  d i f f e r i n g  t i t l e s  a n d  l e v e l s  
o f  r e m u n e r a t i o n  u s e d . 
A t  
t h e  
m i n i m a l i s t  e n d  o f  t h e  s pe c t r u m  
a  
n u m be r  o f  L M C s  o pe r a t e  w i t h  ju s t a  
pa r t  t i m e  m e d i c a l  
s e c r e t a r y  ( s o m e  
o f  w h o m  a l s o  w o r k f u l l -t i m e  a s  GPs )  a n d a  
pa r t  t i m e  pe r s o n a l  a s s i s t a n t /s e c r e t a r y . 
( “D o n ’t  
t e l l  t h e m  
I 
s a i d  s o  bu t  I w o u l d  d o  i t  f o r  f r e e . ”)  
A t  t h e  o t h e r  
e n d , s o m e  o f  t h e  c o n f e d e r a t i o n s  a n d  f e d e r a t i o n s  h a v e  a  f u l l  t i m e  
m e d i c a l  
s e c r e t a r y , a  s e n i o r  n o n -m e d i c a l  m a n a g e r , m i d d l e  m a n a g e r s  ( n o w  
o f t e n  d e s i g n a t e d  a s  pr i m a r y  c a r e  t r u s t  l i a i s o n  s t a f f )  a n d  a  n u m be r  o f  o f f i c e  
s t a f f . 
H o w e v e r , e v e n  t h e s e  a r e  t h i n l y  s pr e a d  w h e n  c o n s i d e r e d  a g a i n s t  t h e  
l a r g e  n u m be r  o f  GPs  s e r v e d . 
N i n e t e e n  o f  t h e  r e s po n d e n t  L M C s  h a d  pl a n s  o r  h a d  r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  t o  
i n c r e a s e  s t a f f i n g . Th i r t e e n  s pe c i f i c a l l y  t h o u g h t  t h e i r  s t a f f i n g  w a s  a d e qu a t e  f o r  
t h e  r o l e  
t h e y  
w e r e  pe r f o r m i n g . 
Th e  f a c t  t h a t  L M C  s t a f f  a r e  o u t s i d e  t h e  N H S  s u pe r a n n u a t i o n  s y s t e m  i s  
u n d o u bt e d l y  a  f a c t o r  i n  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  s t a f f  a n d  t h i s  i s  a n  i s s u e  t h a t  t h e  
D o H  m i g h t  w i s h  t o  c o n s i d e r . 
C h i e f  
O f f i c e r s  
A s  w e  h a v e  
n o t e d , t h e  w o r k o f  L M C s  i s  c l e a r l y  g r o w i n g  i n  v o l u m e  a n d  
c o m pl e xi t y  a n d  t h i s  m a ke s  i t  l e s s  l i ke l y  t h a t  a l l  t h e  s ki l l s  r e qu i r e d  c a n  be  
e m bo d i e d  pe r s o n a l l y  i n  t h e  C h i e f  O f f i c e r . Th e  C h i e f  O f f i c e r  t h e r e f o r e  h a s t o
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s e c u r e  
a  r a n g e  
o f  s ki l l s  t o  s u ppl e m e n t  t h e i r  o w n  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  L M C  h a s  
t h e  
c a pa c i t y  t o : 
t h i n k 
s t r a t e g i c a l l y  
a n d  s c a n  po l i t i c a l  a n d  pr o f e s s i o n a l  
t r e n d s ; 
l e a d  
c h a n g e  t h r o u g h  o t h e r  pe o pl e ; 
pr o v i d e  h i g h  qu a l i t y  s e r v i c e s  t o  g e n e r a l  pr a c t i c e ; 
d e a l  
w i t h  c o m pl e x pe r s o n a l  
i s s u e s ; 
n e g o t i a t e  
a n d  
c o n c i l i a t e ; 
c o l l a bo r a t e  a n d  i n f l u e n c e  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s ; 
c o m m u n i c a t e  
e f f e c t i v e l y  
w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  pe o pl e ; 
m a n a g e  ﬁn a n c e s ; 
a d m i n i s t e r  c o m m i t t e e  
s t r u c t u r e ; 
d e v e l o p o f f i c e r s /s t a f f ? 
Tr a d i t i o n a l l y  t h e  C h i e f  O f f i c e r  
( S e c r e t a r y , M e d i c a l  S e c r e t a r y  o r  C h i e f  
Exe c u t i v e )  o f  a n  L M C  h a s  be e n  t h e  m e d i c a l  s e c r e t a r y  a l t h o u g h  s o m e  L M C s  
h a v e  a  
l o n g  
h i s t o r y  
o f  a  
n o n -m e d i c a l  
( o f t e n  
r e f e r r e d  t o  a s  
‘l a y ’)  po s t . Th e r e  
a r e  
i n  t h e  
o r d e r  o f  1 3 L M C s  o u t  o f  1 01  i n  En g l a n d  w h o  a r e  
c u r r e n t l y  
s e r v e d  by  
a  
n o n -m e d i c a l  
c h i e f  o f f i c e r . Th i s  
s e e m s  
m o s t l y  
t o  h a v e  be e n  d e t e r m i n e d  by  
h i s t o r i c a l  
a c c i d e n t . 
N o w  t h e  t r e n d  i s  t o  c o n s i d e r  t h e  m i x o f  m a n a g e r i a l  a n d  m e d i c a l  kn o w l e d g e  
( a n d  
c r e d i bi l i t y )  r e qu i r e d  a n d  bu i l d  t h e  t e a m  a c c o r d i n g l y . W h a t  i s  c l e a r  i s  t h a t  
m a n y  
a bl e  m e d i c a l  s e c r e t a r i e s  
d o  n o t  
po s s e s s  m a n a g e r i a l  s ki l l s  
( o r  
i n c l i n a t i o n )  
a n d  i n  
t h e s e  c a s e s  t h e  
u s e  
o f  
a  
s e n i o r  
n o n -m e d i c a l  
m a n a g e r  
pr o v i d e s  a  
g o o d , a n d  o f t e n  c o s t  e f f e c t i v e , s o l u t i o n  
( f o r  
e xa m pl e  
C h e s h i r e , 
A v o n ) . 
“D o n ’t  
t a l k t o  m e  a bo u t  ﬁg u r e s  - 
t h e y  
m a ke  
m y  
h e a d  
a c h e .” 
( M e d i c a l  
S e c r e t a r y )  
R o u g h l y  
50%  o f  r e s po n d e n t  L M C s  
h a d  
C h i e f  
O f f i c e r s  w i t h  r o l e  d e s c r i pt i o n s . 
A l t h o u g h  
t h e r e  a r e  a  n u m be r  o f  
s e n i o r  L M C  
C h i e f  O f f i c e r s  a r o u n d  r e t i r e m e n t  
a g e , a m o n g s t  t h o s e  w h o  r e po r t e d  t h e i r  a g e  
( n  
= 40)  t h e r e  w a s  a  n o r m a l  
l o o ki n g  d i s t r i bu t i o n . 
Th e r e  w a s  a l s o  a  g o o d  s pr e a d  o f  e xpe r i e n c e  a m o n g s t  t h o s e  w h o  r e s po n d e d  
t o  
t h e  
qu e s t i o n  a bo u t  i t  
( n  
= 43) . 
2  
A  
r e c e n t  
e xa m pl e  
o f  
t h e  
c o m pl e xi t y  a n d  d e m a n d i n g  n a t u r e  
o f  
t h e  
C h i e f  
Oﬂi c e r  r o l e  i s  g i v e n  i n  t h e  
pu bl i s h e d  jo b d e s c r i pt i o n  a n d  pe r s o n  s pe c i f i c a t i o n  
f o r  
t h e  
C h i e f  
Exe c u t i v e  
o f  
Be a y o r d s h i r e  a n d  
H  
e r zf o r d s h i r e  L M C S. 
2 3 
L M C  
S e c r e t a r y  
A g e  
R a n g e s  
60 t o  70 U H d e r  40 
1 8%  3%  
50 t o  59 
32 %  
L M C  
S e c r e t a r i e s ' Expe r i e n c e  
1 1 , t o  2 1  u p t o 3 
y e a r s  
y e a r s  
2 3%  1 6%  
'3 
t o  
1 0 
y e a r s  
61 %  
Th e  C h i e f  O f f i c e r  r o l e  i s  
c l e a r l y  
v e r y  
d e m a n d i n g  a n d  c a n  be  s t r e s s f u l . In  t h e i r  
pa s t o r a l  r o l e  t h e  m e d i c a l  
s e c r e t a r y  
i s  a c t i n g  i n  
m a n y  w a y s  a s  t h e  GPs ’ GP. 
Th i s  be g s  t h e  qu e s t i o n  o f  w h o  i s  t h e  GPs ’ GP’s  G P? W e  be l i e v e  t h e r e  i s a  
v i t a l  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  s u ppo r t  pr o v i d e d  
n a t i o n a l l y  
t o  i n d i v i d u a l s  i n  t h i s  r o l e . 
W h a t e v e r  t h e  s ki l l s  m i x 
e m pl o y e d , a l l  L M C s  n e e d  s o m e o n e  w i t h  t h e  
e xpe r i e n c e  a n d  
c r e d i bi l i t y  t o  
c a r r y  
o u t  t h e  pa s t o r a l  a s pe c t s  o f  t h e  r o l e . It  i s  
d i f f i c u l t  
t o  
i m a g i n e  t h i s  be i n g  po s s i h i e  u n l e s s  
t h e  
pe r s o n  c o n c e r n e d  i s  
qu a l i f i e d  a s  a  GP w i t h  d e e p a n d  
u p t o  d a t e  kn o w l e d g e  o f  t h e  r e a l i t i e s  o f  f r o n t  
l i n e  g e n e r a l  pr a c t i c e . Th e  ju r y  i s  o u t  o n  w h e t h e r  t h i s  m e a n s  a  c u r r e n t  c l i n i c a l  
r o l e  
( o u r  
qu e s t i o n n a i r e  s u g g e s t e d  t h a t  pe o pl e ’s  v i e w  o n  t h i s  w a s  u s u a l l y  
d e t e r m i n e d  by  t h e i r  o w n  po s i t i o n )  bu t  i t  d o e s  m e a n  t h a t  f u l l  t i m e  
s e c r e t a r i e s /c h i e f  e xe c u t i v e s  
c a r r y i n g  
o u t  t h e  
pa s t o r a l  r o l e  n e e d  t o  e n s u r e  t h a t  
t h e i r  kn o w l e d g e  o f  pr a c t i c a l  i s s u e s  i n  g e n e r a l  pr a c t i c e  i s  u p t o  d a t e . 
A t  l e a s t  o n e  
f u l l  t i m e  
C h i e f  Exe c u t i v e  
h a s  
r e c e n t l y  
s a i d  
“I be l i e v e  n o w  t h a t  i t  i s  
i m po r t a n t  t h a t  t h e  C h i e f  Exe c u t i v e  d o e s  a  s e s s i o n  o n  a  r e g u l a r  ba s i s .” 
"Th e i r  
r o l e  r e qu i r e s  t h e m  t o  be  f u l l  t i m e  bu t  i f  
t h e y  
h a v e  n o  c l i n i c a l  
c o m m i t m e n t  
t h e y  
l o s e  
t o u c h  w i t h  
t h e i r  
c o n s t i t u e n t s .” 
“Pa r t  
t i m e  m e a n s  
t h e y  
a r e  m o r e  
l i ke l y  t o ... be  f e e l i n g  t h e  pa i n  o f  t h e i r  
c o n s t i t u e n t s .
”
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Th e r e  w e r e  1 1  f u l l  t i m e  C h i e f  O f ﬁc e r s  c o v e r i n g  42  L M C s  
( 3 o f  w h o m  d i d  s o m e  
c l i n i c a l  w o r k) . Th e r e  w e r e  40 pa r t  t i m e  c h i e f  o f f i c e r s  e a c h  c o v e r i n g  s i n g l e  
L M C s . Th e  l o w e s t  r e c o r d e d  c o m m i t m e n t  w a s  t w o  s e s s i o n s  pe r  w e e k. 
O t h e r  s t a f f  
Th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s t a f f  i n  L M C s  o t h e r  t h a n  t h e  C h i e f  O f f i c e r  i s  m a d e  d i f f i c u l t  
by  a  pl e t h o r a  o f  t i t l e s  a n d  r a t e s  o f  pa y . ( ‘Th e  S e c r e t a r y ’ m a y  be  t h e  m o s t  
s e n i o r  
m e m be r  o f  
s t a f f , t h e  m o s t  ju n i o r  o r  s o m e w h e r e  i n  be t w e e n .)  
O f  t h e  86 L M C s  w h o  pr o v i d e d  i n f o r m a t i o n  o n  s t a f ﬁn g  48 
( 56% )  w e r e  i n  s o m e  
f o r m  o f  
g r o u pi n g  w i t h  s h a r e d  
s t a f f . If  t h e  s t a f f  r e po r t e d  
( o t h e r  
t h a n  m e d i c a l  
s e c r e t a r i e s )  
a r e  g r o u pe d  
i n t o  s e n i o r  m a n a g e r s  
( C h i e f  
Exe c u t i v e s , D e pu t y  
C h i e f  
Exe c u t i v e s  
e t c .) , m i d d l e  m a n a g e r s  
( P C T l i a i s o n , f i n a n c e  m a n a g e r s  e t c .)  
a n d  
ju n i o r  s t a f f  
( t y pi s t s , c l e r i c a l  s t a f f ) , t h e  f o l l o w i n g  pi c t u r e  a r i s e s : 
0 
i n  
t o t a l  
t h e r e  w e r e  1 6 n o n -m e d i c a l  
s e n i o r  
m a n a g e r s , o r  a bo u t  0.2  pe r  
L M C ; 
. 
t h e r e  
w e r e  52 .7 
m i d d l e  
m a n a g e r s  
r e po r t e d , o r  a bo u t  0.6 pe r  L M C ; 
0 
t h e r e  
w e r e  44 ju n i o r  s t a f f  
r e po r t e d , o r  a bo u t  0.5 pe r  L M C . 
Th e r e  a r e  t w o  m a jo r  pr o v i s o s  a bo u t  t h e s e  f i g u r e s . 
Fi r s t l y  
t h e  a l l o c a t i o n  o f  s t a f f  
t o  c a t e g o r i e s  
w a s  c r u d e  be c a u s e  
o f  t h e  
d i f f e r e n t  t i t l e s  a n d  r o l e s  u s e d  
a n d , 
s e c o n d l y , t h e  1 3 n o n -r e s po n d e n t s  w e r e  a m o n g s t  t h e  w o r s t  s t a f f e d  a n d , h a d  
t h e y  
r e po r t e d , 
t h e y  
w o u l d  h a v e  br o u g h t  t h e  a v e r a g e  d o w n  e v e n  f u r t h e r . 
If  w e  d o  n o t  m a ke  
a n y  
a d ju s t m e n t  f o r  t h i s  l a s t  po i n t  t h e n  i t  m e a n s  t h e  ‘t y pi c a l ’ 
L M C  
h a s , i n  a d d i t i o n  t o  r o u g h l y  a  h a l f  t i m e  m e d i c a l  s e c r e t a r y , a  
d a y  
a  w e e k 
o f  
s e n i o r  
m a n a g e m e n t , h a l f  a  m i d d l e  m a n a g e r  a n d  h a l f  a  
t y pi s t  o r  c l e r i c a l  
a s s i s t a n t . H o w e v e r  t h i s  a v e r a g i n g  d i s g u i s e s  t h e  
v a r i e t y , w i t h  m a n y  L M C s  
e xi s t i n g  o n  a  f e w  s e s s i o n s  a  w e e k f r o m  a  bu s y  GP ( s o m e  s a y i n g  t h a t  t h e y  a r e  
f u l l  
t i m e  GPs )  a n d  a  pa r t  t i m e  t y pi s t . O n e  L M C  S e c r e t a r y  s a i d  h e  d i d  L M C  
w o r k i n  h i s  l u n c h  h o u r  a n d  h a d  n o  s t a f f  t o  s u ppo r t  h i m . A t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  
s pe c t r u m  t h e r e  a r e  t h e  c o n f e d e r a t i o n s  w h i c h  
m a y  
h a v e  a  c r i t i c a l  m a s s  o f  s t a f f  
t o  
pr o v i d e  a  r a n g e  o f  
s ki l l s , c o v e r  a n d  s u ppo r t  ( L o n d o n w i d e  a r o u n d  
2 2 , 
W e s s e x a r o u n d  7.5, Tr e n t  a r o u n d  
1 0) . 
W h a t  i s  c l e a r  i s  t h a t  e v e n  t h e  be s t  s t a f f e d  L M C s  h a v e  
v e r y  
f e w  s t a f f  f o r  t h e  
v o l u m e  
a n d  
c o m pl e xi t y  o f  t h e i r  r o l e  a n d  a r e  d w a r f e d  by  t h e  N H S  
o r g a n i s a t i o n s  
w i t h  w h i c h  
t h e y  
d e a l . 
Tr a i n i n g  a n d  d e v e l o pm e n t . 
Tr a i n i n g  a n d  d e v e l o pm e n t  f o r  L M C  s t a f f  i s  c u r r e n t l y  a d  h o c  a n d  pa t c h y . Th e r e  
a r e  a  
n u m be r  o f  L M C s  w h e r e  n o  s t a f f  t r a i n i n g  o r  d e v e l o pm e n t  i s  a ppa r e n t  
a n d , i f  t h e  n e e d  i s  r e c o g n i s e d  a t  a l l , t h e n  i t  i s  s qu e e ze d  o u t  by  t i m e  o r  c o s t  
pr e s s u r e s . 
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A t  t h e  l e a d i n g  
e d g e , t r a i n i n g  a n d  d e v e l o pm e n t  i s  g i v e n  a  pr i m e  po s i t i o n  w i t h a  
f e w  pu r s u i n g  t h e  
n a t i o n a l l y  
r e c o g n i s e d  a n d  v a l i d a t e d  In v e s t o r s  In  Pe o pl e  
a c c r e d i t a t i o n . 
Th e r e  a r e  
m a n y  
d i f f e r e n t  
f a c e t s  
t o  t h e  
t r a i n i n g  a n d  d e v e l o pm e n t  
n e e d s  
i d e n t i f i e d  by  L M C s . Th o s e  pa r t i c u l a r l y  m e n t i o n e d  w e r e  n e g o t i a t i n g  s ki l l s , 
c o n f l i c t  r e s o l u t i o n , f i n a n c e , d e a l i n g  w i t h  t h e  pr e s s  a n d  s t r a t e g i c  t h i n ki n g . 
“Th e r e  w i l l  be  a  bi g  f u t u r e  r o l e  i n  n e g o t i a t i o n s ...t h i s  w i l l  r e qu i r e  a  h i g h  l e v e l  o f  
e xpe r t i s e  a n d  I d o  n o t  f e e l  
a d e qu a t e l y  t r a i n e d  o r  br i e f e d  o n  t h e  i s s u e s  
c o n c e r n e d  
w i t h  t h i s ." 
Th e r e  i s  a  c a s e  f o r  r e c o g n i s i n g  t h e  n e w  r o l e s  d e v e l o pi n g  i n  
L M C s , i n  
pa r t i c u l a r  PC T 
l i a i s o n , a n d  d e v e l o pi n g  t a r g e t e d  t r a i n i n g  f o r  t h e m . 
Th e  t r a i n i n g  pr o v i d e d  by  t h e  GPC  a n d  SE C SNET h a s  be e n  a ppr e c i a t e d  bu t  
m a n y  
L M C s  s t r u g g l e  t o  r e l e a s e  pr e c i o u s  s t a f f  t i m e  f o r  t r a i n i n g  
d a y s , 
pa r t i c u l a r l y  w h e r e  s i g n i f i c a n t  t r a v e l  i s  r e qu i r e d . Ye t  t h e  s m a l l  n u m be r s  o f  s t a f f  
i n v o l v e d  m e a n  t h a t  
s o m e  s pe c i f i c  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s  pr o ba bl y  h a v e  t o  be  
c e n t r a l i s e d , pr i n c i pa l l y  i n  L o n d o n . 
S o m e  
d e v e l o pm e n t  w o r k —  t h e  i n d u c t i o n  o f  n e w  a r r i v a l s , f o r  e xa m pl e  —  s h o u l d  
be  o r g a n i s e d  
l o c a l l y . 
Th e r e  a r e  
o n l y  
a  f e w  e xa m pl e s  o f  a ppr a i s a l  s c h e m e s  f o r  c h i e f  o f f i c e r s  o r  L M C  
s t a f f  
( t h e  
Fa r m e r s  C l u b h a s  a n  
e m br y o n i c  s c h e m e ) . C l e a r l y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
a ppr a i s a l  f o r  a l l  L M C  o f f i c e r s  a n d  s t a f f  w o u l d  pr o v i d e  a  m a jo r  s t e p f o n l v a r d  i n  
i d e n t i f y i n g  
t r a i n i n g  a n d  d e v e l o pm e n t  n e e d s . 
Th e  t r a i n i n g  a n d  i n d u c t i o n  o f  C h a i r m e n  a n d  m e m be r s  i s  w i d e l y  r e c o g n i s e d  a s  
d e s i r a bl e  bu t  t h e r e  i s  
v e r y  
l i t t l e  
a c t i v i t y  
i n  pr a c t i c e . M o s t  L M C s  
r e l y  
o n  
C h a i r m e n  
l e a r n i n g  f r o m  t h e i r  pr e d e c e s s o r s  
( r i s ky ?)  a n d  m e m be r s  l e a r n i n g  
f r o m  t h e i r  
pe e r s  o n  t h e  jo b. 
S o m e , l i ke  D e v o n , pr o v i d e  a  r o l e  d e s c r i pt i o n  pl u s  
i n -h o u s e  
t r a i n i n g . 
N e t w o r ki n g  
SE C SNET h a s  
r e c e n t l y  
w i d e n e d  
i t s  c r i t e r i a  
t o  a l l o w  m o r e  L M C s  t o  jo i n  a n d  
t h i s  
c l e a r l y  
h a s  t h e  
po t e n t i a l  t o  pr o v i d e  a  s u ppo r t  a n d  d e v e l o pm e n t  n e t w o r k. 
Th e  ‘Fa r m e r s  C l u b’ pr o v i d e s  a  u s e f u l  d e v e l o pm e n t  f o r u m  bu t  i s  r e s t r i c t e d  t o  
f u l l  
t i m e , m e d i c a l l y  qu a l i f i e d  c h i e f  o f f i c e r s . 
Th e r e  a r e  a  n u m be r  o f  o t h e r  g r o u pi n g s  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  f o r m a l i t y , f r o m  t h e  
W e s t  M i d l a n d s  R e g i o n a l  G r o u p t o  f r i e n d s  w h o  m e e t  f o r  l u n c h . Th e r e  i s  n o  
s y s t e m a t i c  
s u ppo r t  a n d  d e v e l o pm e n t  n e t w o r k a v a i l a bl e  t o  a l l . 
It  i s  
s t r o n g l y  
r e c o m m e n d e d  
t h a t  t h e  
SE C SNET pi l o t  i s  r e v i e w e d  a n d a  
n e t w o r k o w n e d  a n d  a v a i l a bl e  t o  a l l  L M C s  i s  e v o l v e d  o r  'e s t a bl i s h e d ‘f r o m  
s c r a t c h  a s  
a n  
i m m e d i a t e  pr i o r i t y .
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C h a pt e r  6: Fi n a n c i a l  
m a t t e r s  
In t r o d u c t i o n  
In  
f i n a n c i a l  
i s s u e s  
d i v e r s i t y  
be t w e e n  L M C s  i s  a g a i n  
a ppa r e n t  w i t h  c o n s e qu e n t  
o ppo r t u n i t i e s  t o  l e a r n  f r o m  e a c h  o t h e r s ’ 
e xpe r i e n c e . In  t h e  v a s t  
m a jo r i t y  o f  
L M C s  
t h e  
S e c r e t a r y  
o r  C h i e f  Exe c u t i v e  i s  
t h e  n o m i n a t e d  f i n a n c e  
o f f i c e r , h o w  
m u c h  o f  t h i s  r o l e  
i s  
s u bs e qu e n t l y  d e l e g a t e d  d e pe n d i n g  
o n  t h e  s t a f f  a v a i l a bl e . 
M a n y  
d o  n o t  h a v e  
t h e  
c h o i c e  
a n d  
d o  t h e  jo b t h e m s e l v e s . In  a  f e w  
L M C s  
a n o t h e r  L M C  m e m be r  i s  t h e  
H o n o r a r y  
Tr e a s u r e r  
a n d , i n  a n  e v e n  s m a l l e r  
n u m be r , a  pr o f e s s i o n a l  a d m i n i s t r a t o r  
o r  a c c o u n t a n t  t a ke s  o n  t h e  r o l e . Fu r t h e r  
i n f o r m a t i o n  o n  f i n a n c i a l  
i s s u e s  i s  g i v e n  i n  Appe n d i x G. 
L e v i e s  
L M C s  
a r e  a l m o s t  
e xc l u s i v e l y  f u n d e d  by  a  l e v y  o n  t h e i r  m e m be r s . Th i s  s y s t e m  
h a s  a  l o n g  
h i s t o r y  
w h i c h  i s  s e t  
o u t  
i n  
d e t a i l  i n  Th e  G e n e r a l  P r a c t i t i o n e r s  
D e f e n c e  
Fu n d , a n d  G e n e r a l  Pr a c t i t i o n e r s  D e f e n c e  Fu n d  - 
H i s t o r y  
a n d  
Pu r po s e ‘z’s ) . 
Th e  
l e v y  
c a n  be  “s t a t u t o r y ”, L e . a  
l e v y  
t h a t  
m u s t  be  pa i d  by  a l l  G M S  GPs  t o  
f u n d  t h e  r u n n i n g  
c o s t s  
o f  t h e  
L M C , o r  “v o l u n t a r y ”, L e . a  
l e v y  
t h a t  m e m be r s  
m a y  
c h o o s e  t o  pa y . In  a d d i t i o n  a l l  L M C s  a r e  r e qu i r e d  t o  r a i s e  t h e i r  s h a r e  o f  
t h e  
GPC ’s  
M e d i c a l  D e f e n c e  Fu n d  by  a  v o l u n t a r y  l e v y . Th i s  l e v y  i s  u s e d  by  t h e  
GPC  t o  f u n d  i t s  c o m m i t t e e  
m e e t i n g s , h o n o r a r i a  f o r  GPC  m e m be r s , L M C  
c o n f e r e n c e s  
a n d  l e g a l /pr o f e s s i o n a l  f e e s . Th e  
e xt e n t  
t o  
w h i c h  t h i s  pa r t  o f  t h e  
l e v y  
i s  
a c t u a l l y  
pa i d  by  i n d i v i d u a l  GPs  v a r i e s  f r o m  L M C  t o  L M C  a n d  
c o n s e qu e n t l y , w h e r e  s u ppo r t  i s  po o r , t h e  GPs  w h o  d o  e l e c t  t o  pa y  m a ke a  
d i s pr o po r t i o n a t e l y  h i g h  c o n t r i bu t i o n . In t e r e s t i n g l y  o n e  L M C  c l a i m e d  n o t  t o  
c o l l e c t  o r  pa y  a n y  v o l u n t a r y  l e v y  a t  a l l . 
Th e  
v a s t  
m a jo r i t y  o f  L M C s  c u r r e n t l y  u s e  a  s t a t u t o r y  
l e v y  
f o r  t h e i r  o w n  
a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  s u ppl e m e n t e d  by  a  v o l u n t a r y  l e v y  f o r  t h e  GPC  ( t h e  m i xe d  
l e v y ) . A r o u n d  o n e  i n  e l e v e n  L M C s  u s e s  a  v o l u n t a r y  s y s t e m  f o r  bo t h . It  h a s  
be e n  
a n  i s s u e  
o f  s o m e  c o n t e n t i o n  
t h a t  t h e  s t a t u t o r y  
l e v y  
d o e s  n o t  
a ppl y  t o  
P M S  GPs , s o  
t h e y  
a r e  a l s o  c o v e r e d  by  v o l u n t a r y  c o n t r i bu t i o n s . In  m o s t  pl a c e s  
t h e  
m a jo r i t y  o f  PM S  GPs  h a v e  a g r e e d  t o  pa y  t h e  s a m e  c o n t r i bu t i o n  t h e y  
w o u l d  h a v e  
d o n e  u n d e r  
G M S  a n d  t h i s  
c l e a r l y  
be c o m e s  
i n c r e a s i n g l y  
i m po r t a n t  
w h e r e  t h e  pr o po r t i o n  o f  PM S  GPs  i s  h i g h . 
( A t  
l e a s t  o n e  L M C  
r e po r t e d  
t h e y
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h a d  80%  PM S  
c o v e r a g e .)  N o n -pr i n c i pa l  G Ps  
( s a l a r i e d , r e g i s t r a r s , l o c u m s  
e t c .)  
a r e  
e qu a l l y  n o t  c o v e r e d  by  t h e  s t a t u t o r y  l e v y . 
It  w o u l d  m a ke  
s o u n d  po l i c y  s e n s e  i f  t h e r e  w e r e  pr o v i s i o n  
t o  e n s u r e  
a l l  GPs  
w e r e  c o v e r e d  by  t h e  s t a t u t o r y  l e v y , pa r t i c u l a r l y  a s  t h e  n u m be r  o f  pe o pl e  
c o v e r e d  by  a l t e r n a t i v e  e m pl o y m e n t  c o n t r a c t s  i s  g r o w i n g . Fr a g m e n t a t i o n  o f  t h e  
GPs ’ 
l o c a l  v o i c e  
i s  i n  
n o bo d y ’s  
i n t e r e s t . Th i s  w o u l d  r e qu i r e  
l e g i s l a t i v e  
c h a n g e s . 
Th e  
s y s t e m s  
f o r  
c o l l e c t i n g  
i n c o m e  f o r  
L M C s  
v a r y  w i d e l y , a l t h o u g h  i n  a l l  L M C s  
t h e  PC T o r  PC T 
a g e n c y  
c o l l e c t s  t h e  
s t a t u t o r y  
l e v y  by  d e d u c t i o n  a t  s o u r c e . In  
t h e  m o s t  f a v o u r a bl e  
c i r c u m s t a n c e s  
t h i s  a r r a n g e m e n t  
h a s  be e n  
e xt e n d e d  
t o  a t  
l e a s t  P M S  G Ps  by  i n d i v i d u a l  m a n d a t e s . C l e a r l y  t h e  m a xi m i s a t i o n  o f  GP 
c o v e r a g e  a n d  
d e d u c t i o n  
a t  s o u r c e  
i s  a n  i m po r t a n t  
g o a l  f o r  a l l  
L M C s . Th e  
a d m i n i s t r a t i v e  
c o s t  o f  c o l l e c t i o n  o f  
l e v i e s  
d i r e c t l y  by  t h e  L M C  ( e .g . f r o m  n o n - 
pr i n c i pa l s )  t e n d s  t o  be  
v e r y  
h i g h . 
Th e  m a i n  
m e t h o d  
o f  c a l c u l a t i n g  
t h e  
l e v y  
c o n t r i bu t i o n  
i s  
t o  s e t  a  l e v e l  o f  
c o n t r i bu t i o n  pe r  pa t i e n t  o n  
a  
GP’s  
l i s t  
( c a pi t a t i o n ) . A  s m a l l e r  n u m be r  o f  
L M C s  
u s e  a  pe r c e n t a g e  
o f  
s u pe r a n n u a bl e  
i n c o m e  
a s  t h e  
m e t h o d . 
S o m e  
u s e  
c a pi t a t i o n  f o r  t h e  
s t a t u t o r y  
l e v y  
a n d  pe r c e n t a g e  o f  
i n c o m e  f o r  t h e  
v o l u n t a r y  
c o m po n e n t . 
N o  L M C s  
r e po r t  
a ppl y i n g  a  pr a c t i c e  ba s e d  
l e v y , a l t h o u g h  t h i s  m i g h t  be c o m e  
a ppr o pr i a t e  i n  v i e w  o f  PM S  a n d  t h e  n e w  G M S  
c o n t r a c t . 
L M C  
l e v y  
r a t e s  
Th e r e  w e r e  57 
L M C s  w h i c h  
r e po r t e d  o n  t h e i r  l e v e l  
o f  c a pi t a t i o n  
f o r  t h e  
s t a t u t o r y  
l e v y  
a n d  t h e s e  
r a n g e d  f r o m  
1 3.4p 
( C h e s h i r e  
S o u t h )  
t o  
40p 
( D e v o n ) . 
Th e  a v e r a g e  r a t e  f o r  
L M C s  w a s  2 5.5p 
( u n w e i g h t e d  f o r  L M C  
s i ze ) . In  D e v o n  
t h e  
c o s t  
o f  t h e  L M C  i s  
n o t  
r e g a r d e d  
a s  a  pr o bl e m . Th e y  e s t i m a t e d  t h a t  i t  
w o r ke d  
o u t  
a t  
a bo u t  £800 pa  pe r  pr i n c i pa l  
( w h i c h  i s  a  t a x a l l o w a bl e  
e xpe n s e ) - 
w h a t  
t h e y  
d e s c r i be d  
a s  
“...a bo u t  
a  
pi n t  
o f  be e r a  d a y ”. 
'e  pe r  pa t i e n t  
y e a r  
1 1  
1 6t o  2 1  t o  2 6 
t o  
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t o  
t o 1 5 2 0 
2 5 30 
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Ei g h t  L M C s  r e po r t e d  t h e i r  
l e v e l s  
o f  
s t a t u t o r y  
l e v y  
a s  a  pe r c e n t a g e  
o f  
s u pe r a n n u a bl e  i n c o m e  a n d  t h e s e  
r a n g e d  f r o m  0.2 5%  
( S o u t h  S t a f f s )  
t o  
1 .0%  
( D e r by s h i r e ) . Th e  a v e r a g e  w a s  0.55%  
( u n w e i g h t e d  f o r  L M C  
s i ze ) . 
Th e  po s i t i o n  i n  r e s pe c t  o f  n o n -pr i n c i pa l s  
v a r i e d  w i d e l y  i n  m e t h o d , c o v e r a g e  
a n d  
a m o u n t “) . Th e  m e t h o d s  o f  c a l c u l a t i o n  
i n c l u d e d  
a  
f i xe d  s u m  
( t y pi c a l l y  £2 5 
o r  £50 pa ) , a  s u m  r e l a t e d  t o  s e s s i o n s  w o r ke d  i n  a  w e e k, o r  a  s l i d i n g  s c a l e  
a c c o r d i n g  t o  pr e v i o u s  y e a r ’s  i n c o m e  
( i n  
Br a d f o r d  a n d  N o r t h  Yo r ks h i r e  £55 
t o  
£2 60 pa ) . In  s o m e  L M C s  t h e  r a t e  o f  c o l l e c t i o n  f r o m  n o n -pr i n c i pa l s  w a s  
v e r y  
l o w  a n d  t h e  c o s t  o f  pu r s u i n g  t h e m  pr o ba bl y  h i g h e r  t h a n  t h e  a m o u n t  c o l l e c t e d . 
N o n — pr i n c i pa l s  by  t h e i r  n a t u r e  h a v e  a  h i g h e r  t u r n o v e r  a n d  s o m e  PC Ts  u s e  t h e  
D a t a  Pr o t e c t i o n  
A c t  a s  a  
r e a s o n  f o r  
n o t  pa s s i n g  o n  d e t a i l s  o f  c h a n g e s  t o  
t h e  
L M C . 
A t  l e a s t  t w o  L M C s  
( D e v o n  a n d  L i v e r po o l )  h a v e  t a ke n  t h e  po l i c y  d e c i s i o n  t h a t  
a l l  
n o n -pr i n c i pa l s  w i l l  be  pr o v i d e d  w i t h  L M C  s e r v i c e s  a n d  i t  i s  d e e m e d  t h a t  t h e  
pr i n c i pa l s  i n  t h e i r  pr a c t i c e s  a r e  pa y i n g  f o r  t h e m . A  f i n a l  s m a l l  g r o u p o f  L M C s  
u s e  
t h e  m e t h o d o l o g y  
o f  a  pe r c e n t a g e  o f  
i n c o m e  o f  
n o n -pr i n c i pa l s  
( D u d l e y  a n d  
Es s e x 0.2 % ) . 
A  n u m be r  o f  L M C s  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  
v a l u e  
f o r  
m o n e y  
a n d  t h e  r e l u c t a n c e  
o f  GPs  t o  s e e  t h e  
l e v y  
i n c r e a s e . 
A s  o n e  GP pu t  
i t , “Th e y  a r e  pa r t i c u l a r l y  
r e l u c t a n t  t o  pa y  i n  qu i e t  t i m e s  w h e n  t h e y  d o n ’t  h a v e  a  pr o bl e m ”. 
Bu d g e t s  
A s  t h e  
s i ze  a n d  t h e  s e r v i c e s  pr o v i d e d  
v a r y  
s o  
d o  t h e  a n n u a l  bu d g e t s  o f  L M C s . 
Th e y  r a n g e  f r o m  £2 5,000 pa  i n  D u d l e y  a n d  £35,000 pa  i n  W a l s a l l ; t h r o u g h  
N o r t h  L i n c s  £45,000, a n d  Ba r n s l e y , W i g a n  a n d  Oxf o r d s h i r e  be t w e e n  £60,000 
a n d  £64,000; t o  £592 ,000 i n  Ke n t . M o s t  u n i t a r y  L M C s  a r e  d w a r f e d  by  t h e  
c o n f e d e r a t i o n s  
- 
L o n d o n  
( n e a r l y  
£2  
m i l l i o n )  
a n d  W e s s e x 
( £689,000) . 
If  a n  
e f f o r t  
i s  m a d e  t o  s t a n d a r d i s e  t h e s e  ﬁg u r e s  a s  r a t e s  pe r  GP s e r v e d  
( G M S, PM S  a n d  n o n -pr i n c i pa l s )  a  m o r e  c o m pl e x pi c t u r e  e m e r g e s . Th e  r a n g e  
t h e n  g o e s  
f r o m  £1 45 pa  i n  D u d l e y  a n d  £1 64 i n  Oxf o r d s h i r e  t o  £563 pa  i n  
S t o c kpo r t  a n d  £564 pa  i n  Ke n t  - a  m u l t i pl e  o f  w e l l  o v e r  t h r e e f o l d . 
If  t h e  o v e r a l l  pi c t u r e  i s  l o o ke d  a t  t h e n  
2 4,81 2  GPs  w e r e  c o v e r e d  by  a  t o t a l  
bu d g e t  o f  £9,51 3,000 g i v i n g  a n  a v e r a g e  bu d g e t  pe r  GP o f  a r o u n d  £383 pa . 
O t h e r  i n c o m e  
It  i s  a l s o  w o r t h  m e n t i o n i n g  i n  t h i s  c h a pt e r  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n c o m e  w h i c h  
m a y  
be  a v a i l a bl e  t o  L M C s . Th e y  f a l l  i n t o  f o u r  m a i n  c a t e g o r i e s : i n v e s t m e n t , 
Spo n s o r s h i p a n d  a d v e r t i s i n g , i n c o m e  g e n e r a t i o n , a n d  f i n a n c i a l  s u ppo r t  o r  
s u ppo r t  i n  ki n d  f r o m  t h e  N H S. 
S o m e  
L M C s  c o l l e c t  
l e v i e s  a s  
e a r l y  
a s  po s s i bl e  a n d  t h e n  i n v e s t  t h e  
m o n e y  
i n a  
w a y  t h a t  m a xi m i s e s  t h e i r  i n c o m e .
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A  n u m be r  o f  L M C s  
u s e  
s po n s o r s h i p f o r  m e e t i n g s  a n d  pr o d u c i n g  
t h e i r  a n n u a l  
r e po r t s . 
( D e v o n  m a ke s  a  “pr o f i t ” f r o m  i t s  a n n u a l  
r e po r t .)  S o m e  r e f u s e  
t o  u s e  
s po n s o r s h i p f o r  
e t h i c a l  r e a s o n s  a n d  
c l e a r l y , i f  i t  i s  u s e d , t h e n  d i s c r e t i o n  i s  
r e qu i r e d . 
In c o m e  g e n e r a t i o n  
m i g h t  i n c l u d e  
t r a i n i n g  
c o u r s e s  
o r  
f a c i l i t i e s  
o f f e r e d  
t o  o t h e r  
t h a n  L M C  
c o n s t i t u e n t s  o r  
a  s e r v i c e  pr o v i d e d  t o  pr i m a r y  c a r e  e .g . a  bu y i n g  
c o n s o r t i u m  s u c h  
a s  e xi s t s  i n  N o r t h a m pt o n s h i r e . 
Th e  N H S  
m a y  
a l s o pr o v i d e  
s u ppo r t  t o  L M C s  r a n g i n g  f r o m  f r e e  m e e t i n g  
s pa c e  
t o  t h e  f i n a n c i a l  
c o n t r i bu t i o n , r e po r t e d  
o n  pa g e  
1 1 , i n  t h e  W e s t  M i d l a n d s . 
R e m u n e r a t i o n  
"W e  
f e e l  pe o pl e  
s h o u l d  
d o  i t  a s  a  s e r v i c e  
t o  
t h e  pr o f e s s i o n .
" 
Th e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  i t e m  o f  
e xpe n d i t u r e  d e t e r m i n i n g  
t h e  d i f f e r i n g  
c o s t s  o f  
L M C s  i s  
t h e i r  po l i c y  t o w a r d s  pa y i n g  m e m be r s  t o  a t t e n d  m e e t i n g s . Th i s  m e a n s  
t h e r e  i s  n o  d i r e c t  l i n k be t w e e n  t h e  
r a t e  
o f  
l e v y  
a n d  
s e r v i c e s  pr o v i d e d  
t o  
m e m be r s . 
S o m e , l i ke  t h e  L M C  qu o t e d  
a bo v e , 
s t e a d f a s t l y  
c l i n g  
t o  t h e  c o n c e pt  o f  
u n pa i d  
m e m be r s  
( s e e  
f o r  e xa m pl e  D u d l e y , Ea s t  S u s s e x, Ea s t  Yo r ks h i r e , S u n d e r l a n d  
a n d  W a r w i c ks h i r e ) . 
S o m e , l i ke  Bi r m i n g h a m , d o  n o t  pa y  a t  pr e s e n t  bu t  a r e  
a c t i v e l y  
c o n s i d e r i n g  
i n t r o d u c i n g  pa y m e n t s . A t  l e a s t  o n e  ju s t  pa y s  t r a v e l  c o s t s  
( L e e d s ) . A n o t h e r  g r o u p d o e s  n o t  pa y  f o r  L M C  m e e t i n g s  bu t  d o e s  pa y  f o r  
r e pr e s e n t i n g  t h e  L M C  a t  o t h e r  
m e e t i n g s  
( L i v e r po o l , S h e f f i e l d ) . Th e  
m a jo r i t y , 
a n d  
a n  
i n c r e a s i n g  
n u m be r , o f  L M C s  d o  pa y  ( o r  r e i m bu r s e )  m e m be r s  f o r  
a t t e n d i n g  
L M C  
m e e t i n g s  u s i n g  a  be w i l d e r i n g  
a r r a y  
o f  r a t e s  
a n d  
s y s t e m s . 
S o m e  u s e  t h e  s a m e  r a t e  
a s  
t h e i r  PC Ts  
u s e  
f o r  PEC  
m e m be r s  
( A v o n , D e v o n ) . 
S e v e r a l  L M C s  
u s e  t h e  l o c u m  r a t e  pe r  h o u r  a n d  a t  l e a s t  o n e  t h e  “GPC  r a t e ”. 
Th e  c o m m o n e s t  
s y s t e m  
o f  pa y m e n t  i s  pe r  m e e t i n g  o r  pe r  s e s s i o n . Th i s  
s h o w s  a  c l e a r  N o r t h /S o u t h  d i v i d e  w i t h  G a t e s h e a d  a n d  Ty n e  a t  £40, S a l f o r d  
a n d  Tr a f f o r d  a t  £55, C a l d e r d a l e  a n d  Ki r kl e e s  a t  £70, Ba r n s l e y  a t  £80, a n d  
W i g a n  a t  £90; a n d  t h e n  C a m br i d g e s h i r e  a t  £1 75, bo t h  Ke n t  a n d  W e s s e x 
L M C s  a t  £1 50, a n d  bo t h  B e d s  a n d  H e r t f o r d s h i r e  a n d  W a r w i c ks h i r e  a t  £1 2 0. 
O t h e r  c o s t s  o f  t h i s  ki n d  a r e  t h e  pa y m e n t s  o r  h o n o r a r i a  g i v e n  t o  t h e  
C h a i r , 
S e c r e t a r y  
a n d  
o t h e r  a ppo i n t e d  
o f f i c e r s  o f  t h e  
L M C . Th i s  
m a y  
be  a  f i xe d  r a t e  
pe r  a n n u m  
( B e d s  a n d  H e r t f o r d s h i r e  £5,000 f o r  t h e  C h a i r , C o r n w a l l  £1 0,000 
f o r  t h e  
C h a i r  a n d  £5,000 f o r  “c a bi n e t  m e m be r s ”, W e s s e x £1 2 ,000 e a c h  f o r  t h e  
f i v e  
C h a i r s ) . O t h e r s  pa y  pe r  m e e t i n g  u s i n g  r a t e s  l i ke  t w o  s e s s i o n s  o f  h o s pi t a l  
pr a c t i t i o n e r  
( B u c ks  a n d  B e r ks ) , o r  i n  N o r t h  C u m br i a  
t h e y  pa y  t h e  C h a i r  £680 
pl u s  t r a v e l  pe r  m e e t i n g . 
A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  
d e t a i l e d  
d a t a  
i t  i s  a l s o  
c l e a r  t h a t  C h i e f  
Exe c u t i v e s /S e c r e t a r i e s  a r e  pa i d  w i d e l y  d i f f e r i n g  a m o u n t s  e v e n  w h e n  t h e i r  
h o u r s  a n d  t h e  s i ze  
o f  
L M C ( s )  
i s  t a ke n  i n t o  a c c o u n t . Th e  r a t e s  
c u r r e n t l y  
pa i d  t o  
C h i e f  Exe c u t i v e s /S e c r e t a r i e s  r a n g e  f r o m  u n d e r  £1 5,000 pa  t o  w e l l  o v e r  
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£1 00,000 pa . Th e r e  i s  a  n e e d  t o  
e n s u r e  t h a t  i n  t h e  
f u t u r e  
t h e y  
a r e  pa i d  a t a  
r a t e  t h a t  a t t r a c t s  t h e  be s t  c a n d i d a t e s  
a n d  r e f l e c t s  t h e  s ki l l s  r e qu i r e d .
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C h a pt e r  7: C o m m u n i c a t i o n s  
In t r o d u c t i o n  
"Pr a c t i t i o n e r s  d o  n o t  o pe n  e m a i l  o r  v i s i t  w e b s i t e s  o n  a  r e g u l a r  ba s i s .
" 
"( L M C s )  w i l l  n e e d  t o  a c t i v e l y  s e l l  t h e m s e l v e s  i n  t h e  m a r ke t pl a c e  t o  
s u r v i v e .
" 
"W e  
m u s t  
d e m o n s t r a t e  
w e  a r e  a  w o r t h w h i l e  o r g a n i s a t i o n , t h e  w o r l d  d o e s  n o t  
o w e  u s  a  l i v i n g .
" 
A s  
r e pr e s e n t a t i v e  bo d i e s  L M C s  h a v e  t o  c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l y  t o  d o  t h e i r  
jo b. Th e  ke y  s e c t o r s  w h i c h  t h e y  m u s t  c o m m u n i c a t e  w i t h  a r e : 
a l l  
GPs  i n  t h e i r  a r e a ; 
o t h e r  
pr i m a r y  c a r e  s t a f f ; 
PC Ts  
S t H A s ; 
o t h e r  
N H S  bo d i e s  i n c l u d i n g  Tr u s t s ; 
o t h e r  
pu bl i c  a n d  v o l u n t a r y  bo d i e s ; 
n a t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n s ; 
pr e s s  a n d  pu bl i c . 
A n n u a l  
R e po r t s  
S o m e  
2 5 L M C s  o u t  o f  t h o s e  r e po r t i n g  pr o d u c e d  a n  a n n u a l  r e po r t  
o f  
s o m e  
ki n d . S o m e  o f  t h e s e  w e r e  a  s i n g l e  d u pl i c a t e d  s h e e t  o f  w i s d o m  ( u s u a l l y  
w i t h a  
f a i r  
s pr i n kl i n g  o f  i r o n i c  h u m o u r )  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  
o r  
C h a i r m a n , d i r e c t e d  
s o l e l y  
a t  
L M C  
m e m be r s . A t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  s pe c t r u m  w e r e  t h e  
pr o f e s s i o n a l l y  pr o d u c e d  g l o s s i e s  a i m e d  a t  t h e  
w i d e r  h e a l t h  c o m m u n i t y . 
A t t i t u d e s  
t o  
a n n u a l  
r e po r t s  v a r i e d  f r o m  ‘w a s t e  o f  m o n e y ’ t o  ‘g r e a t  i f  w e  h a d  
m o n e y  
o r  
t i m e ’ 
t o  
‘e s s e n t i a l  t o o l  o f  c o m m u n i c a t i o n  f o r a  pr o f e s s i o n a l  L M C ’. 
N e w s l e t t e r s  
A l t h o u g h  
n e w s l e t t e r s  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  m e t h o d  o f  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  
L M C  
c o n s t i t u e n t s , by  n o  m e a n s  a l l  pr o d u c e  t h e m  a n d  s o m e  t h a t  d o  o n l y  d o  
s o  
o n  
a n  
o c c a s i o n a l  
ba s i s . Th e  m o s t  s u c c e s s f u l  o n e s  s e e m  t o  e m pl o y  
h u m o u r  
t o  
e n g a g e  
t h e i r  
a u d i e n c e , r e f l e c t i n g  a  s l i g h t l y  a n a r c h i c  t o n e , w h i c h
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c o n t r a s t s  
n i c e l y  
w i t h  
t h e  l e s s  c o l o u r f u l  N H S  m e s s a g e s  GPs  a r e  s h o w e r e d  
w i t h . A  g o o d  e xa m pl e  i s  C o r n w a l l  w h e r e  t h e  n e w s l e t t e r  i s  w e l l  w r i t t e n  
a n d  
i n c l u d e s  t h e  
e xt r a o r d i n a r y  m u s i n g s  
o f  
“D r . 
Ba s i l  B i l e ”. 
N e w s l e t t e r s  a r e  
a l s o  
u s e d  a s  a  
g o o d  w a y  f o r  L M C s  t o  s h a r e  i s s u e s  w i t h  o t h e r  
L M C s  a n d  
h e a l t h  
s e r v i c e  
o r g a n i s a t i o n s . 
Em a i l  
Em a i l  i s  i n c r e a s i n g  
i n  
i m po r t a n c e  a s  a  m e a n s  o f  r a pi d  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
L M C  c o n s t i t u e n t s . 
H o w e v e r , G Ps  
m a y  
n o t  
a l w a y s  r e a d  e m a i l s  a s  t h e  
pr o po r t i o n  o f  h e a l t h  s e r v i c e  
r e l a t e d  s pa m  i n c r e a s e s . S o m e  L M C s  
h a v e  
r e v e r t e d  
t o  
f a x 
f o r  
“u r g e n t ” 
c o m m u n i c a t i o n s . 
W e b s i t e s  
A r o u n d  h a l f  o f  a l l  L M C s  
c u r r e n t l y  h a v e  
w e b s i t e s  
( s e e  
Appe n d i x H  f o r  w e b 
a d d r e s s e s )  
a n d  
s e v e r a l  
m o r e  h a v e  t h e m  i n  t h e  
pl a n n i n g  s t a g e . 
S o m e  c o n t a i n  
i n t e r a c t i v e  s e c t i o n s  f o r  GPs  
t o  c o m m e n t  
o r  
s e e k i n f o r m a t i o n  ( “Vi e wpo i n t " i n  
C h e s h i r e , “Vo x Po p” i n  D e v o n ) . Th e  
m a jo r i t y  o f  L M C s  s e e  w e b s i t e s  a s  a n  
i m po r t a n t  pa r t  
o f  t h e i r  f u t u r e  
c o m m u n i c a t i o n s  
s t r a t e g y . A  n u m be r  o f  C h i e f  
O f f i c e r s  c o m m e n t e d  o n  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  t h e  
L M C  
S e c r e t a r i e s  L i s t  S e r v e r . 
N o n -pr i n c i pa l s  
L M C s  h a v e  pa r t i c u l a r  pr o bl e m s  
i n  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  n o n -pr i n c i pa l s . Th i s  i s  
pa r t l y  be c a u s e  o f  t h e  h i g h e r  t u r n o v e r  a n d  t h e  f a c t  t h a t  n o n — pr i n c i pa l s  a r e  o f t e n  
pa r t  t i m e . A n o t h e r  m a jo r  i s s u e  h a s  be e n  t h e  r e l u c t a n c e  o f  PC Ts  o r  t h e i r  
a g e n c i e s  t o  r e l e a s e  i n f o r m a t i o n  
a bo u t  n o n -pr i n c i pa l s  be c a u s e  o f  t h e  
pr o v i s i o n s  o f  t h e  D a t a  Pr o t e c t i o n  
A c t . Th i s  i s  o f  i n c r e a s i n g  
i m po r t a n c e  t o  
L M C s  
a s  
n a t i o n a l l y  
n o n -pr i n c i pa l s  
n o w  a c c o u n t  f o r  a r o u n d  2 5%  o f  t h e  GP 
w o r kf o r c e  
( s o u r c e  GPC ) . Th e r e  
m a y  
be  pa r t i c u l a r  d i f f i c u l t i e s  i n  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  
t h e  g r o w i n g  ba n d  o f  pr a c t i t i o n e r s  w h o  a r e  
d i r e c t l y  
e m pl o y e d  by  PC Ts . 
S o m e  
o pt i o n s  w h i c h  a r e  u s e d  by  L M C s  f o r  e n g a g i n g  w i t h  t h e s e  g r o u ps  
i n c l u d e  
n o n -pr i n c i pa l s  
g r o u ps , d e d i c a t e d  bu t  l i n ke d  w e b 
s i t e s , a n d  
r e l y i n g  
o n  
t h e  
pr a c t i c e s  w h e r e  n o n -pr i n c i pa l s  w o r k, pa r t i c u l a r l y  by  c u l t i v a t i n g  t h e  l i n k w i t h  
pr a c t i c e  m a n a g e r s . 
Pe r s o n a l  c o n t a c t  
M a n y  
L M C  c h i e f  o f f i c e r s  a n d  
t h e i r  s t a f f  m a ke  s t r e n u o u s  e f f o r t s  t o  m a ke  
pe r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  i n d i v i d u a l  GPs . W h i l e  t h i s  i s  
o bv i o u s l y  d e s i r a bl e  i t  i s  
s e v e r e l y  
c o n s t r a i n e d  by  t h e  l i m i t e d  L M C  t i m e  a v a i l a bl e . 
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C h a pt e r  8: Th e  w a y  f o r w a r d  f o r  L M C s  
C r i t e r i a  f o r  s u c c e s s  
H o w  
c a n  
a n  
L M C  ju d g e  i f  i t  i s  
s u c c e s s f u l ? 
C r i t e r i a  m i g h t  i n c l u d e : 
be i n g  s e e n  
a s  r e pr e s e n t i n g  a l l  GPs ; 
h a v i n g  
a  s e c u r e  f i n a n c i a l  po s i t i o n ; 
g i v i n g  GPs  
a  qu a l i t y  s e r v i c e ; 
h a v i n g  PC Ts /S t H A s  
r e c o g n i s e  t h e  
v a l u e  a n d  e xpe r t i s e  o f  t h e  
L M C ; 
be i n g  r e c o g n i s e d  a s  w a n t i n g  
t o  i m pr o v e  
h e a l t h  
c a r e  f o r  t h e  po pu l a t i o n ; 
be i n g  s e e n  a s  kn o w l e d g e a bl e  
a bo u t  t h e  w h o l e  o f  t h e  l o c a l  h e a l t h  
c o m m u n i t y ; 
0 
h a v i n g  
a  r e pu t a t i o n  a s  f o w v a r d  
l o o ki n g  
a n d  
a d a pt a bl e .3 
Th e  
n e xt  s e c t i o n s  s e t  o u t  s o m e  
i d e a s  a n d  
s u g g e s t i o n s  a bo u t  h o w  
t h e s e  
c r i t e r i a  m i g h t  be  
m e t , f o l l o w i n g  t h e  m a i n  c h a pt e r  h e a d i n g s  o f  t h e  r e po r t . 
Th e  Fu n c t i o n s  o f  L M C s  
Fo r m  s h o u l d  f o l l o w  f u n c t i o n . It  
i s  e s s e n t i a l  t h a t  pu r po s e s  a n d  pr i o r i t i e s  a r e  
c l e a r . 
0 
A l l  L M C s  s h o u l d  r e v i e w  t h e  f u n c t i o n s  
t h e y  
a r e  
c a r r y i n g  
o u t  
n o w  
a n d  t h o s e  
t h a t  
t h e y  
w i s h  t o  
c a r r y  
o u t  i n  t h e  
f u t u r e . 
0 Th e y  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  s ki l l s  r e qu i r e d  f o r  t h e m  t o  
c a r r y  
o u t  t h e  d e s i r e d  
f u n c t i o n s . 
. Th e y  s h o u l d  r e v i e w  t h e i r  f a c i l i t i e s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  s t a f f i n g  a n d  t h e i r  
o t h e r  n e e d s . 
O r g a n i s a t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  
0 
S m a l l  
u n i t a r y  
L M C s  w i l l  f i n d  i t  
i n c r e a s i n g l y  
d i f f i c u l t  
t o  
c a r r y  
o u t  
t h e i r  r o l e  
c o s t  
e f f e c t i v e l y . 
3 
Fr o m  D r  Ju d y  G i l l e y .
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C o n f e d e r a t i o n s  
pr o v i d e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  a n d  po o l i n g  o f  s ki l l s  w h i l s t  
r e t a i n i n g  
l o c a l  
o w n e r s h i p a n d  t h e  po t e n t i a l  f o r  m o r e  l o c a l l y  ba s e d  pa s t o r a l  
w o r k. 
Th e r e  i s  n o  s i n g l e  o r g a n i s a t i o n a l  m o d e l  t h a t  c a n  be  a ppl i e d  t o  a l l  a s  i t  i s  
n e c e s s a r y  
t o  
t a ke  i n t o  a c c o u n t  m a n y  f a c t o r s  i n c l u d i n g  g e o g r a ph y , h i s t o r y  
a n d  
t h e  
e xi s t i n g  a n d  f u t u r e  s h a pe  o f  t h e  N H S. 
It  s e e m s  
pr o ba bl e  t h a t  t h e  c u r r e n t  s h a pe  o f  t h e  N H S  w i l l  n o t  l a s t , s o  L M C  
o r g a n i s a t i o n a l  
a r r a n g e m e n t s  
h a v e  t o  
be  f l e xi bl e  t o  a d a pt  i f  n e c e s s a r y  t o  
f u r t h e r  
c h a n g e s  
i n  
s t r u c t u r e . 
L M C s  
s h o u l d  
r e v i e w  t h e i r  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  m e m be r  c o n s t i t u e n c i e s . 
In c r e a s i n g l y , L M C s  a r e  bu i l t  u p f r o m  c o n s t i t u e n c i e s  ba s e d  o n  g e o g r a ph y , 
o f t e n  
c o i n c i d i n g  
w i t h  PC T bo u n d a r i e s . L e a d  G Ps  f r o m  t h e s e  
c o n s t i t u e n c i e s  
a r e  
o f t e n  
i n v o l v e d  
i n  t h e  
e xe c u t i v e  o f  t h e  L M C . 
A l m o s t  
a l l  
L M C s  
t r e a t  
G M S  a n d  PM S  GPs  e qu a l l y . Th i s  a ppr o a c h  w i l l  
be c o m e  e v e n  m o r e  i m po r t a n t  a s  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  a r r a n g e m e n t  
pr o l i f e r a t e . 
A c C o r d i n g  
t o  t h e  GPC , n o n -pr i n c i pa l s  n o w  a c c o u n t  f o r  2 5%  o f  t h e  n a t i o h a l  
GP w o r kf o r c e . It  i s  t h e r e f o r e  e s s e n t i a l  t h a t  a l l  L M C s  h a v e  i n  pl a c e  
m e c h a n i s m s  
t o  
c o m m u n i c a t e  
w i t h  n o n -pr i n c i pa l s  a n d  t h a t  t h e y  a r e  
e f f e c t i v e l y  
r e pr e s e n t e d  i n  po l i c y  m a ki n g . 
L M C s  
s h o u l d  
r e v i e w  t h e i r  po l i c y  o n  c o -o pt i o n  a s  a  m e a n s  o f  c o v e r i n g  a l l  o f  
t h e i r  
c o n s t i t u e n t s  
a n d  
f o s t e r i n g  
r e l a t i o n s h i ps . 
R e l a t i o n s h i ps  
In  t h e  
c u r r e n t  
N H S  o r g a n i s a t i o n  PC Ts  a r e  t h e  m o s t  i m po r t a n t  pa r t n e r s  f o r  
L M C s . L M C s  w i l l  be  h a m pe r e d  i n  t h e i r  r o l e  i f  t h e y  d o  n o t  h a v e  a n  o pe n , 
c o n s t r u c t i v e  
a n d  
c o -o pe r a t i v e  r e l a t i o n s h i p w i t h  t h e i r  PC Ts . L M C s  s h o u l d  
r e f l e c t  
o n  
t h e i r  
c u r r e n t  
r e l a t i o n s h i ps . 
C o n s i d e r a bl e  pa t i e n c e  a n d  g o o d w i l l  m a y  be  r e qu i r e d  w h e r e  t h e r e  a r e  n e w  
a ppo i n t m e n t s  a n d  r e l a t i v e l y  n e w  PC T o r g a n i s a t i o n s . In  pl a c e s  w h e r e  t h e r e  
i s  
a n  
e n t r e n c h e d  
r e l a t i o n s h i p pr o bl e m  t h e n  e xt e r n a l  f a c i l i t a t i o n  m i g h t  be  
c o n s i d e r e d . 
In  m o s t  
c a s e s  
t h e r e  
w i l l  n e e d  t o  be  r e g u l a r  l i a i s o n  m e e t i n g s  be t w e e n  
PC Ts  a n d  o f f i c e r s  o f  t h e  L M C . S o m e t i m e s  i t  w i l l  be  po s s i bl e  t o  m e e t  m o r e  
t h a n  
o n e  P C T‘a t  a  t i m e  w h e r e  i s s u e s  a r e  r e a s o n a bl y  c o m m o n . 
If  s t a f f i n g  
r e s o u r c e s  
a l l o w, t h e n  P C T l i a i s o n  po s t s  c o u l d  be  d e v e l o pe d  t o  
e n c o u r a g e  
a  c l o s e  
w o r ki n g  r e l a t i o n s h i p o n  a  m o r e  d a y  t o  d a y  ba s i s . 
Expe r i e n c e  o f  t h i s  e xi s t s  i n  a  n u m be r  o f  L M C s , f o r  e xa m pl e  Tr e n t , D e v o n , 
Es s e x a n d  Be d s  a n d  H e r t s . 
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S t a f f i n g  a n d  d e v e l o pm e n t  i s s u e s  
L M C s  s h o u l d  r e v i e w  
t h e  
n u m be r s  
a n d  s ki l l s  o f  s t a f f  n e e d e d  t o  
c a r r y  
o u t  
t h e  d e s i r e d  r o l e s . 
L M C s  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  
s e n i o r  m a n a g e m e n t  s ki l l s  a n d  e xpe r i e n c e  
a r e  a  r e qu i r e m e n t  f o r  t h e  
f u t u r e . 
Th e y  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  o pt i o n s  a v a i l a bl e  t o  s e c u r e  t h e  s t a f f i n g  a n d  s ki l l s  
a v a i l a bl e  
i n c l u d i n g  s h a r e d  po s t s  a n d  pa r t  t i m e  s e c o n d m e n t s . 
Th e r e  i s  
a  n e e d  t o  
c o n s i d e r  
t h e  s u ppo r t  a v a i l a bl e  o n  
a  
pe r s o n a l  ba s i s  t o  
L M C  C h i e f  O f f i c e r s . . 
Th e r e  i s  a  n e e d  t o  r e v i e w  
t h e  t r a i n i n g  a n d  d e v e l o pm e n t  a v a i l a bl e  f o r  L M C  
C h i e f  O f f i c e r s , m e d i c a l  s e c r e t a r i e s  
( pa s t o r a l  
r o l e ) , o t h e r  L M C  s t a f f , L M C  
C h a i r s  
a n d  L M C  m e m be r s . 
In  
v i f e w  o f  t h e  s m a l l  n u m be r s  i n v o l v e d , s pe c i f i c  t r a i n i n g  s h o u l d  m a i n l y  be  
pr o y l d e d  o n  a  n a t i o n a l  ba s i s  a l t h o u g h  s o m e  d e v e l o pm e n t  w o r k s u c h  a s  
t h e  In d u c t i o n  o f  n e w c o m e r s  s h o u l d  be  c a r r i e d  o u t  
l o c a l l y . 
Th e  u s e  o f  a ppr a i s a l  f o r  L M C  o f f i c e r s  a n d  
s t a f f  s h o u l d  be  e n c o u r a g e d . 
Th e r e  i s  a  pa r t i c u l a r  n e e d  f o r  t r a i n i n g  a r o u n d  n e g o t i a t i n g  s ki l l s  r e qu i r e d  f o r  
Im pl e m e n t i n g  t h e  n e w  G M S  c o n t r a c t . 
Th e r e  i s  a  n e e d  f o r  t r a i n i n g  i n  c o n f l i c t  
r e s o l u t i o n . 
Th e r e  i s  m u c h  s c o pe  f o r jo i n t  
t r a i n i n g , pa r t i c u l a r l y  w i t h  PC Ts . 
Th e  D o H  s h o u l d  c o n s i d e r  h o w  
i t  c o u l d  pr o v i d e  m o r e  pr o a c t i v e  s u ppo r t  t o
_ 
t h e  d e v e l o pm e n t  o f  L M C s . 
It  i s  
s t r o n g l y  
r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  SE C SNET pi l o t  i s  r e v i e w e d  a n d a  
n e t w o r k o w n e d  a n d  a v a i l a bl e  t o  a l l  L M C s  i s  e v o l v e d  o r  e s t a bl i s h e d  f r o m  
s c r a t c h  a s  a n  i m m e d i a t e  pr i o r i t y . 
Fi n a n c i a l  m a t t e r s  
L M C s  n e e d  t o  r e v i e w  t h e  i n c o m e  
r e qu i r e d  
t o  
c a r r y  
o u t  t h e i r  d e s i r e d  
r o l e . 
It  s e e m s  
l i ke l y  t h a t  
m a n y  
L M C s  a t  t h e  l o w e r  e n d  o f  t h e  i n c o m e  r a n g e  w i l l  
n e e d  
t o  i n c r e a s e  t h e i r  
l e v y  
i f  
t h e y  
a r e  t o  pr o v i d e  
a  
r e a s o n a bl e  l e v e l  o f  
s e r v i c e  t o  
t h e i r  c o n s t i t u e n t s .
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o  Th e  m e t h o d  o f  c a l c u l a t i o n  w h i c h  i n v o l v e s  a  pe r c e n t a g e  o f  c o n s t i t u e n t s ’ 
i n c o m e s  i s  a ppl i c a bl e  t o  a l l  g r o u ps  o f  GPs  a n d  pr o v i d e s  L M C s  w i t h a  
m e a s u r e  
o f  i n f l a t i o n  pr o o f i n g . 
o  
It  i s  i m po r t a n t  t h a t  a l l  c o l l e c t i o n  i s  m a d e  by  d e d u c t i o n  a t  s o u r c e  i f  i t  i s  t o  be  
c o s t  
e f f e c t i v e . 
. 
C o l l e c t i n g  £2 5 o r  e v e n  £50 f r o m  a  s m a l l  pe r c e n t a g e  o f  n o n -pr i n c i pa l s  i s  
u n l i ke l y  t o  be  c o s t  e f f e c t i v e . 
0 
L M C s  
s h o u l d  
c o n s i d e r  a  po l i c y  o f  pr o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  a l l  n o n -pr i n c i pa l s  
a n d  
c o l l e c t i n g  a l l  
m o n e y  
f r o m  pr a c t i c e s  by  a d ju s t i n g  t h e  l e v y  o n  pr i n c i pa l s . 
A  pr a c t i c e  ba s e d  
l e v y  
w o u l d  l e a v e  pr a c t i c e s  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t o  pa s s  t h e  
c o s t  o n  a n d  h o w  t o  a ppo r t i o n  i t . 
o  
H i s t o r i c a l l y , t h e  l e v i e s  t o  s u ppo r t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a n  L M C  a n d  t h e  
c o n t r i bu t i o n  m a d e  
t o  
t h e  GPC  h a v e  be e n  ke pt  s e pa r a t e , o f t e n  w i t h  
d i f f e r e n t  
s y s t e m s  
o f  c a l c u l a t i o n . Fe w  G Ps  u n d e r s t a n d  t h e  c o m pl e xi t i e s  o f  
t h i s  
a r r a n g e m e n t  a n d  t h e r e  
m a y  
be  m e r i t  i n  c o n s o l i d a t i n g  i t  i n t o  a  s i n g l e  
s u m , l e a v i n g  t h e  L M C  t o  a g r e e  t h e  s u m  r e qu i r e d  t o  s u ppo r t  GPC  w o r k. 
0 W h i c h e v e r  
l e v y  s y s t e m  
i s  pr e f e r r e d , t h e r e  a ppe a r s  t o  be  c o n s e n s u s  t h a t  i t  
s h o u l d  
c o v e r  a l l  pr a c t i t i o n e r s ; t h a t  a l l  pr a c t i t i o n e r s  s h o u l d  c o n t r i bu t e  
d i r e c t l y  
o r  
i n d i r e c t l y  
v i a  t h e  pr a c t i c e ; a n d  t h a t  t h e  a m o u n t  pa i d  s h o u l d  h a v e  
a  
f a i r  
r e l a t i o n s h i p 
t o  i n d i v i d u a l  i n c o m e . 
a  
L M C s  
s h o u l d  
c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e r e  i s  s c o pe  f o r  i n c o m e  g e n e r a t i o n  
w i t h o u t  d i v e r t i n g  s c a r c e  r e s o u r c e s  f r o m  c o r e  bu s i n e s s . 
. 
L M C s  
s h o u l d  r e v i e w  t h e i r  po l i c i e s  f o r  r e m u n e r a t i n g  m e m be r s  a n d  o f f i c e r s  
o f  t h e  
L M C . Th i s  i s  
g e n e r a l l y  
o n e  
o f  
t h e  
h i g h e s t  f o r m s  
o f  e xpe n d i t u r e  f o r  
L M C s . Th e  f e w  L M C s  w h o  d o  n o t  pa y  w i l l  pr o ba bl y  h a v e  t o  bu d g e t  t o  d o  
s o  
i n  t h e  f u t u r e . 
. 
It  i s  po s s i bl e  t h a t  s o m e  PC Ts  w i l l  be  w i l l i n g  t o  s u ppo r t  L M C s  w i t h  s t a f f  o r  
f a c i l i t i e s  
w h e r e  
t h e y  
s e e  m u t u a l  be n e f i t , f o r  e xa m pl e  t h e  s m o o t h  
i n t r o d u c t i o n  
o f  
t h e  n e w  c o n t r a c t . 
C o m m u n i c a t i o n s  
. 
L M C s  
s h o u l d  c o n s i d e r  
pr o d u c i n g  a n  a n n u a l  r e po r t  i f  
t h e y  
d o  
n o t  
a l r e a d y  
d o  s o . 
0 
A n n u a l  R e po r t s  c a n  be  u s e d  t o  c o m m u n i c a t e  t h e  r o l e  o f  t h e  L M C  t o  t h e  
w i d e r  h e a l t h  c o m m u n i t y . Spo n s o r s h i p a n d  a d v e r t i s i n g  c a n  be  u s e d  t o  
d e f r a y  
t h e  c o s t s . 
37 
o  
C o n c i s e , w e l l  w r i t t e n  a n d  
a ppr o pr i a t e l y  h u m o r o u s  n e w s l e t t e r s  a v a i l a bl e  
i n  
h a r d  
c o py  a n d  e l e c t r o n i c a l l y  a r e  e s s e n t i a l  f o r  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  
c o n s t i t u e n t s  a n d  t h e  w i d e r  h e a l t h  
c o m m u n i t y . 
0 GPs  a n d  t h e  N H S  a r e  
i n c r e a s i n g l y  
r e l y i n g  
o n  e l e c t r o n i c  
c o m m u n i c a t i o n . 
L M C s  w i l l  
u n d o u bt e d l y  r e qu i r e  w e b 
s i t e s  w i t h  t h e  
f a c i l i t y  
f o r  GP i n t e r a c t i v e  
c o m m e n t . Th e r e  a r e  
m a n y  
g o o d  e xa m pl e s  i n  
o pe r a t i o n  
( s e e  
Appe n d i x 
H )  
a n d  
i t  i s  
n o t  
n e c e s s a r y  
t o  s t a r t  f r o m  s c r a t c h . 
0 
S i m pl e  c o m m u n i c a t i o n s  
a i d s  o f t e n  w o r k be s t . O n e  s u g g e s t i o n  m a d e  w a s  
t h e  pr o d u c t i o n  o f  
a  
s m a l l  
c a r d , i s s u e d  t o  a l l  pr a c t i t i o n e r s , w i t h  ke y  c o n t a c t  
d e t a i l s  
f o r  
t h e i r  L M C . 
In  
c o n c l u s i o n  
It  
i s  w i d e l y  a c kn o w l e d g e d  t h a t  g e n e r a l  pr a c t i c e  i s  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  N H S. 
H o w e v e r , be c a u s e  o f  i t s  
h i s t o r y  
o f  c o n t r a c t o r  s t a t u s  a n d  t r a d i t i o n  
o f  
i n d e pe n d e n c e , g e n e r a l  pr a c t i c e  i s  pe r h a ps  
t h e  m o s t  pr e c a r i o u s l y  s u ppo r t e d  
e l e m e n t  o f  t h e  h e a l t h  s e r v i c e . 
L M C s  a r e  
a  v i t a l  
e l e m e n t  
i n  
s e c u r i n g  a  
h e a l t h y  
a n d  w e l l  m o t i v a t e d  w o r kf o r c e  
i n  
g e n e r a l  pr a c t i c e . B u t  t h e  d e m a n d s  
o n  t h e m  a r e  
i n c r e a s i n g , w i t h  m o r e  
o r g a n i s a t i o n s  t o  d e a l  w i t h  a n d  m a jo r  n e w  
i n i t i a t i v e s , i n c l u d i n g  t h e  n e w  
c o n t r a c t , t o  d e a l  w i t h . Th e i r  w o r k i s  c o m pl e x a n d  e xa c t i n g . Th e y  t h e m s e l v e s  
m u s t  l o o k a f r e s h  a t  t h e i r  r o l e s  
a n d  pr i o r i t i e s , a n d  c o n s i d e r  h o w  
t h e y  
c a n  
be c o m e  o r  r e m a i n  “f i t  f o r  pu r po s e ". 
H e a l t h  s e r v i c e  o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e  
r e l e v a n t  n a t i o n a l  bo d i e s  s h o u l d  
r e c o g n i s e  t h a t  e f f e c t i v e  L M C s  a r e  i n  
e v e r y o n e ’s  
i n t e r e s t s  
a n d  
c o n t i n u e  
t o  s u ppo r t  t h e m  a s  
t h e y  
a d d r e s s  n e w  
c h a l l e n g e s .
Appe n d i x A: Abo u t  t h e  a u t h o r s  
C h r i s  
Fe w t r e l l  BS c  
( E c o n )  M S o c S c i  FH S M  
C h r i s  
h a s  
w o r ke d  i n  a l l  f a c e t s  o f  h e a l t h  s e r v i c e s  m a n a g e m e n t  i n c l u d i n g  t h e  
m a n a g e m e n t  
o f  
bo t h  c o m m u n i t y  a n d  a c u t e  s e r v i c e s . H e  w a s  C h i e f  Exe c u t i v e  
o f  N o r t h  D e r by s h i r e  H e a l t h  A u t h o r i t y  be t w e e n  1 991  a n d  2 000 w h e r e  h e  h a d a  
s pe c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  d e v e l o pm e n t  o f  pr i m a r y  c a r e . H e  h a s  a l s o  w o r ke d  w i t h a  
n u m be r  o f  u n i v e r s i t y  d e pa r t m e n t s  i n c l u d i n g  a  s pe l l  a s  a  R e s e a r c h  Fe l l o w  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  
o f  
Bi r m i n g h a m . H e  h a s  c o n t r i bu t e d  t o  po l i c y  d e v e l o pm e n t  a n d  
pu bl i s h e d , pa r t i c u l a r l y  i n  t h e  f i e l d  o f  m a n a g e m e n t  d e v e l o pm e n t . C u r r e n t l y  h e  
i s  
c o n t r i bu t i n g  a s  a  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  t o  S c H A R R . 
D a v i d  M a r t i n  BA  D i pAppPs y c h  Ph D  C P s y c h o l  AFBPs S  
D a v i d  w o r ke d  a s  a  c l i n i c a l  ps y c h o l o g i s t  w i t h  y o u n g  o f f e n d e r s  a t  t h e  
D e pa r t m e n t  o f  H e a l t h ’s  Y o u t h  Tr e a t m e n t  C e n t r e  i n  Br e n t w o o d . H e  w a s  
A s s i s t a n t  
D i r e c t o r  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  i n  N o r t h  Yo r ks h i r e  a n d  D e pu t y  D i r e c t o r  i n  
W e s t  G l a m o r g a n , t h e n  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  Br a d f o r d  Fa m i l y  H e a l t h  S e r v i c e s  
A u t h o r i t y  
a n d  
A s s i s t a n t  
R e g i o n a l  G e n e r a l  M a n a g e r  a t  Yo r ks h i r e  H e a l t h . A f t e r  
a  pe r i o d  a s  a  D i r e c t o r  a t  Tr e n t  R H A, m a n a g i n g  t h e  R H A/R e g i o n a l  O f f i c e  
t r a n s i t i o n , h e  jo i n e d  S h e f f i e l d  U n i v e r s i t y ’s  S c h o o l  o f  H e a l t h  a n d  R e l a t e d  
R e s e a r c h  
i n  1 996.
Appe n d i x B: Bi bl i o g r a ph y  
1  Br e m bs , B. 
( 1 996)  C h a o s , C h e a t i n g  a n d  C o — o pe r a t i o n : Po t e n t i a l  S o l u t i o n s  
t o  t h e  
Pr i s o n e r ’s  D i l e m m a . 
2  
C h i s h o l m , J. 
( 2 002 )  G e n e r a l  Pr a c t i t i o n e r s  D e f e n c e  Fu n d  - H i s t o r y  a n d  
Pu r po s e . 
3 D e pa r t m e n t  o f  H e a l t h  
( 1 996)  H SG ( 96) 9: L o c a l  R e pr e s e n t a t i v e  C o m m i t t e e s . 
4 D e pa r t m e n t  o f  H e a l t h  
( 2 001 )  S h i f t i n g  t h e  Ba l a n c e  o f  Po w e r . 
5 Th e  N H S  C o n f e d e r a t i o n  a n d  t h e  BM A  
( 2 003)  Th e  N e w  G M S  C o n t r a c t . 
6 El l i s , N. 
( 1 975)  Th e  G e n e r a l  M e d i c a l  S e r v i c e s  C o m m i t t e e  a n d  L o c a l  M e d i c a l  
C o m m i t t e e s . Jo u r n a l  o f  t h e  S o c i e t y  o f  A d m i n i s t r a t o r s  o f  Fa m i l y  Pr a c t i t i o n e r  
S e r v i c e s . 
7 G e n e r a l  M e d i c a l  S e r v i c e s  C o m m i t t e e /EM A  ( 1 997)  GP In v o l v e m e n t  i n  t h e  
W o r k o f  H e a l t h  A u t h o r i t i e s : Im pr o v i n g  t h e  Q u a l i t y  a n d  Ef f e c t i v e n e s s  o f  GP 
A d v i c e . 
8 G e n e r a l  P r a c t i t i o n e r s  C o m m i t t e e /EM A  ( 2 002 )  Th e  G e n e r a l  P r a c t i t i o n e r s  
D e f e n c e  Fu n d . 
9 G e n e r a l  Pr a c t i t i o n e r s  C o m m i t t e e /BM A  ( 2 002 )  Th e  N H S  R e f o r m  a n d  
H e a l t h c a r e  
Pr o f e s s i o n s  Bi l l  a n d  L o c a l  M e d i c a l  C o m m i t t e e s  i n  En g l a n d : 
G u i d a n c e  f o r  L M C s . 
1 0 G e n e r a l  Pr a c t i t i o n e r s  C o m m i t t e e /EM A  ( 2 000)  N o n -s t a t u t o r y  Fu n c t i o n s  o f  
L M C s : G u i d a n c e  f o r  L M C s . 
1 1  G e n e r a l  Pr a c t i t i o n e r s  C o m m i t t e e /BM A  ( 2 000)  Im pl i c a t i o n s  o f  t h e  H e a l t h  
A c t  1 999 f o r  L M C s : G u i d a n c e  f o r  L M C s . 
1 2  
L o c kh a r t s  S o l i c i t o r s  
( 1 999)  Th e  W o r k o f  t h e  L o c a l  M e d i c a l  C o m m i t t e e s  i n  
En g l a n d  a n d  W a l e s . 
1 3 G e n e r a l  Pr a c t i t i o n e r s  C o m m i t t e e /BM A  ( 2 000)  N o n -pr i n c i pa l s  a n d  L o c a l  
M e d i c a l  
C o m m i t t e e s  
i n  
En g l a n d  a n d  W a l e s .
1 4 G e n e r a l  Pr a c t i t i o n e r s  
C o m m i t t e e /BM A  
( 2 000)  L M C  R e pr e s e n t a t i o n  o f  
G e n e r a l  P r a c t i t i o n e r s : G u i d a n c e  
f o r  
L M C s  i n  En g l a n d . 
1 5 
H a g u e , R . a n d  H a r r o p, M . 
( 2 001 )  C o m pa r a t i v e  G o v e r n m e n t  a n d  Po l i t i c s . 
1 6 
H a r v e y , P. 
( 1 999)  G u i d a n c e  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
o f  N o n  Pr i n c i pa l s . 
1 7 
H e y w o o d , A. 
( 2 000)  Ke y  C o n c e pt s  i n  Po l i t i c s . 
1 8 O r r , J. E. K. 
( 1 998)  Th e  R o l e  o f  t h e  L o c a l  M e d i c a l  C o m m i t t e e  1 91 1 -2 01 1 . 
1 9 
R e g e n , E. 
( 2 002 )  D r i v i n g  S e a t  o r  Ba c k S e a t ? G Ps ’ Vi e w s  o n  a n d  
In v o l v e m e n t  i n  Pr i m a r y  C a r e  G r o u ps  
a n d  
Tr u s t s . 
U n i v e r s i t y  o f  Bi r m i n g h a m , 
H S M C .
' 
2 0 
S m i t h , J., H a m , 
C ., Kn i g h t , T. 
( 1 998)  Jo i n e d  U p S o l u t i o n s ? D e t e r m i n i n g  
t h e  Fu n c t i o n s  a n d  Po s s i bl e  
S u ppo r t  
A r r a n g e m e n t s  f o r  Pr i m a r y  C a r e  G r o u ps . 
Th e  
U n i v e r s i t y  
o f  Bi r m i n g h a m  
H S M C  
a n d  Bi r m i n g h a m  L M C . 
Appe n d i x C : G l o s s a r y  o f  a bbr e v i a t i o n s  
BM A  
D o H  
DPH  
FH S A  
FPC  
G M C  
G M S  
GP 
GPC  
L IFT 
L M C  
L P C  
L R C  
M TR A C  
NIC E 
N ANP 
N H S  
PC G  
PC T 
PEC  
PM S  
R C G P 
SE C SNET 
S c H A R R  
S t H A  
Br i t i s h  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
D e pa r t m e n t  o f  H e a l t h  
D i r e c t o r  o f  Pu bl i c  H e a l t h  
Fa m i l y  
H e a l t h  S e r v i c e  
A u t h o r i t y  
Fa m i l y  
Pr a c t i t i o n e r  C o m m i t t e e  
G e n e r a l  M e d i c a l  C o u n c i l  
G e n e r a I M e d i c a l  S e r v i c e s  
G e n e r a l  M e d i c a l  Pr a c t i t i o n e r  
G e n e r a l  P r a c t i t i o n e r  C o m m i t t e e  o f  BM A  
L o c a l  
Im pr o v e m e n t  
Fi n a n c e  Tr u s t  
L o c a l  M e d i c a l  C o m m i t t e e  
L o c a l  
Ph a r m a c e u t i c a l  
C o m m i t t e e  
L o c a l  R e pr e s e n t a t i v e  C o m m i t t e e  
M i d l a n d  
Th e r a pe u t i c  R e v i e w  a n d  
A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  
N a t i o n a l  In s t i t u t e  f o r  C l i n i c a l  Exc e l l e n c e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  N o n -Pr i n c i pa l s  
N a t i o n a l  H e a l t h  S e r v i c e  
Pr i m a r y  C a r e  G r o u p 
Pr i m a r y  C a r e  Tr u s t  
P r o f e s s i o n a l  Exe c u t i v e  C o m m i t t e e  
Pe r s o n a l  M e d i c a l  S e r v i c e s  
R o y a l  
C o l l e g e  o f  G e n e r a l  Pr a c t i t i o n e r s  
( L M C )  
S e c r e t a r i e s  N e t w o r k 
S c h o o l  
o f  H e a l t h  
a n d  R e l a t e d  R e s e a r c h  a t  
S h e f f i e l d  U n i v e r s i t y  
S t r a t e g i c  
H e a l t h  
A u t h o r i t y
Appe n d i x D: 
R e s e a r c h  
M e t h o d o l o g y  
S u r v e y  
l e t t e r  
a n d  qu e s t i o n n a i r e  
D e a r  
( L M C  
C h i e f  O f f i c e r )  
Th e  Fu t u r e  D e v e l o pm e n t  o f  L o c a l  
M e d i c a l  C o m m i t t e e s  
Fo l l o w i n g  
t h e  d e c i s i o n  o f  Th e  
C o n f e r e n c e  
o f  L M C  
S e c r e t a r i e s , w e  h a v e  be e n  
c o m m i s s i o n e d  by  t h e  n a t i o n a l  n e t w o r k o f  L M C  S e c r e t a r i e s /C h i e f  Exe c u t i v e s  
( SE C SNET)  a n d  t h e  G e n e r a l  Pr a c t i t i o n e r  C o m m i t t e e  o f  t h e  BM A  t o  
s t u d y  
t h e  
f u t u r e  d e v e l o pm e n t  o f  L M C s . Th e  r e s u l t s  o f  t h i s  pr o je c t  w i l l  be  r e po r t e d  ba c k 
t o  t h e  C o n f e r e n c e  o f  L M C  S e c r e t a r i e s  
t h i s  
a u t u m n . 
O u r  pr o je c t  a i m s  t o : 
. 
C r e a t e  a  d a t a ba s e  o f  pr e s e n t  a n d  pl a n n e d  
o r g a n i s a t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  
f o r  L M C s  h a n d l i n g  
a  
g r o w i n g  w o r kl o a d  i n  
a  
r a pi d l y  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t . 
. 
A s s e m bl e  a n d  d i s s e m i n a t e  
a  pi c t u r e  o f  e m e r g i n g  g o o d  
( a n d  
l e s s  
s u c c e s s f u l )  
pr a c t i c e  i n  L M C  w o r k i n  
t h i s  c h a n g i n g  c o n t e xt . 
. G a t h e r  i n f o r m a t i o n  a bo u t  t h e  
a s pi r a t i o n s , c o n c e r n s , u n c e r t a i n t i e s  a n d  
e xpe r i e n c e s  o f  L M C s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  PC Ts /S t H A s . 
. 
M a ke  r e c o m m e n d a t i o n s  a bo u t  
f u t u r e  
r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i ps , a n d  t h e  
d e v e l o pm e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
s u c c e s s f u l  
L M C  w o r ki n g . 
Fr o m  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  w e  i n t e n d  
t o  pr o d u c e  a  r e po r t  w h i c h  w i l l  be  o f  
r e a l  pr a c t i c a l  r e l e v a n c e  t o  t h e  s u c c e s s f u l  
f u t u r e  o f  L M C s . 
Th e  a t t a c h e d  d o c u m e n t  s e t s  o u t  a  s e r i e s  o f  qu e s t i o n s  w h i c h  
m a y  
a s s i s t  
y o u  
i n  
y o u r  
r e s po n s e . M o s t  c a n  be  a n s w e r e d  qu i t e  
s i m pl y  bu t  w e  w i l l  u n d e r s t a n d  i f  
y o u  
d o  
n o t  w i s h  t o  r e s po n d  t o  a l l  qu e s t i o n s . W e  a l s o  a ppr e c i a t e  t h a t  n o t  a l l  t h e  
qu e s t i o n s  w i l l  f i t  t h e  
m a n y  
v a r i e d  
c i r c u m s t a n c e s  o f  
i n d i v i d u a l  
L M C s . If  
y o u  
c o n s i d e r  
t h e r e  a r e  
i m po r t a n t  i s s u e s  w e  h a v e  o m i t t e d  pl e a s e  i n c l u d e  t h e m  i n  
y o u r  
r e pl y .
u .“ ., 
In  
a d d i t i o n  w e  w o u l d  be  
v e r y  
g r a t e f u l  
t o  
r e c e i v e  
f r o m  
y o u  
y o u r  
m o s t  
r e c e n t  
a n n u a l  
r e po r t  
a n d  
a n y  r e l e v a n t  po l i c y  pa pe r s . 
O u r  
i n t e n t i o n  i s  
t o  
r e v i e w  
t h e  
i n f o r m a t i o n  
f r o m  
L M C s  
i n  
M a r c h  
s o  w e  w o u l d  
a ppr e C Ia t e  
y o u r  
r e s po n s e  by  t h e  e n d  
o f  
Fe br u a r y . 
R e ﬂs po n s e s  c a n  be  m a d e  by  po s t , u s i n g  t h e  
e n c l o s e d  
f r e e po s t  
l a be l , by  e m a i l  
t o  |.a .h a |l @ s h e f f |e l d .a c .u k” 
o r  by  t e l e ph o n e  o n  01 1 4 
2 2 2  071 8. 
W e  
m a y  
w i s h  t o  
f o l l o w  u p 
y o u r  
r e s po n s e  
e i t h e r  by  t e l e ph o n e  
o r  w i t h  
a  
f a c e  
t o  
f a c e  
m t e r v u e w  W t h  
I 
h o pe  
y o u  w o u l d  
f i n d  
a c c e pt a bl e . 
Th a n k 
y o u  
y e r y  
m u c h  
f o r  
y o u r  h e l p 
a n d  pl e a s e  
d o  
n o t  
h e s i t a t e  
t o  
c o n t a c t  
m e  
i f  
y o u  
w o u l d  
l i ke  
f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n . 
Y o u r s  
s i n c e r e l y , 
671 4/1 2 .? 
Fa t /[79%  
C h r i s t o ph e r  
Fe w t r e l l  
R e s e a r c h  
A s s o c i a t e  
U n i v e r s i t y  
o f  
S h e f f i e l d  
- 
S c h o o l  
o f  
H e a l t h  a n d  
R e l a t e d  
R e s e a r c h  
Th e  Fu t u r e  D e v e l o pm e n t  
o f  
L o c a l  
M e d i c a l  
C o m m i t t e e s  
Yo u  c a n  e i t h e r  f i l l  
i n  
t h i s  
a s  a  
‘h a r d c o py ’ 
d o c u m e n t  o r  
o bt a i n  i t  
e l e c t r o n i c a l l y  
i n  
W o r d  f o r m a t  f r o m  “L a .h a l l @ s h e f f i e l d .a c .u k”. 
N a m e  
o f  
L M C  
( o r  
L M C s  
i f f e d e r a t e d ) ....................... 
C o n t a c t  pe r s o n  
Te l z... 
A d d r e s s .....................................IXIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIC II”""W ” 
N o t  a l l  qu e s t i o n s  w i l l  f i t  
t h e  
s i t u a t i o n  
o f  a l l  
L M C s  . Pl e a s e  
a d a pt  
y o u r  
r e s po n s e  
t o  
y o u r  
c i r c u m s t a n c e s  
a n d  t o  t e l l  
u s  w h a t  
m  
t h i n k 
i s  
i m po r t a n t  
f o r  
t h e  
f u t u r e  
d e v e l o pm e n t  
o f  L M C s . 
O r g a n i s a t i o n a l  
i s s u e s  
1 . W h a t  PC Ts /S t H A s  
d o e s  
t h e  
L M C  
c u r r e n t l y  r e l a t e  
t o ? 
2 . W h a t  n u m be r  
o f  GPs  
(  
m a i n  pl u s  
s u ppl e m e n t a r y  
l i s t s )  
a r e  
s e r v e d  
by  t h e  L M C ? 
3. O n  w h a t  
e l e c t o r a l  
c o n s t i t u e n c i e s  
i s  
t h e  L M C  bu i l t ? 
4. 
H o w  
m a n y  
m e m be r s  
a r e  
t h e r e  
o n  t h e  L M C ? 
5. 
H o w  
m a n y  
L M C  
m e m be r s  pl a c e s  
a r e  u n f i l l e d ? 
6. 
H o w  
m a n y  
L M C  
c o n s t i t u e n c i e s  
w e r e  
u n c o n t e s t e d  
a t  t h e  
l a s t  
e l e c t i o n ? 
7. Is  
t h e  L M C  
g r o u pe d  w i t h  
o t h e r s ? 
8. If  
s o , f o r  w h a t  pu r po s e ( s ) ? 
9. Is  
t h e r e  a n  Exe c u t i v e  
C o m m i t t e e  
o f  t h e  L M C ? 
1 0. W h a t  i s  
t h e  m e m be r s h i p 
o f  t h e  
Exe c u t i v e  
C o m m i t t e e ? 
1 1 . W h a t  i s  t h e  
f r e qu e n c y  o f  
m e e t i n g s  o f  t h e  
L M C ? 
1 2 . W h a t  i s  t h e  
f r e qu e n c y  o f  
m e e t i n g s  o f  
t h e  Exe c u t i v e  
C o m m i t t e e ?
pa t i e n t  pe r  a n n u m ? 
W h a t  i s  t h e  
l e v y  
c o n t r i bu t i o n  
f r o m  
n o n -pr i n c i pa l s ? 
W h a t  i s  
y o u r  
t o t a l  bu d g e t ? 
S t a f f i n g  Is s u e s  
1 3. W h o  
a t t e n d s  
L M C  
m e e t i n g s  
f r o m  PC T/S t H A  
( a l l  
o r  pa r t ) ? 
1 4. W h o  
a t t e n d s  
L M C  
M e e t i n g s  
f r o m  
H o s pi t a l  Tr u s t s  
( a l l  
o r  pa r t ) ? 
1 5. W h a t  ke y  PC T/S t H A  bo d i e s  
h a v e  
L M C  
r e pr e s e n t a t i o n ? 
1 6. 
A r e  L M C  
a g e n d a s  pr i o r i t i s e d  
a n d  
i f  
s o  h o w? 
D o e s  t h e  L M C  S e c /C E  h a v e a  
r o l e  d e s c r i pt i o n ? 
( i f  
s o  pl e a s e  
a t t a c h )  
D o  
y o u  
h a v e  
a n y  
v i e w s  a bo u t  
r e m u n e r a t i o n  o f  L M C  S e c s /C E s ? 
1 7. 
H o w  a r e  PM S  G Ps  
r e pr e s e n t e d ? 
1 8. 
H o w  
a r e  
n o n -pr i n c i pa l s  
r e pr e s e n t e d ? 
1 9. 
A r e  t h e r e  
a n y  
c o — o pt e d  GPs  
a n d  
i f  
s o  
f o r  w h a t  pu r po s e ? 
2 0. W h a t  
c h a n g e s  
a r e  
a l r e a d y  
pl a n n e d  
t o  
t h e  
c u r r e n t  
o r g a n i s a t i o n  
o f  
t h e  
L M C ? 
D o  
y o u  
h a v e  
a n y  
v i e w s  
a bo u t  
w h e t h e r  L M C  S e c s /C E S  s h o u l d  
be  f u l l  t i m e  o r  pa r t  t i m e ? 
W h a t  i s  
y o u r  
c u r r e n t  l o c a l  
s i t u a t i o n ?( F/T o r  Pﬂ')  
D o e s  t h e  S e c /C E  d o  
a n y  
c l i n i c a l  
w o r k a n d  i s  t h i s  i m po r t a n t ? 
2 1 . W h a t  
f u r t h e r  
c h a n g e s  
d o  
y o u  
' 
e n v i s a g e  
m i g h t  be  
d e s i r a bl e  
i n  
t h e  
n e xt  1 2  
m o n t h s  
o r  
s o ? 
W h a t  i s  t h e  a g e  o f  t h e  c u r r e n t  
L M C  
S e c /C E? 
H o w  
m a n y  
y e a r s  
i n  po s t ? 
2 2 . W h a t  a r e  t h e  ke y  r e l a t i o n s h i ps  
w i t h  PC T/S t H A  Exe c u t i v e s  
a n d  
h o w  w o u l d  
t h e s e  be  
c h a r a c t e r i s e d ? 
W h a t  o t h e r  s t a f f  d o e s  t h e  L M C  
h a v e  
( n u m be r s  a n d  r o l e s ) ? 
2 3. 
A r e  
y o u  
w o r ki n g  
t o  
a n y  
o r g a n i s a t i o n a l  qu a l i t y  
s t a n d a r d s , 
e g  In v e s t o r s  i n  Pe o pl e ? 
In  w h a t  w a y  s h o u l d  t h e s e  o t h e r  
L M C  s t a f f  r o l e s  a n d  
n u m be r s  
c h a n g e ? 
2 4. 
A r e  
t h e r e  
a n y  
o t h e r  
o r g a n i s a t i o n a l  
i s s u e s  
t h a t  
y o u  
t h i n k w e  
s h o u l d  
c o n s i d e r ? 
Fi n a n c i a l  Is s u e s  
1 0. D o  
y o u  
h a v e  
a n y  
v i e w s  o n  t h e  
s e l e c t i o n  
a n d  t r a i n i n g  o f  L M C  
C h a i r s ? 
D o  
y o u  
h a v e  
a  
d e s i g n a t e d  
f i n a n c e  
o f f i c e r /t r e a s u r e r ? 
Is  
y o u r  l e v y  
s t a t u t o r y , 
v o l u n t a r y  
o r  bo t h ? 
H o w  i s  
y o u r  
l e v y  
c o l l e c t e d ? 
H o w  
i s  
y o u r  
l e v y  
c a l c u l a t e d ? 
1 1 . D o  
y o u  
h a v e  
a n y  
a d v i c e  o r  v i e w s  
a bo u t  L M C  M e m be r  t r a i n i n g ? 
W P.“ 
W h a t  i s  t h e  
r a t e  
o f  
l e v y  
pe r  
1 2 . W h a t  a r e  t h e  c u r r e n t /f u t u r e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  pa y m e n t o f
,, 
L M C  
m e m be r s ? 
C o m m u n i c a t i o n s  
o t h e r  
h e a l t h  
o r g a n i s a t i o n s ? 
G e n e r a l  
W h a t  a r e  t h e  
m a i n  po l i c y  i s s u e s  
f a c i n g  
y o u r  
L M C  
o v e r  
t h e  
n e xt  
t w e l v e  m o n t h s ? 
A r e  
y o u  
a bl e  t o  
s u ppl y  a  r e c e n t  
a n n u a l  
r e po r t  w i t h  
y o u r  
r e s po n s e ? 
D o  
y o u  
h a v e  
a n  
e xa m pl e  
o f  t h e  
L M C  be i n g  
e f f e c t i v e l y  
e n g a g e d  
i n  
t h e  
d e v e l o pm e n t  
o f  l o c a l  po l i c y ? 
D o  
y o u  
h a v e  
a n  
e xa m pl e  
o f  
t h e  
L M C  be i n g  
i n a ppr o pr i a t e l y  
e xc l u d e d  
f r o m  
l o c a l  po l i c y  
m a ki n g ? 
D o  
y o u  
h a v e  
a n y  
o t h e r  
v i e w s  
o r  
a d v i c e  o n  
t h e  
f u t u r e  
r o l e s  o f  
L M C s ? 
1 . W h a t  
a r e  
t h e  
m a i n  
c o m m u n i c a t i o n  
l i n ks  w i t h  
t h e  
S t H A? 
2 . W h a t  
a r e  
t h e  
m a i n  
c o m m u n i c a t i o n  
l i n ks  w i t h  PC Ts ? 
3. W h a t  
a r e  
t h e  
m a i n  
L M C  
l i n ks  
t o  
ph a r m a c i s t s , 
d e n t i s t s  
a n d  
o pt o m e t r i s t s ? 
4. W h a t  
a r e  
t h e  
m a i n  
L M C  
l i n ks  
w i t h  
C o m m u n i t y  N u r s i n g ? 
5. D o  
y o u  
h a v e  
a n y  
a d v i c e  
o r  
v i e w s  
a bo u t  
t h e  
r e l a t i o n s h i p w i t h  G Ps  
w h o  
a r e  
s c e pt i c a l  
o f , o r  
d i s i n t e r e s t e d  
i n , t h e  
r o l e  
o f  
t h e  
L M C ? 
6. W h a t  
a c c e s s  
d o e s  
t h e  
L M C  
h a v e  
t o  P C T pa pe r s ? 
7. W h a t  
i s  
t h e  
d i s t r i bu t i o n  
o f  
L M C  
pa pe r s ? 
8. W h a t  
a r e  
t h e  
L M C  
a r r a n g e m e n t s  
f o r  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  n o n - 
pr i n c i pa l s  
( e g  
l o c u m s , 
r e g i s t r a r s , 
a s s i s t a n t s  
a n d  
r e t a i n e r s ) ? 
9. D o  
y o u  
h a v e  
a n y  
v i e w s  
o r  
e xa m pl e s  
o f  
g o o d  pr a c t i c e  
i n  
r e s pe c t  
o f  
c o m m u n i c a t i o n  
m e t h o d s  
e g  
n e w s l e t t e r s , w e b 
s i t e s , GP 
f o r u m s ? 
1 0. 
H o w  w o u l d  
y o u  
d e s c r i be  
y o u r  
r e l a t i o n s h i p w i t h  
t h e  BM A  
O f f i c e ? 
1 1 . W h a t  
a r e  
t h e  
m a i n  
c h a n g e s  
y o u  
w o u l d  
l i ke  
t o  
s e e  
i n  
l i n ka g e s  
t o  
Th a n k 
y o u  
f o r  
y o u r  
h e l p i n  
c o n t r i bu t i n g  
t o  t h e  pr o je c t  o n  t h e  
f u t u r e  
d e v e l o pm e n t  
o f  L M C s .
Appe n d i x E: L M C  
o r g a n i s a t i o n a l  d a t a  
L M C  
, W ﬁf f éh f } 1 71 ; m e t ; 7'1 “?N o bf ;,‘PC IR e s pd n Sés -j ,i  ﬁ',5_;$_y t _r ‘a t e g i c  H e a l t h  A u t h o r i t y  'O f g éh i s a t i o n  
_ R e s po n s e " 
v i e w? j ,PC Ts  ~ g  ‘ f f  C ' ' *1  * Ty pe “ ~ 
A v o n  L M C  Ye s  Ye s  5 BN,BSW , 
A v o n , G l o u c s  & W i l t s  
u n i t a r y  
Ba r ki n g  & H a v e r i n g  L M C  Ye s  2  
H a v e r i n g , B a r ki n g  & D a g e n h a m  E s s e x 
u n i t a r y  
Ba r n s l e y  L M C  Ye s  
1  
S o u t h  Yo r ks  
u n i t a r y  
Be d f o r d s h i r e  & H e r t f o r d s h i r e  L M C s  [1 1 ] Be d s  & H e r t s  
Be d f o r d s h i r e  L M C  Ye s  Y e s  5 
L u t o n , B e d s  H e a r t l a n d s , Be d s  & H e r t s  
c o n f e d  
H e r t f o r d s h i r e  L M C  Ye s  Y e s  6 S t  
A l ba n s  & 
H a r pe n d e n , Be d s  & H e r t s  
c o n f e d  
Be r ks h i r e  & Bu c ki n g h a m s h i r e  
L M C s  [1  O] Th a m e s  Va l l e y  
Be r ks h i r e  L M C  Ye s  6 
R e a d i n g , W o ki n g h a m , Th a m e s  Va l l e y  c o n f e d  
Bu c ki n g h a m s h i r e  L M C  Ye s  4 Th a m e s  V a l l e y  c o n f e d  
Br a d f o r d  & N o r t h  Yo r ks  L M C s  [8] 2  
Br a d f o r d  L M C  Ye s  Y e s  4 W e s t  Yo r ks  S t H A  
c o n f e d  
N o r t h  Yo r ks  L M C  Ye s  Y e s  4 
S e l by  & Yo r k, N&E Yo r ks  & N  L i n c s  
c o n f e d  
Bi r m i n g h a m  L M C  Y e s  Ye s  4 S o u t h  Bi r m i n g h a m , Bi r m i n g h a m  
a n d  Bl a c k 
C o u n t r y  u n i t a r y  
Bo l t o n  L M C  Ye s  
1  G r e a t e r  M a n c h e s t e r  
u n i t a r y  
C a l d e r d a l e  & Ki r kl e e s  L M C  Ye s  4 S  
H u d d e r s f i e l d , W e s t  Yo r ks  
u n i t a r y  
C a m br i d g e s h i r e  L M C  Ye s  6 E 
C a m bs , N&S  Pe t e r bo r o u g h . N o r f o l k, S u f f o l k & C a m bs  
u n i t a r y  
C h e s h i r e  
L M C s  [6] C h e s h i r e  a n d  M e r s e y s i d e  
C h e s h i r e  N o r t h  L M C  Ye s  Y e s  
2  H a l t o n  
C h e s h i r e  a n d  
M e r s e y s i d e  
c o n f e d  
C h e s h i r e  S o u t h  L M C  Ye s  Y e s  4 
C h e s h i r e  
a n d  
M e r s e y s i d e  c o n f e d  
C l e v e l a n d  L M C  Ye s  4 
C o  D u r h a m  & Te e s  Va l l e y  
u n i t a r y  
C o r n w a l l  & Is l e s  o f  
S c i l l y  
L M C  Ye s  Y e s  3 
S o u t h  W e s t  P e n i n s u l a r  
u n i t a r y
L M C  W r i t t e n  I, In t e r  _ N o  o f  PC T 
R e Spo n S e s  
S t r a t e g i c  
H e a It h A u t h o r i t y  O r g a n i s a t i o n  
R e s po n s e  Vi e w  PC TS- , 
i  
' " 
- 
k' 
. 
_ 
Ty pe  
C o u n t y  D u r h a m  L M C  N o  6 D u r h a m  & C h e s t e r  Ie  
S t , C o  D u r h a m  & Te e s  Va l l e y  
u n i t a r y  
C o v e n t r y  
L M C  Ye s  
1  
C o v e n t r y ,W a r w i c ks ,W o r c s ,H e r e f o r d  
u n i t a r y  
D e v o n  
L M C  Ye s  Y e s  8 To r ba y , 
S o u t h  W e s t  Pe n i n s u l a r  
f e d /u n i t a r y  
D o n c a s t e r  
L M C  Ye s  3 D o n c a s t e r  W . 
S o u t h  Yo r ks  
u n i t a r y  
D u d l e y  L M C  Ye s  
2  
Bi r m i n g h a m  
a n d  Bl a c k 
C o u n t r y  
u n i t a r y  
Ea s t  
S u s s e x 
L M C  Ye s  5 
S u r r e y  
a n d  
S u s s e x 
u n i t a r y  
E, NW  & S  L a n c s  & 
M o r e c a m be  Ba y  [1 2 ] 
C u m br i a  & L a n c a s h i r e  
L M C s  
Ea s t  L a n c s  
L M C  Ye s  3 Bu r n l e y , 
C u m br i a  & L a n c a s h i r e  
c o n f e d  
M o r e c a m be  Ba y  L M C  Ye s  
1  
C u m br i a  & 
L a n c a s h i r e  
c o n f e d  
N o r t h  W e s t  
L a n c s  
L M C  Ye s  4 Bl a c kpo o l , 
C u m br i a  & 
L a n c a s h i r e  
c o n f e d  
S o u t h  
L a n c s  
L M C  Y e s  
2  W e s t  
L a n c s  
C u m br i a  & 
L a n c a s h i r e  
c o n f e d  
Ea s t  Yo r ks h i r e  
L M C  Ye s  
2  
C u m br i a  & 
L a n c a s h i r e  
u n i t a r y  
Es s e x 
L M C s  [1 3] Es s e x 
N o r t h  Es s e x 
L M C  Ye s  8 Es s e x 
c o n f e d  
S o u t h  Es s e x 
L M C  Ye s  5 
C a s t l e  / 
R o c h f o r d , B a s i l d o n  Es s e x 
c o n f e d  
G a t e s h e a d  & S o u t h  Ty n e  L M C  Ye s  
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1  W a r i c ks ,W o r c s ,H e r e f o r d  
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K e n t  
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u n i t a r y  
L e e d s  L M C  Ye s  4 E, S  & W  L e e d s  W e s t  Yo r ks  
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L e i c e s t e r s h i r e  
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L M C  Ye s  6 S  
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Ba r n e t  L M C  Ye s  Y e s  
1  N o r t h  
C e n t r a l  L o n d o n  
c o n f e d  
B e xl e y  L M C  Ye s  Y e s  ‘I Be xl e y  
SE  
L o n d o n  
c o n f e d  
B r e n t  L M C  Ye s  Y e s  ’1  NW  L o n d o n  
c o n f e d  
Br o m l e y  L M C  Ye s  Y e s  
1  
SE  
L o n d o n  
c o n f e d  
C a m d e n  a n d  Is l i n g t o n  
L M C  Ye s  Y e s  2  N o r t h  
C e n t r a l  
L o n d o n  
c o n f e d  
C i t y  
a n d  Ea s t  L o n d o n  L M C  Ye s  Y e s  3 NE L o n d o n  
c o n f e d  
Ea l i n g ,H a m m e r s m i t h &  Y e s  Y e s  3 H o u n s l o w  NW  
L o n d o n  
c o n f e d  
H o u n s l o w  L M C  
E n f i e l d  L M C  Ye s  Y e s  1  N o r t h  
C e n t r a l  L o n d o n  
c o n f e d  
G r e e n w i c h  L M C  Ye s  Y e s  
1  
SE  L o n d o n  
c o n f e d  
H a r i n g e y  
L M C  Ye s  Ye s  
1  N o r t h  
C e n t r a l  
L o n d o n  
c o n f e d  
H a r r o w  
L M C  Ye s  Y e s  1  NW  L o n d o n  
c o n f e d  
H i l l i n g d o n  L M C  Ye s  Y e s  
1  NW  
L o n d o n  
c o n f e d  
K e n s i n g t o n  
a n d  
C h e l s e a  L M C  Ye s  Y e s  1  NW  
L o n d o n  
c o n f e d  
L a m be t h  
L M C  Ye s  Y e s  
1  
SE  
L o n d o n  
c o n f e d  
L e w i s h a m  L M C  Y e s  Y e s  1  
SE  L o n d o n  
c o n f e d  
M e r t o n  
a n d S u t t o n  
L M C  Ye s  Ye s  1  
SW  
L o n d o n  
c o n f e d  
S o u t h w a r k 
L M C  Y e s  Ye s  
1  
SE  L o n d o n  
c o n f e d  
W a n d s w o r t h  L M C  Ye s  Y e s  1  
SW  
L o n d o n  
c o n f e d  
W e s t m i n s t e r  
L M C  Ye s  Y e s  
1  NW  
L o n d o n  
c o n f e d  
M a n c h e s t e r  
L M C  N o  5 G r e a t e r  
M a n c h e s t e r  
u n i t a r y  
N e w c a s t l e  & N o r t h  Ty n e s i d e  L M C  Ye s  
2  N e w c a s t l e  N o r t h u m be r l a n d  & Ty n e  & W e a r  
u n i t a r y  
N o r f o l k 
L M C  N o  6 Br o a d l a n d s  N o r f o l k, 
S u f f o l k & C a m bs  
u n i t a r y
L M C  
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N o r t h  
C u m br i a  
L M C  Ye s  3 
C u m br i a  & L a n c a s h i r e  
u n i t a r y  
N o r t h  
S t a f f o r d s h i r e  
L M C  Ye s  4 
S t a f f s  
M o o r l a n d s , 
S h r o ps h i r e  & 
S t a f f o r d s h i r e  
u n i t a r y  
N o r t h a m pt o n s h i r e  
L M C  Ye s  3 N o r t h a m pt o n , 
L e i c e s t e r s h i r e  & N o r t h a m pt o n s h i r e  
u n i t a r y  
N o r t h e r n  
L i n c o l n s h i r e  
L M C  Ye s  
1  NE 
L i n c s , N&EYo r ks  & N  L i n c s  
u n i t a r y  
N o r t h u m be r l a n d  
L M C  N o  
1  N o r t h u m be r l a n d  & Ty n e  & W e a r  
u n i t a r y  
Oxf o r d s h i r e  
L M C  Ye s  Y e s  5 Th a m e s  Va l l e y  
u n i t a r y  
R e d br i d g e  & W a l t h a m  
Fo r e s t  
L M C  N o  3 
R e d br i d g e , NE 
L o n d o n  
u n i t a r y  
R o c h d a l e  & Bu r y  L M C  Ye s  
2  G r e a t e r  
M a n c h e s t e r  
u n i t a r y  
R o t h e r h a m  
L M C  N o  
1  
S o u t h  Yo r ks  
u n i t a r y  
S a l f o r d  & Tr a f f o r d  
L M C  Ye s  3 S a l f o r d  G r e a t e r  
M a n c h e s t e r  
u n i t a r y  
S a n d w e l l  L M C  N o  
1  Bi r m i n g h a m  
a n d  Bl a c k 
C o u n t r y  
u n i t a r y  
S e f t o n  
L M C  N o  
2  
C h e s h i r e  
a n d  
M e r s e y s i d e  
u n i t a r y  
S h e f f i e l d  L M C  Ye s  4 
S h e f f i e l d  W e s t , 
S o u t h  Yo r ks  
u n i t a r y  
S h r o ps h i r e  
L M C  Ye s  
2  
S h r o ps h i r e , 
S h r o ps h i r e  & 
S t a f f o r d s h i r e  
u n i t a r y  
S o l i h u l l  L M C  N o  
1  Bi r m i n g h a m  
a n d  Bl a c k 
C o u n t r y  
u n i t a r y  
S o m e r s e t  L M C  Ye s  4 
S o m e r s e t  
a n d  D o r s e t  
u n i t a r y  
S o u t h  
S t a f f o r d s h i r e  
L M C  Ye s  4 
S h r o ps h i r e  & 
S t a f f o r d s h i r e  
u n i t a r y  
S t  H e l e n s  & Kn o w s l e y  L M C  N o  
2  
C h e s h i r e  a n d  
M e r s e y s i d e  
u n i t a r y  
S t o c kpo r t  
L M C  Y e s  
1  G r e a t e r  
M a n c h e s t e r  
u n i t a r y  
S u f f o l k 
L M C  Ye s  5. N o r f o l k,S u f f o l k & C a m bs  
u n i t a r y  
S u n d e r l a n d  
L M C  Ye s  
1  N o r t h u m be r l a n d  & Ty n e  & W e a r  
u n i t a r y  
S u r r e y  L M C s  [1 2 ] 
SW  L o n d o n  
a n d  
S u r r e y /S u s s e x 
C r o y d o n  L M C  Ye s  
1  
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L o n d o n  
c o n f e d  
L M C  
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Ki n g s t o n  a n d  R i c h m o n d  L M C  Ye s  2  Ki n g s t o n  
SW  L o n d o n  
c o n f e d  
Ea s t  
S u r r e y  
L M C  Ye s  3 
S u r r e y /S u s s e x c o n f e d  
W e s t  
S u r r e y  
L M C  Ye s  2  
S u r r e y /S u s s e x c o n f e d  
W e s t  
S u s s e x L M C  Ye s  4 
S u r r e y /S u s s e x 
c o n f e d  
Tr e n t  L M C s  [1 9] Tr e n t  
D e r by s h i r e  L M C S  Ye s  Y e s  8 Er e w a s h , Tr e n t  
c o n f e d  
N o t t i n g h a m s h i r e  
L M C  Ye s  Y e s  8 Br o xt o w e  & 
H u c kn a l l , Tr e n t  
c o n f e d  
M a n s f i e l d , G e d l i n g  
L i n c o l n s h i r e  L M C  Ye s  Y e s  3 Tr e n t  
c o n f e d  
W a ke ﬁe l d  
L M C  Ye s  2  W e s t  Yo r ks  
c o n f e d  
W a l s a l l  L M C  Ye s  1  Bi r m i n g h a m  & Bl a c k 
C o u n t r y  u n i t a r y  
W a r w i c ks h i r e  L M C  Ye s  3 W a r i c ks , W o r c s , H e r e f o r d  
u n i t a r y  
W e s s e x L M C s  [1 9] 2  
D o r s e t  L M C  Ye s  Y e s  5 SW  D o r s e t , S o m e r s e t  a n d  D o r s e t  
c o n f e d  
Is l e  o f  W i g h t , Po r t s m o u t h  a n d  SE  H a n t s  Ye s  Y e s  4 
H a m ps h i r e  & Is l e  o f  W i g h t  
c o n f e d  
Il l l h éc l i i a n t s  
L M C  Ye s  Y e s  2  
H a m ps h i r e  & Is l e  o f  W i g h t  
c o n f e d  
W  
H a n t s  L M C  Ye s  Y e s  4 
S o u t h a m pt o n , H a m ps h i r e  & Is l e  o f  W i g h t  
c o n f e d  
W i l t s h i r e  L M C  Ye s  Y e s  4 
Sw i n d o n , 
A v o n , G l o u c s  & W i l t s  
c o n f e d  
W e s t  Pe n n i n e  L M C  N o  2  G r e a t e r  M a n c h e s t e r  
u n i t a r y  
W i g a n  L M C  Ye s  
2  G r e a t e r  
M a n c h e s t e r  
u n i t a r y  
W i r r a l  L M C  N o  2  
C h e s h i r e  a n d  
M e r s e y s i d e  
u n i t a r y  
W o l v e r h a m pt o n  L M C  N o  
1  Bi r m i n g h a m  
a n d  Bl a c k 
C o u n t r y  u n i t a r y  
W o r c e s t e r s h i r e  
L M C  Ye s  Ye s  3 W a r i c ks , W o r c s , H e r e f o r d  
u n i t a r y
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Ba r ki n g  & H a v e r i n g  L M C  
2 00 
Ba r n s l e y  L M C  
1 1 2  
1 2 5 i n c  
1 8 6 PT 0.5 
Be d f o r d s h i r e  & H e r t f o r d s h i r e  
L M C s  [1 1 1 0] [1 02 4] i n c  2 2  FT 
1  
2  2 .5 
Be d f o r d s h i r e  L M C  488 
2 5 
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
s h a r e d  
H e r t f o r d s h i r e  
L M C  536 
2 5 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
Be r ks h i r e  & Bu c ki n g h a m s h i r e  L M C s  [1 1 35] [1 002 ] FT 
2
2  
Be r ks h i r e  L M C  582  531  1 57 
2 8 
2 1  
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
Bu c ki n g h a m s h i r e  L M C s  553 471  1 46 2 1  
2 6 
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
Br a d f o r d  & N o r t h  Yo r ks  L M C s  [908] [92 1 ] 
1 1  
Br a d f o r d  
L M C  382  345 i n c  2 2  
1 7 PT 
s h a r e d  
s h a r e d  
N o r t h  Yo r ks  L M C  52 6 576 i n c  31  1 7 PT 
s h a r e d  
s h a r e d  
Bi r m i n g h a m  L M C  802  678 i n c  33 
2 4 PT 
1  0.5 
Bo l t o n  
L M C  
1 80 
1 69 i n c  
1 3 
1 4 PT 
2  0.5 
C a l d e r d a l e  & Ki r kl e e s  L M C  
2 50 348 i n c  30 8 PT 
1
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C h e s h i r e  N o r t h  L M C  
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1 91  i n c  
1 8 
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s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
C h e s h i r e  
S o u t h  L M C  52 5 483 
i n c  
2 6 
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s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
C l e v e l a n d  
L M C  400 333 i n c  
2 8 
1 4 PT 0.5
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S c i l l y  
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1  
D e v o n  
L M C  943 835 i n c  44 
2 1  
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1  
2 2  
D o n c a s t e r  L M C  
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1 64 i n c  
2 4 9 PT
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1 5 
1 1  
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1 44 40 
1 4 
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Ea s t  
L a n c s  
L M C  332  
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2 8 PT 
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s h a r e d  
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s h a r e d  
s h a r e d  
N o r t h  W e s t  L a n c s  L M C  
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1 9 
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s h a r e d  s h a r e d  
s h a r e d  
S o u t h  L a n c s  L M C  
2 1 1  
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s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
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Es s e x 
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FT 
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N o r t h  Es s e x 
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s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
S o u t h  Es s e x 
L M C  347 351  
2 3 
1 5 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
G a t e s h e a d  & S o u t h  Ty n e  L M C  
1 98 
2 2 3 
2 0 
1 0 PT 
2 xS e s s i o n s  0.5 
G l o u c e s t e r s h i r e  L M C  490 41 9 
1 50 2 4 
2 0 PT 0.5 
H e r e f o r d s h i r e  
L M C  
1 37 
Ke n t  
L M C s  
1 050 936 
2 00 45 
2 3 PT 
2  0.5 
L e e d s  
L M C  530 483 i n c  36 1 5 PT 
1
1  
L e i c e s t e r s h i r e  
a n d  
R u t l a n d  
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Ba r n e t  L M C  
2 2 0 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
Be xl e y  L M C  
1 1 1  
s h a r e d  s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
Br e n t  L M C  
2 00 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
Br o m l e y  L M C  
1 77 
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
s h a r e d  
C a m d e n  
a n d  Is l i n g t o n  L M C  
2 89 
s h a r e d  s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
C i t y  
a n d  Ea s t  
L o n d o n  L M C  754 
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
s h a r e d  
Ea l i n g , H a m m e r s m i t h  
a n d  H o u n s l o w  L M C  430 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
E n f i e l d  L M C  I1 55 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
G r e e n w i c h  L M C  
1 31  
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
H a r i n g e y  
L M C  
1 67 
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
s h a r e d  
H a r r o w  L M C  
1 2 5 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
H i l l i n g d o n  
L M C  
1 49 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
Ke n s i n g t o n  
a n d  
C h e l s e a  L M C  
1 36 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  s h a r e d  
L a m be t h  
L M C  
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s h a r e d  s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
L e w i s h a m  L M C  
1 52  
s h a r e d  s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
M e r t o n  
a n d S u t t o n  L M C  
2 1 6 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
S o u t h w a r k 
L M C  
1 49 
s h a r e d  
s h a r e d  
s h a r e d  
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